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Mit diesem Bestandsverzeichnis größerer, käuflich erwerbbarer Sammlungen von 
Mikroformen in wissenschaftlichen Bibliotheken der Bundesrepublik Deutsch­
land einschließlich Berlin (West) legt das von der Deutschen Forschungsgemein­
schaft geförderte Projekt ’Erwerbung, Erschließung und Nachweis von Mikrofor­
men in wissenschaftlichen Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland 
einschließlich Berlin (West)’ einen ersten Teilbericht vor.
Das Projekt begann am 1. August 1988 an der Bayerischen Staatsbibliothek 
München mit Frau Dr. Erdmute Lapp als Bearbeiterin und wird hier seit dem 
l.August 1989 von Herm Dr. Ulrich Hohoff fortgeführt. Eine vom DFG-Unter- 
ausschuß für Sondersammelgebietsffagen gestellte Teilaufgabe war die Erfas­
sung des Besitzes an Mikroformsammlungen mit einem Kaufpreis von mehr als 
5.000 DM. Die Ergebnisse einer ersten Umfrage legte Frau Dr. Lapp der DFG als 
Anhang innerhalb des internen Zwischenberichts über den Stand der Arbeiten an 
dem Projekt im Januar 1989 vor.
Der DFG-Unterausschuß regte daraufhin an, diese Liste zu ergänzen und vorab in 
den Dbi-Materialien zu veröffentlichen. Herr Dr. Hohoff bat deshalb in einer 
zweiten Umfrage einen erweiterten Kreis von Bibliotheken um die gewünschten 
Daten. Zur Aktualisierung fügte er Angaben aus der umfangreichen Katalog-, 
Prospekt- und Materialsammlung der Bayerischen Staatsbibliothek hinzu. Einzel­
heiten sind seinen anschließenden Vorbemerkungen zu entnehmen.
Mit diesen zusätzlichen Daten kann die Liste auch bei Erwerbungs- und Katalo­
gisierungsentscheidungen hilfreich sein. Uber die Bestandsübersicht hinaus sind 
damit weitere wesentliche Zweckbestimmungen dieses Verzeichnisses benannt. 
Es bildet zugleich den konventionellen Vorläufer eines künftigen Online-Nach­
weises, der weit aktuellere Auskünfte wird geben können, sofern sich alle wissen­
schaftlichen Bibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland daran beteiligen.
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Für dessen Umfang und Realisierung wird die eigentliche Projektstudie Vorschlä­
ge erarbeiten. Von der Länge des Zeitraums, innerhalb dessen diese dann verwirk­
licht werden können, wird es abhängen, ob diese Liste noch eine Fortführung in 
konventioneller Weise finden wird, etwa durch ein Supplement oder eine erwei­
terte Neuauflage.
Ohne die stetige, großzügige Förderung, welche die Deutsche Forschungsgemein­
schaft dem Projekt bisher zukommen ließ, wäre diese Veröffentlichung nicht 
möglich geworden, ebenso nicht ohne die bereitwillige Mitarbeit so vieler Biblio­
theken durch die detaillierte Beantwortung der Umfrage. Allen auf diese Weise am 
Zustandekommen des Verzeichnisses Beteiligten gilt der besondere Dank der 
Bearbeiter und des Leiters des Projekts.
Für die Aufnahme dieses Bestandsverzeichnisses in die Reihe seiner Materialien 




Zur Anlage des Verzeichnisses
Das vorliegende Verzeichnis versteht sich als Vorläufer für einen kompletten 
Bestandsnachweis der Mikroform-Sammlungen; es soll die Nachweissituation für 
Mikroformen in einem wesentlichen Teilbereich verbessern und dem Benutzer den 
Zugang zu diesem Publikationsmedium erleichtern. Die Verzeichnung beschränkt 
sich auf große Mikroform-Sammlungen (Kaufpreis über 5.000 DM), für die ein 
bundesweiter Nachweis am dringlichsten ist.
Die Umfrage, durch die der Grundbestand an Daten gewonnen wurde, wandte sich 
an sämtliche Universitäts-, Landes- und zentralen Fachbibliotheken sowie an die 
Deutsche B ibliothek und die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. Außerdem 
wurden Spezialbibliotheken und weitere Hochschulbibliotheken angeschrieben, 
die nach der deutschen Bibliotheksstatistik einen größeren Bestand an Mikrofor­
men besitzen.
Die Publikation umfaßt Sammlungen, die als Volltext-Verfilmungen von Büchern, 
Zeitschriften, Zeitungen, Reports, Aktenmaterial, Kleinschrifttum und Abbildun­
gen angeboten werden bzw. wurden. Nicht enthalten sind Verfilmungen einzelner 
Zeitschriften und Zeitungen, da die Zeitschriftendatenbank dies Material bereits 
nachweist, sowie verfilmte Bibliothekskataloge und Patentschriften. Da die Um­
frage zahlreiche Meldungen von ’biographischen Archiven’ (verfilmte Kumula­
tionen aus mehreren selbständigen Nachschlagewerken) erbrachte, berücksichtigt 
die vorliegende Publikation auch diese Mikroformeditionen, obwohl deren Erwer­
bung und Erschließung im DFG-Projekt “Mikroformen” keinen Schwerpunkt 
bilden.
Das Verzeichnis bietet für jede Sammlung Angaben zum Bibliotheksbestand, zur 
Lieferbarkeit und zum Preis. Darüber hinaus wurde vor allem bei Sammlungen 
mit traditionellem Bibliothekssammelgut Wert darauf gelegt, den Stand der Er­
schließung enthaltener Monographien, Zeitschriften und Zeitungen - durch verle­
gerisches Begleitmaterial wie Guides, Bibliographien oder Titellisten einerseits 
und durch bibliothekarische Titelaufhahmen der enthaltenen Einheiten anderer­
seits - zu ermitteln und festzuhalten.
Die Publikation gibt den Stand der Meldungen am 31.12.1989 wieder. Sie weist 
den Besitz von 413 unterschiedlichen Sammlungen (Preis höher als 5.000 DM) in 
insgesamt über 800 Exemplaren nach. Für das Verzeichnis wurden Meldungen aus 
64 wissenschaftlichen Bibliotheken verarbeitet (vgl. unten die Sigelliste). 24 
wissenschaftliche Bibliotheken erstatteten schriftlich Fehlanzeige.
Die folgenden Titelaufnahmen umfangreicher Mikroform-Sammlungen in wissen­
schaftlichen Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West­
berlins bestehen, den unterschiedlichen Zwecken des Verzeichnisses entspre­
chend, aus bis zu 10 Kategorien:
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- Körperschaft (Ansetzung nach GKD, ggf. mit Verweisung vom Sachtitel).
- Sachtitel der Mikroform-Sammlung.
Die Angabe des Sachtitels folgt in der Regel in der gemeldeten Form (Titel, 
Untertitel). Titeländerungen wurden ermittelt; sie stehen auf der Folgezeile (in 
Klammem); auf gemeldete und weitere Titelfassungen wird verwiesen, wenn diese 
sich auf die Einordnung auswirken. Fehlende Berichtszeiten in Titeln wurden 
ermittelt und ergänzt, soweit mit vertretbarem Aufwand möglich.
Ist die Mikroform-Sammlung Bestandteil einer Serie, schließt sich an den Sachtitel 
der Gesamttitel in Klammem an.
Die Angabe “Dodson-Nr.” (in Klammem) verweist auf die Existenz eines ausführ­
lich annotierten Eintrags zu dieser Sammlung in dem Standardwerk von Suzanne 
Cates Dodson: Microform Research Collections: A Guide. 2nd, rev. ed.West- 
port/Conn.: Meckler 1984 (Stand: 1982). Zwischen unterschiedlichen Titelfassun­
gen einer Sammlung im vorliegenden Verzeichnis und bei Dodson wird verwiesen.
Es folgen ggf. die Information, ob Bibliothekssammlungen geschlossen verfilmt 
wurden, und, wenn notwendig, die Titel enthaltener Teilsammlungen (z.B. wenn 
mehrere Bibliotheken unterschiedliche Teilsammlungen zu derselben Großsamm­
lung besitzen, die für sich jeweils mehr als 5.000 DM kosteten; ein Beispiel ist die 
Großsammlung ’National Development Plans ’. Auch wenn der Sachtitel den Inhalt 
nicht erwarten läßt, sind Titel von Teilsammlungen aufgefuhrt).
Ermittelte Berichtszeiten schließen sich, eingeleitet durch die Abkürzung BZ, an 
(ebenfalls in Klammem).
- Erscheinungsvermerk.
Reihenfolge der Angaben: Publikationsort: Mikroverleger Erscheinungsjahr (bzw. 
-zeitraum).
Änderungen des Publikationsorts oder des Verlegers während des Erscheinens 
oder später folgen in der nächsten Zeile (in Klammem). Die Folgezeile nennt ggf. 
den Mikroformverlag, der die Sammlung vertreibt
Exakte Erscheinungsjahre konnten die Bibliotheken in der Umfrage nur selten 
anfuhren, denn selbst die Verlage geben sie häufig nicht an; oft bieten Verlage eine 
Sammlung (wie beim Publishing on demand) jahrzehntelang an. Gerade deshalb 
sind Erscheinungs- bzw. Herstellungsjahre bei Mikroformen wichtige Erwer­
bungskriterien (sie informieren z.B. über Laufzeit und Erscheinungsrhythmus von 
Sammlungen und indirekt über die zu erwartende Qualität der Verfilmung). Das 
vorliegende Verzeichnis führt sie daher an, zumindest bei Sammlungen von 
Monographien und Periodica, soweit sie sich mit vertretbarem Aufwand aus 
Rezensionen, Verlagsinfonnationen und aus der Erwerbungskartei der BSB Mün­
chen ermitteln li eßen.
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Bei noch nicht abgeschlossenen Sammlungen wird nur der Erscheinungsbeginn 
angegeben. Geschätzte Angaben sind an dem Zusatz “ca.” kenntlich. Waren 
Abschlußjahre nicht zu ermitteln, ist zumindest vermerkt, ob die Sammlung 
vollständig vorliegt. In Fällen, in denen gar keine Erscheinungsangaben vorliegen, 
treten Angaben über Vertriebsort, Vertriebsfirma und Vertriebsbeginn bzw. -zeit- 
raum an deren Stelle (mit dem Zusatz “Vertrieb”).
- Preisangaben.
Lieferbare Editionen mit aktuellen Preisen (in Klammem, mit Jahreszahl), soweit 
diese zu ermitteln waren. Aktuelle Preise größerer Sammlungen stehen oft nicht 
in den Verzeichnissen lieferbarer Mikroformen ("Guide to Microforms in Print", 
“Microform Publishers ’ Trade List Annual”) und sind häufig nur auf Anfrage direkt 
beim Verlag oder aus aktuellen Prospekten zu erfahren; so dienen z.T. Preise der 
Vorjahre als Orientierungshilfe.
Alle Preise verstehen sich ohne Nachlässe und Besorgungskosten. Die Lieferbar­
keit von Teil-Editionen ist vermerkt. Bei nicht mehr lieferbaren Editionen sind die 
Erwerbungskosten laut Meldung der besitzenden Bibliothek aufgeführt, z.T. mit 
recherchierten Zusätzen (in Klammem). Bei 1989 laufend erscheinenden Liefe­
rungswerken ist der Abonnement- bzw. Lieferpreis pro Jahr aufgefuhrt. Preise für 
Mikrofilm-Editionen aus Verlagen in englischsprachigen Ländern gelten in der 
Regel für Silberfilm.
- Mikroformat.
Die Formate sind in Kurzform als Fiche (für Mikrofiche), Film (für Mikrofilm) 
und Microcard angegeben. Bei ungebräuchlichen Formaten sind Größenmaße mit 
aufgeführt. Angabe von Doppelformaten (z.B. bei Umstellung laufend erscheinen­
der Sammlungen von Microcard auf Mikrofiche oder Konvertierung abgeschlos­
sener Microcard-Sammlungen in das Format Mikrofiche) und Kombinationen 
zwischen Mikroformaten sowie von diesen mit Büchern oder CD-ROM.
- Typ des verfichten/verfilmten Materials und Umfang in bibliographischen 
Einheiten (ermittelt).
- Umfang in physischen Einheiten (ermittelt).
Auf Informationen über den Umfang in bibliographischen und in physischen 
Einheiten wurde vor allem bei Verfilmungen von traditionellem Sammelgut der 
Bibliotheken Wert gelegt, dessen Erschließung durch die Katalogisierung von 
Stücktiteln geboten erscheint, weil diese Angaben wichtige Planungsgrößen sein 
können. Bei laufenden Abonnements Angabe des Umfangs der Jahreslieferung und 
des Gesamtumfangs im Stichjahr, soweit recherchierbar.
- Erschließungshilfen, die der Mikroform-Verlag anbietet und/oder Biblio­
graphien und Sammlungskataloge, anhand derer die Verfilmung erfolgte
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(z.B. die Bibliographie von Alfred W. Pollard und Gilbert R. Redgrave als 
Grundlage für das Großunternehmen “Early English Books, 1475-1640").
Es folgen (zumeist ermittelte) Informationen über die Art der Erschließungsinstru- 
mente zu den Mikroform-Editionen: Gedruckte Bibliographie bzw. Guide in 
Buchform; sie sind zumeist auch separat beziehbar /  Reel guide, d.h. in der Regel 
Titelliste, z.T. mit Registern und Begleitmaterial /  Guide auf dem Film bzw. Fiche 
/  Katalogkarten; bei Sammlungen mit Bibliotheksgut möglichst zusätzliche Anga­
ben über Aufbau und Zugriffsmöglichkeiten, Erscheinungsform, Erscheinungsjahr 
und Bearbeiter.
- Bibliotheksspezifische Angaben über Besitz und Erwerbung.
Anordnung nach Sigelnummer aufsteigend in der Reihenfolge:
Sigel der besitzenden Bibliothek: Erwerbungsjahr(e); Art der Erwerbungsmittel 
(DFG = Fremdmittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft nach dem Sonder­
sammelgebietsplan; E = Erwerbungsmittel des Hauses, Pflicht = Pflichtexemplar, 
Tausch; Geschenk, Sondermittel etc.).
Die Jahresangaben bei Bestellungen zur Fortsetzung beziehen sich auf den Beginn 
des Abonnements. Nur in wenigen Fällen wurde der komplette Erwerbungszeit­
raum für eine inzwischen abgeschlossene Sammlung gemeldet. Nach dem Erwer­
bungsjahr stehen Angaben zum Teilbesitz einer Sammlung (in Klammem); der 
Buchstabe L  weist auf Bestandslücken hin.
- Bibliotheksspezifische Angaben zur Katalogisierung von Stücktiteln.
Form der erstellten Titelaufhahmen ("maschinenlesbare Titelaufhahmen" bedeu­
ten hierbei stets Stücktitel) und erstellende Bibliothek; Nachweis in regionalen und 
überregionalen EDV-Verbundsystemen; nutzbare Fremdleistungen.
Mehrere Angaben innerhalb einer Kategorie sind durch J_ voneinander getrennt. 
Angaben in Klammem ermittelte der Bearbeiter.
Trotz vieler Informationen, welche die Meldungen einzelner Bibliotheken ergän­
zen, kann das folgende Verzeichnis weder den Ansprach auf bibliographische 
Vollständigkeit und Exaktheit erheben noch jenen, ein vorläufiger bundesdeut­
scher Gesamtkatalog zu sein. Der erste Anspruch läßt sich nicht erfüllen, weil die 
bibliographische Verzeichnung von Mikroformen in fast allen Ländern unbefrie­
digend ist. Erschwerend kommt bei diesem Spezialmaterial die uneinheitliche 
Katalogisierungspraxis auf Bundesebene hinzu. Der zweite Anspruch scheitert u.a. 
deshalb, weil zahlreichen Bibliotheken die einzelnen Sammlungen im eigenen 
Mikroformbestand nicht so vertraut waren, daß sie sie auf Anfrage für dies 




Liste der Bibliotheken mit Bestandsmeldungen im Verzeichnis
Die Liste ist nach Bibliothekssigeln aufsteigend geordnet Angaben zur Zahl der 
Mikrofonnen geben den Stand vom Jahresende 1988 wieder (Quelle: Dt. Biblio­
theksstatistik 1988, Berlin: Dt. Bibliotheksinstitut 1989, Tl. B und C) und verste­
hen sich ohne Dissertationen und Patentschriften.
In der Deutschen Bibliotheksstatistik besagt das Zeichen 0, daß kein Mikroform- 






la SBPK Berlin 754.134
4 UB Marburg 55.288
5 UB Bonn —
6 UB Münster 77.256
7 SUB Göttingen 253.074
8 UB Kiel 25.334
12 BSB München 378.296
16 UB Heidelberg 177.996
17 Hess. LuHB Darmstadt 34.000
18 SUB Hamburg 141.605
19 UB München 23.741
20 UB Würzburg 23.804
21 UB Tübingen 178.706
23 HAB Wolfenbüttel 59.760
24 Württ. LB Stuttgart 77.574
25 UB Freiburg 214.803
26 UB Gießen ■
29 UB Erlangen 94.604
30 StUB Frankfurt aJM. 256.060
31 Bad. LB Karlsruhe 76.036
35 Nieders. LB Hannover 107.241
36 StB Mainz 32.000
38 UStB Köln 70.295
38M Zentralbibl. der Medizin, Köln 3.323
43 Hess. LB Wiesbaden —
46 SUB Bremen 54.648
61 UB Düsseldorf 49.225
66 Hess. LB Fulda 60
77 UB Mainz —
83 UB TU Berlin 42.132
98 ZB Landbauwiss., B am 36.795
128 Hofbibl. Aschaffenburg 3.756
180 UB Mannheim 44.055
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188 UB FU  Berlin 108.667
204 Iberoam. Institut (SPK), Berlin 19.615
206 ZBW irtschaftswiss.Kiel 12.555
210 Dt. M useum, München —  1 1
235 StB Ingolstadt —
290 UB Dortm und 0
291 UB Saarbrücken 72.831
292 DB Frankfurt a.M. 188.447
292a Dt. Musikarchiv, Berlin s.292
294 UB Bochum 107.801
352 UB Konstanz —
355 UB Regensburg 41.805
361 UB Bielefeld 570.520
384 UB Augsburg 166.749
385 UB Trier 64.181
466 UB Paderbom 57.112
467 UB Siegen — " -
468 UB Wuppertal —
473 UB Bamberg 8.067
703 UB Bayreuth 59.325
705 UB Univ, der Bundeswehr,
Hamburg 25.850
706 UB Univ, de r Bundeswehr,
Neubiberg 55.956
715 UB Oldenburg 194.732
739 UB Passau 89.942
824 UB Eichstätt 54.837
905 F H  Bibl.- und Dok.-wesen, Köln 18.042
B144 John-F.-Kermedy-Inst. für Nord­
amerikastudien, Berlin 458.278
(31.975 Filme, 303.241 Fiches, 123.062 Microcards)
B 70 Hochschule der Künste, Berlin 12.792
Dm 11 Inst, für Zeitungsforschung, Dortmund 51.546
F l Senckenb. B ibl., Frankfurt/M. —
Hil 2 Bibl. der Univ. Hildesheim 5.875
Kn 28 Erzbischöfl. Dom- und Diözesanbibl., Köln 51.451
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Verzeichnis umfangreicher Mikroform-Sanunlungen 










[1985: DM 5.438 /  Zwei Teilsig. IfbJ
[Mikroreproduktion der Ausg. Paris 1858 ff., Series Graeca und Series Latina 
bzw. Graeco-Latina]
[Titelliste]
467:1985; E  / 473:1985; E
Actors and Managers of the English and American Stage.
Brighton: Harvester [1987]
[Anm.: Dort in der Serie "Britain’s Literary Heritage"]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 4.650 /  Zwei Serien in 3 Lfg.]
Film
[Playtexts, playbills, letters etc.]
[1989:40 Spulen]
[Guide zu Ser.l, basierend auf: "Catalogue to the Bram Stoker Collection" der
Shakespeare Center Library in Stratford-upon-Avon /  Guide zu Ser.2 
angekündigt]
30:1987; DFG
Actors’ Equity Association / Council:
Actors’ Equity Association Council Minutes, 1913-1970.
Actors’ Equity Association Committee Minutes, 1918-1924.
Cambridge: Chadwyck-Healey






s. National Technical Information Service <Springfield, VA>: 
AD-Report. PB-Report
The Adams Papers, 1639-1889.
Microfilms of the Adams Papers Owned by the Adams Manuscript Trust and 
Deposited in the Massachusetts Historical Society.
[Massachusetts Historical Society]
Boston: Massachusetts Historical Society 1954-1959
[Vertrieb 1987: Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1987: $ 21.605 /  4 Teilslg. Mb.]
Film
[Pt. 1 -4: diaries /  letterbooks /  miscellanies /  letters recieved]
608 Spulen
Guide gleichen Titels (syst.)
B 144:1966; E
The Adelaide Nutting Historical Nursing Collection.
[Dodson-Nr. 1801 u.d.T. "The History of Nursing"]
[The History of Nursing, Pt. 1]
Ann Arbor, Mich: UMI
[1987: $ 10.420]
Fiche
[Ca. 1.500 Monographien und Dokumente]
[3.800 Fiches]
[Index gleichen Titels, 2 Bde.]
38 M: 1982; E
[Maschinenlesbare Titelaufnahmen angeboten von OCLC; 9/1989:1.204 Titel]
Administrative Histories of United States Civilian Agencies.
[Tl.l Dodson-Nr. 201 / T1.2 Dodson-Nr. 301]
[-T1.1 World WarH. 1979
-T1.2 Korean War. 1976]
Reading: Research Publications [1976-1979]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
1989: $ 4.560 /  [Teilslg. Mb.]
Film
[Reports]
[Tl.l: 423 Titel/T1.2: 178Titel]
[Tl.l: 56 Spulen /TL2: 12 Spulen]
[Guides in Buchform: Administrative Histories of World War H Civilian 
Agencies of the Federal Government. Administrative Histories of the U.S. 




Akten der Partei-Kanzlei der NSDAP.
Rekonstruktion eines verlorengegangenen Bestandes.
[Veröffentlichungen des Instituts für Zeitgeschichte]




Regesten und Register [6 Bde.]
6:1983; E l  12:1983 ff.;  Pflicht /18:1984; E l  19:1983-1985; Pflicht /  21: 
1984; E / 26:1987; E l 29: -; E / 46:1983; E l  61:1984; E /188:1984; E / 
292:1984; Pflicht / 294:1983; E ! 355:1984; E / 361:1984; E 1384; -; E / 
385:1986; E / 466:1984; E / 473: - ;E !  703: -; E  / 706:1984; E  / 715:1982; 
E / 739: -; E / 824:1984; E / Lün 4:1984; E
Alinari Photo Archive.
[Dodson-Nr. 901]
[Anm.: Enth. Alinari Collection, Brogi-Collection, Anderson Collection, 





[Ca. 70.000 + ca. 35.000 + ca. 26.000 Photographien]
[1.285 Fiches]
Guide gleichen Titels in Buchform und auf Fiche




[Titelzusatz 1989: Prior to 1895.]
Reading: Research Publications [1971]





Titelliste, 1973 /  [Bibliographie gleichen Titels von Henry Russell Hitchcock, 
1962, Repr. New York 1975] /  Katalogkarten
16:1985 [Spule 1-114]; DFG / 83: -; DFG
American Association for Labor Legislation:
Papers of the American Association for Labor Legislation, 1905-1943 
[1945].
Glen Rock, NJ.: Microfilming Corporation of America 1974





[Guide in Buchform: Guide to the Microfilm Edition of the Papers of the 
American Association for Labor Legislation. Ed. by Mary S. Arluck, Glen
Rock, N.J. 1974 (Titelliste, important correspondents and organizations)] 
7:1985;- IB  144:1980;E
American Autobiographies.
[Dodson-Nr. 1201]
La Crosse, Wise.: Brookhaven Press [1973-..; abgeschlossen]
[1989: $ 6.750/7 Teilslg. Ifb.]
Fiche
871 Titel
[Index gleichen Titels in Buchform, 1974 (author, subject) /  Verfilmung folgt 
der Bibliographie gleichen Titels von Louis Kaplan u.a., Madison, Wise. 1961] 
B 144:1974 [Pt.l = 383 Titel der Ersch.-Jahre 1676-1850]; E 
[Maschinenlesbare Titelaufhahmen bei OCLC in Arbeit; 9/1989:376 Titel, 
RETROCON-Projekt]
American Biographical Archive.
München [u.a.]: Saur [1986-ca.l990]
[1989: DM 19.800 = Silberfiche /  DM 18.000 = Diazofiche]
Fiche
[1.750 Fiches]
[American Biographical Index, 4 Bde. /  Liste verfilmter Titel]
4:1986; Sondermittel/ 5:1986;E / 6:1986; E / 7:1985; E l  12:1987;E l  12: 
1986; Pflicht/18:1986; E l 19:1986; Pflicht /23:1986;E /24:1986;E /29: 
1986; Sondermittel/ 30:1986; E l 31:1987; E / 46:1987;E /180:1986; E / 
188:1986; E / 292:1986; Pflicht / 355:1985; E / 384^-; E / 473:1987; E / 
703:1985; E / 706:1986; E l 739:1988; E l 824:1986; E
American Civil Liberties’ Union:
American Civil Liberties’ Union Records and Publications, 1917-1975.
Glen Rock, N.J.: Microfilming Corporation of America [1977]
[1989: Ann Arbor, Mich.: UMI]




[Guide gleichen Titels in Buchform. Hauptwerk Glen Rock, N J. 1977. Update 
for 1974-1978 ebd. 1979]
7:1978; E
Stücktitel von 7 konventionell erstellt
18
American Culture Series, 1493-1875.
[Dodson-Nr. 1301]
[Titel 1989: American Culture Series n , Including All Titles in Series I, 
1493-1806]
Ann Arbor, Mich.: UMI [1941-1976]
[1989: $ 46.747,50 /  13 thematische Teilslg. Ifb. /  Katalogkarten separat $ 
7.959,58]
Film
[Americana, jedoch ohne Zeitschriften, Schriftenreihen und Zeitungen /  5.600 
Titel = 6.232 Bde.]
643 Spulen
Guide gleichen Titels, ed. by Ophelia Y. Lo, Ann Arbor, Mich. 1979 [author, 
title, subject, reel-no.] /  [Verfilmung folgt David R. Weimer: Bibliography of 
American Culture 1493-1875; 1957/Katalogkarten]
B 144:1966-1979; E
Stücktitel [konventionell] erstellt von B 144 /  [Maschinenlesbare 
Titelaufnahmen angeboten durch OCLC; 9/1989:4.763 Titel, 
RETROCON-Projekt]
American Federation of Labor:
American Federation of Labor Records.
- Pt.l Strikes and Agreements, 1898-1953
- Pt.2 President’s Office Files, 1934-1952 [alles Erseh.]
[Research Collections in Labor Studies]
Frederick, MD: UPA [1985-..]
[1989: $ 6.600 /  Zwei Teilslg. Ifb.]
Film
[Sig. der State Historical Society of Wisconsin]
[97 Spulen]
Gedr. Guides unter den Titeln der Teilslg.
7:1989; DFG / B 144:1986 [Pt.l]; E
American Federation of Labor:
American Federation of Labor Records.
The Samuel Gompers Era.
[BZ 1877-1937]
- PLI Records Held by the AFL-CIO
- P t2  Records Held by the State Historical Society of Wisconsin







[Guide gleichen Titels in Buchform, ed. by Peter J. Albert and Harold L. Miller, 
Madison, Wise. 1981]
B 144:1981 ;E
American Fiction, 1774-1900 [1910].
[Dodson-Nr. 1501]
[Louisville, Kent.: Lost Cause Press 1966 ff.: Titel bis Berichtsjahr 1900]
Woodbridge, CT: Research Publications [abgeschlossen]
[1989:$ 116.035/36 1/2 units zu $3.180 pro unit/einz. Ifb.] 
Film
[15.571 Titel, davon 10.800 vor 1900]
[1.848 Spulen]
[Guides in Buchform:
- American Fiction 1774-1900. Cumulative Author Index. New Haven, Conn.
1974 (alph.; bibliogr. Angaben nach Lyle H. Wright)
- American Prose Fiction 1901-1910. Woodbridge, Conn, ca.1986 (alph.;
bibliogr. Angaben nach Lyle H. Wright)
- Index to the Microfilm Edition of American Fiction. Based on Lyle H. Wrights 
Bibliography ’American Fiction, vol. 1-3’. New Haven, Conn. 1973
- Verfilmung der Titel bis 1900 folgt 3 gleichnamigen Bibliographien von Lyle 
H. Wright: 1774-1850,2nded., San Marino, Cal. 1969; 1851-1875,2nd add. pr. 
1968; 1876-1900,2nd pr. 1972
- Katalogkarten] W  4
7:1978 ff.; DFG / 739:1986; E / B 144:1975ff; E +
Stücktitel konventionell durch 7 erstellt /  [Maschinenlesbare Titelaufnahmen 
angeboten von OCLC u.d.T. "Lyle H. Wright’s American Fiction"; 9/1989: 
9.577 Titel liegen vor, 1.100 Titel in Arbeit]
American Indian Periodicals on Microform.
[Dodson-Nr. 1701 u.d.T. "American Indian Periodicals in the Princeton
University Library"]
[- Periodicals from the Princeton University Library 1839-1982. Pt.1.2 = 95, 34 
Titel
- Periodicals from the State Historical Society of Wisconsin 1884-1981.41 Titel
- Periodicals by and about American Indians 1923-1981. 99 Titel; s.a. dort]
New York: Clearwater [1973-..]
[1989: Bethesda, MD: CIS Academic Editions]
[1990: Frederick, MD: UPA]
[1988: $ 10.085 /  4 Teilslg. Ifb. /  Einzeltitel Ifb.]
Teile auf Fiche und Teile auf Film
[Enth. Zeitschriften der Erseh.-Jahre 1839-1983 /1989: Segment 1-4: 95,34, 
41, 99 Titel]
[1989: Segment 1-4:2.300,401 Fiches und 13,82 Spulen]
Titellisten /  [Als Guide zu Tl. 1 dient: American Indian Periodicals in the
20
Princeton University Library. Guide to the Collection. Ed. by Alfred L. Bush, 
New York ca.1981 /  Weitere Guides angekündigt] 
18:1988; DFG
American Labor Unions’ Constitutions and Proceedings, 1836-1900.
[Dodson-Nr.1801]
[1987: Neue Jgg.lfd.]
Sanford, N.C.: Microfilming Corporation of America [1975-..]
[1987: Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1987: $ 41.405 = BZ 1836-1986 /Basic Collections pt. 1 = 1836-1974, pt.2 = 
1864-1976 sowie annual updates einz. Ifb.]
Film
[1983: 491 Spulen = pt. 1.2]
[Reel-guide gleichen Titels in Buchform, BZ 1836-1978, comp, by Bernard G. 
Naas, Sanford, N.C. 1982/G uideszu Pt.2, Update 1980und 1981 /  Guide 
gleichen Titels (Kumulation der vorstehenden Guides), Ann Arbor, Mich. 1986] 
5:1978; DFG / 7:1979ff.; - / B 144:1975; E
American Labor Unions’ Officers Reports.
Glen Rock, N J.: Microfilming Corporation of America [1982]
[1989: Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1987: Pt.l $ 4.595 /  Pt.2 $ 3.290]
Fiche
[Berichte aus ca. 250 Gewerkschaften]
[Pt.l: 1.538 Fiches/Pt.2: 1.198 Fiches]
[Guide gleichen Titels in Buchform, comp, by Bernard G. Naas, Sanford, N.C. 
1982 (name-title, keyword index)]
7:1984; E
American Literary Annuals and Gift Books, 1825-1865.
[Dodson-Nr. 1901]
New Haven, CT: Research Publications [1967]





[Guide in Buchform: "Indices to American Literary Annuals and Gift Bocks", 
comp, by E. Bruce Kirkham and John W. Fink, New Haven, Conn. 1975 (u.a. 
title, author, city, Thompson-No.) /  Verfilmung folgt der Bibliographie gleichen 
Titels von Ralph Thompson, 1936, Repr. Hamden, Conn. 1967]
B 144:1966; E
Stücktitel [konventionell] der Periodica im Mikrofiche-Zeitschriftenkatalog von 
B 144
21




- APS HI: 1800-1900, Civil War and Reconstruction]
Ann Arbor, Mich.: UMI [1946-1977]
1989: C a $ 221.6001 [1987: APS I $ 2.095 /  APS H $ 109.950 = unit 1-48 /
APS HI $ 48.800 = unit 1-23 /  Serien, units und Titel einz. Ifb.]
Film
[Ca. 1.700 Zeitschriften = 17.409 Bde.]
[2.770 Spulen]
Titellisten /  [Indexband gleichen Titels in Buchform, by Jean Hoomstra and
Trudy Heath, Ann Arbor, Mich. 1979 (title, subject, editor, reel-no.)] 
7:1980ff.; E I B 144:1965-1977; E
Maschinenlesbare Zeitschriftenaufhahmen von 7 erstellt im NZNI [Desgl.
angeboten von OCLC; 9/1989: APS 1 102 Titel, APS H 1.409 Titel, APS HI 212
Titel] /  Stücktitel [konventionell] im Mikrofiche-Zeitschriftenkatalog von B 144
American Poetry, 1609-1900.
[Dodson-Nr. 2401]
[- Segm.l = 1609-1820
- Segm.2 = 1821-1850
-Segm.3 = 1851-1870]
Reading: Research Publications [1976-1982]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 37.025 /  101 units, einz. Ifb. /  Katalogkarten separat $ 7.763]
Film
[7.763 Titel aus der "Harris Collection of American Poetry and Plays" der
Brown University, Providence]
426 Spulen /  Segm. 1 = 77 Spulen / Segm.2 = 157 Spulen /  Segm.3.1 = 192 
Spulen
[Guide in Buchform zu Segm. 1.2: American Poetry 1609-1870. Reel Guide.
New Haven, Conn. 1982 (author-title index) /  Verfilmung folgt: Dictionary 
Catalog of the Harris Collection of American Poetry and Plays, Brown Univ.
Library, 13 Bde., Boston 1972] I Katalogkarten
7:1978 ff.; DFG 1384:1986; E IB  144:1978-1980; E
Stücktitel konventionell von 7 für unit 1-4 erstellt /  [Maschinenlesbare
Titelaufhahmen angeboten von OCLC; 9/1989:1.453 Titel aus Segm.l und 
3.326 Titel aus Segm.3. In Arbeit 2.600 Titel aus Segm.2]
American Political Science Association:
Proceedings of the American Political Science Association.
[BZ 1989:1904-1989; aktuelle Jgg. IfdJ
New York: UMI
[1987: Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1989: C a  $7.200]
22
Film /  [Jg. 1979 ff. auch auf Fiche] 
[Cumulative Index 1904-1969]
18:-; DFG
[Maschinenlesbare Titelaufhahmen angeboten von OCLC; 9/1989:501 Titel]
American Popular Culture.
Popular Periodicals. Microfilm Collection.
[B Z 1897-1949]
Ann Arbor, Mich.: UMI




Index gleichen Titels (title) 
B 144:1977; E
Stücktitel [konventionell] im Mikrofiche-Zeitschriftenkatalog von B 144
American Society of Agricultural Engineers: 
ASAE-Paper.
St. Joseph, Mich.: American Society of Agricultural Engineers
[1989: Ca. DM 1.500 Jahresabonnement]
Fiche
Utellisten /  Auch durch die fachlichen Datenbanken erschlossen
98:1985 ff.;  DFG und E
American Women’s Diaries.
New Canaan, CT: Readex [1987-..]
[1988: Segm.l $ 1.155/Segm.2 erseh. 1989]
Film
Segm. 1 Tagebücher von 8 New England Women /  Segm.2 Tagebücher von 28 
Southern Women
[Segm.l = 21 Spulen /  Segm.2 = 29 Spulen]
Guide gleichen Titels für jedes Segment (reel contents, name, subject) 
B 144:1985; E
The Americans for Democratic Action Papers, 1932-1965.
Sanford, N.C.: Microfilming Corporation of America 1978
[1989: Cambridge: Chadwyck-Healey]
[1989: £ 4.700 = Jg. 1932-1973]
Film
142 Spulen
[Guide gleichen Titels in Buchform, ed. by Jack T. Ericson, Sanford, N.C. 1979 
(reel list, index of important correspondents)]
B 144:1979; E
23
Amherst, Sir Jeffery: 
Sir Jeffery Amherst, First Baron. Official Papers, 1740-1783.
London: World Microfilms [1980]
[1988: £4.250] 
Film




Stiicktitel konventionell von 7 erstellt
Amnesty International.
[Neue Jgg. Ifd.]




[1988: Sect.A: SFr 2.800, Teilsig. Ifb. /  SectB: SFr 1.695,6 Teilsig. Ifb.]
F iche /[1987: Film]
[Inventar zu jeder Jahreslieferung]
7:1984; - /12:1985 [SectA]; DFG /18:1983; DFG
The Anarchist Press in Britain.
The Publication of Freedom Press, 1928-1976.
[Dodson-Nr. 2601]
Brighton: Harvester [1979]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]








Roma: Fototeca Unione in the American Academy in Rome
>DM 5.000
Fiche
[Tl.1.2: 141 und 119Fiches]
[Tl.1.2: 14.000 und 12.000 Fotographien u.a. Abb.]
[Indices gleichen Titels, voL 1 3rd ed. 1982, voL2 1982 /  Ernest Nash: Pictorial
Dictionary of Ancient Rome. 2nd rev. ed., repr. New York 1980]
12:1979-1982; E / 18:1984; E
24
Annals of Congress
s. United States I Congress:
[Annals of Congress]
The Arabic Manuscripts in the School o f Oriental and African Studies, 
University of London
s. School of Oriental and African Studies <London> /  Library: 
The Arabic Manuscripts in the School of Oriental and African Studies, 
University of London
Architectural and Ornamental Drawings
s. Sir John Soane’s Museum <London>:
Sir John Soane’s Museum. Complete Collection
Archiv I A r c h iv e s [einzelner Körperschaften]
s. unter dem Namen der Körperschaft
Archives Africaines.
[Dodson-Nr. 3401]









München [u.a.]: Saur [1989-..]
[1989: DM 20.800 = Silberfiche /  DM 19.800 =  Diazofiche]
Fiche
[Ca. 1.000 Fiches]
[Index Biographiques Françaises in Buchform, 4 Bde.]
4:1988;E ! 6:1989;E ! 8:1987;E l  12:1987;Pflicht/18:1988;E l  19: 
1987; Pflicht / 21: 1988; E  / 23:1989; E /  24:1987; E 1 25:1987; E  / 29: 
1987; E / 30:1988; E /46:1988/1989; E /180:1988; E l 292:1988;Pflicht / 
355: -; E  ¡384: -; E  / 703: -; E I 739:1988; E ! 824:1988; E
Archives de la Linguistique Française.
[Dodson-Nr. 3701]
Paris : Hachette [1974-..; abgeschlossen]
[1989: New York: Norman Ross Publishing]
[1989: $ 16.500 /  395 Titel einz. Mb.]
Fiche
25
[Index gleichen Titels, ed. Bernard Quemada, Paris o.J. (ca.1975; author, 
subject, chronol.; Bibliographie)]
384:1985;E
The Archives of British and American Publishers.
[Dodson-Nr. 3801]
Cambridge: Chadwyck-Healey [1974-..]




[Index oder Guide zu jedem Verlagsarchiv] 
12:1977; E
Archivio Biográfico Italiana 
Italienisches Biographisches Archiv.
München [u.a.]: Saur [1987-1990]
[1989: DM 19.800 = Silberfiche /  DM 18.000 = Diazofiche] 
Fiche
[Ca. 1.000 Fiches]
[Indice Biográfico Italiano in Buchform, 4 Bde.]
4:1988; E / 6:1988; E l 7:1987; -/12:1987; Pflicht! 18:1988; E l  19:1987; 
Pflicht / 2 7 :1988; E / 23:1988; E / 24:1987; E i  25:1987; E  / 29:1987: E / 
31:1987; E /180:1987; E /188:1987; E / 292: -; Pflicht / 355:1986; E / 384: 
-; E l 473:1988; E / 739:1988; E / 824:1987: E / Kn 28:1988; E
Archivo Biográphico de España, Portugal e Iberoamérica.
Spanisches, Portugiesisches und Iberoamerikanisches Biographisches 
Archiv.
München [u.a.]: Saur [1986-1989]
[1989: DM 23.800 = Silberfiche /  DM 21.800 = Diazofiche]
Fiche
[1.144 Fiches]
[Indice Biográfico de España, Portugal e Iberoamérica in Buchform, 4 Bde.] 
4:1987; E  / 5 : 1986; E 1 6:1988; E / 7:1986; -18:1987; E l  12:1987; Pflicht/ 
18:1986; E l 19:1987; Pflicht / 2 7 :1988; E l 23:1986;E /24:1986; E / 25: 
1986;E /29: - ;E l 30:1987;E /4 6  1989;E l 61:1986;E l  180:1986;E /188: 
1987; E / 292:1988; Pflicht / 355: -; E 1 3^4: -; E  / 473:1986; E / 703:1986; 
E í 705:1986; E / 739:1987; E l 824:1986;E I Kn 28:1986;E
El Archivo de Hidalgo del Parral, 1631-1821.
[Dodson-Nr. 3901]
[Nebentitel: Parral Papera]
[Wooster, Ohio: Bell & Howell 1971]





[Als Guide in Buchform dient: Index to El Archivo de Hidalgo del Parral 
1631-1821. Tucson, Ariz. 1971 (chronol.)]
18:1986; DFG
The Aristocracy, the State, and the Local Community.
The Hastings Collection of Manuscripts from the Huntington Library, San 
Marino, Cal.
Brighton: Harvester [1986]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 4.700/Z w e iTeilslg. Ifb.]
Film
[Hastings family papers, Korrespondenz aus den Jahren 1477-1828]
[37 Spulen]
[Als Guide dient: The Hastings Collection of Manuscripts from the Huntington 










[Guide, 5 Bde., 1985]
12:1982-1989; E ! 2 1 : 1984; E / 24: - ;  E
The Artist’s File.
Cambridge: Chadwyck Healey [abgeschlossen]
[1989: £ 11.800]
Fiche





Alexandria, Va.: Chadwyck-Healey [1986]
[1989: £ 2.250]
Fiche















12:1985; Pflicht 119:1985; Pflicht 1292:1984; Pflicht






Woodbridge, CT: Research Publications [1976-ca.l982]
[1989: $ 2.415]
Film





Druckschriften. Stampati Palatini. Printed Books.
[BZ 16. und frühes 17. Jhd.]
München [u.a.]: Saur [1989-..]
[1989: DM 49.800/18 Lfg.]
Silberfiche
[Mikroreproduktion der Druckschriften der ehemaligen Bibliotheca Palatina in 
Heidelberg, Bestand der Bibliotheca Apostólica Vaticana, Rom, ergänzt durch 




[Vorläufiger Index auf 32 Fiches (alph.) /  Maschinenlesbare Titelaufhahmen 
angekündigt]
12:1989; Pflicht /16:1989; - /19:1989; Pflicht / 77:1989; E  / 292:1989; 
Pflicht 13&EJ989; E





— Göttingische Gelehrte Anzeigen 1739-1801 [= BDDS 2.3.00.05]. Hildesheim 
ca. 1980
— Acta Eruditorum. - Nova Acta Eruditorum, 1682-1782 [= BDDS 2.2.00.03]. 
Hildesheim 1981.
- Ser.3:
— Krünitz, Johann Georg: Oeconomische Encyclopädie, 1773-1858 [= BDDS 5 f f  
3.3.00.10]. Hildesheim ca. 1982.
— Zu Ser.3 s.a. Deutschland <Deutsches Reich> /  Reichstag: Stenographische 
Berichte...sowie: Kataloge der Frankfurter und Leipziger Buchmessen 
[1989: Gött. Gel. Anz. DM 7.600 [Silberfiche] /  Acta bzw. Nova Acta Erud.
DM 5.600 [Silberfiche] /  Krünitz DM 13.000 [Silberfiche]
Wahlweise Silber- oder Diazofiche
[Gött. Gel. Anz.: 1.327 Fiches/  Actabzw. Nova Acta Erud.: 850 Fiches/
Krünitz: 2.028 Fiches]
7:1980 [Gött. Gel. Anz.]; - /18:1980 [Gött. Gel. Anz.]; E !  180:1982,1984 
[Acta bzw. Nova Acta Erud., Krünitz]; E /188:1989 [Krünitz]; E ! 292:1982; 
Pflicht ¡468:1982 [Krünitz] ; E  / 703:1987 [Acta bzw. Nova Acta Erud.] ; E  / 
705:1981 [Gött. Gel. Anz., Krünitz]; E
Black Studies Research Sources [Verlag UPA]
s. [The] Claude A. Barnett Papers
s. National Association for the Advancement of Coloured People:
Papers of the NAACP
The Blenheim Papers from the British Library, London.
The Papers of the First Duke of Marlborough, Sarah, Duchess of 
Marlborough, and the Third Earl of Sunderland.
Brighton: Harvester [P t 1-3. 1986-1988]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 6.800 /  3 Teilslg. Ifb.]
Film
[Sammlung in der British Library]
[1989: Pt. 1-3 = 62 Spulen]
29
[Ais Guide dient: The British Library. Catalogue of Additions to the 
Manuscripts. The Blenheim Papers. 3 Bde., London 1985]
7:1988; DFG
Boas, Franz
s. [The] Professional Papers of Franz Boas
Book Collection on Microfilm Relating to the North American Indian. 
[Dodson-Nr. 4801 u.d.T. "Books about North American Indians on 
Microfilm"]





[Guide gleichen Titels in Buchform, Glen Rock, N J. 1973 (author, title, 
publisher) I Gedr. Titelliste, 1979]
B 144:1975; E
Stiicktitel [konventionell] erstellt von B 144
Books about North American Indians on Microfilm
s. Book Collection on Microfilm Relating to the North American Indian




[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: Basic set: $ 1.120/Updates ca. $ 5.000]
Fiche
[Dokumente]
[1989: Basic set: 296 Fiches /  Updates: 784 Fiches]
[Guide gleichen Titels, by James Hennessy, Brighton 1973 / Aktueller Guide zu 
jeder Lfg.]
18:1985; E
Britain’s Literary Heritage [Verlag Harvester]
s. Actors and Managers of the English and American Stage
s. British Literary Manuscripts from the British Library
s. British Literary Manuscripts from the Cambridge University Library
s. British Literary Manuscripts from the Folger Shakespeare Library
s. British Literary Manuscripts from the National Library of Scotland
s. The Early and Central Middle Ages
s. Shakespeare and the Stage
30




[1989: 272 biographical dictionaries = 4 von 6 Tl.].
[1989: ca. 9.000 Fiches, geplant ca. 14.000 Fiches] 
[Namensindices auf Fiche]
12:1985;E
[Maschinenlesbare Titelaufhahmen vom Verlag angeboten in UK-MARC und in 
US-MARC]
British Biographical Archive.
[BZ: Quellenwerke der Jahre 1601-1929]
München [u.a.]: Saur [1984-1989]
[1989: DM 19.800 = Silberfiche /  DM 18.000 = Diazofiche] 
Fiche
[1.236 Fiches]
[British Biographical Index in Buchform, 4 Bde.] /  List of Sources
4:1987; Geschenk / 6:1985; E 1 12:1984-1987; Pflicht /18:1984; E /19: 
1984-1987; Pflicht/ 21:1985; E /23:1984;E / 24:1984; E l 25:1984;E /29: 
1985; Sondermittel / 31: 1984; E / 36:1986; E / 46:1984; 1984; E i 180:1984; 
E /188:1984; E 292:1984; Pflicht/355:1984; E / 361:1984; E !3 $ 4 :-;  E l  
466:1984; E I 473:1987; E I  703:1985; E I 705:1984; E / 739: -; E/824: 
1984;E
British Broadcasting Corporation <London> /  Home Service: 
Nine O ’ Clock News, 1939-1945.






Victorian and Edwardian Fiction on Microfiche.
Edinburgh: Interfiche Publ.




Maschinenlesbare Titelaufhahmen von 7 erstellt im Niedersächsischen 
Bibliotheksverbund
31
British Library <London> / Research and Development Department: 
British Library Research and Development Reports.
London: The British Library 1974-..
[1989: £ 3.95 pro report]
Fiche
[1979-1989: 519 reports]
[British Library Research and Development Reports. Complete List of 
Publications. Ed. by Margaret Mann, London 1988]
905:1979 ff.; E
British Literary Manuscripts from Cambridge University Library.
Brighton: Harvester [ca.1984-..]
[Anm.: Dort in der Serie "Britain’s Literary Heritage"]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 11.200 = Ser. 1.2/ Ser. und insgesamt 5 Pts. einz. Ifb.]
Film
[1989: 95 Spulen]
[Ser. 1 Reel guide /  Ser.2 Reel guide gleichen Titels in Buchform, Woodbridge, 
Conn. 1988, mit Titelaufnahmen aus "A Catalogue of the Manuscripts 
Preserved in the Library of the University of Cambridge Press", 1867]
384:-;E
British Literary Manuscripts from the British Library, London.
- Ser.l The English Renaissance, c,1500-c.l700
- Ser.2 The Eighteenth Century, c,1700-c.l800
- Ser.3 The Medieval Age, c. 1150-c. 1500
Brighton: Harvester [ca.1984-..]
[Anm.: Dort in der Serie "Britain’s Literary Heritage"]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 21.820 = Ser.1-3 /  Ser. und insges. 10 Pts. einz Ifb.]
Film
[1989: 191 Spulen]
Guide gleichen Titel zu jeder Serie /  [Ser. 1: In Buchform Woodbridge, Conn. 
1985-1987]
7:1986 [Ser.l.2]; DFG / 384: -; E
British Literary Manuscripts from the Folger Shakespeare Library, 
Washington, D.C.
The English Renaissance: Literature from the Thdor Period to the 
Restoration, C.1500-C.1700.
Brighton: Harvester [1986]
[Anm.: Dort in der Serie "Britain’s Literary Heritage"]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 3.750/2 Pts. einz. Ifb.]
Film
[Pt. 1.2 = 30 Spulen]
32
[Guide: Britain’s Literary Heritage. British Literary Manuscripts from the 
Folger Shakespeare Library, Washington, D.C. - Woodbridge, Conn. 1986 (reel 
guide; index of names and titles)]
7 :1987; DFG
British Literary Manuscripts from the National Library of Scotland.
Brighton: Harvester [1987-..; abgeschlossen]
[Anm.: Dort in der Serie "Britain’s Literary Heritage"]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 8.780 = 4 Pts., einz. Ifb.]
Film
[1989: 70 Spulen]
[Unter demselben Titel: An Inventory to ... the Harvester Microfilm Collection, 
pts. 1-4, Woodbridge, Conn. 1986-1987]
7:1987; DFG
British Pamphlets Relating to the American Revolution.
[Ed.: Colin Bonwick, Thomas Adams]
Wakefield: EP Microfilm 1982





Index [author and title, chronological] /  Kataiogkarten
B 144:1982; E
British Parliamentary Papers
Teilslg. s. Cobbett, William:
Parliamentary History of England
British Political Party General Election Addresses.
The National Liberal Club Collection from Bristol University.
[BZ 1892-1931]
Brighton: Harvester [Ca.1984-..; abgeschlossen]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]













The Earl Browder Papers, 1891-1975.
Glen Rock, NJ.: Microfilming Corporation of America 1976
[1989: Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1987: $ 2.600]
Film
[Publikationen incl. Kleinschrifttum, Archivalien]
[36 Spulen]
Guide gleichen Titels in Buchform, ed. by Jack T. Ericson, Glen Rock, N J. 1976
7:1978; DFG I B 144:1985; E
Buber, Martin
s. Martin Buber. Complete Archives on Microfiche
Carter-Karis Collection.
South African Political Materials.




71 Spulen [documents, newspapers]
188:1978;E
Catalog of Selected Documents in Psychology.
Microfiche Collection of Full Text Documents
s. Social and Behavioral Sciences Documents
The Catholic Reformation. - French Diocesan Catechisms, 1615-1900.
- Tl. A The Catholic Reformation
- Tl.B French Diocesan Catechisms
Zug: IDC [Lfd.] [1989: Leiden: IDC]
[1989: A und B SFr 15.000 / T1.B SFr 5.900 /  6 Teilslg. Ifb.]
Fiche
[Tl.A 190 Titel I T1.B 473 Katechismen]
[T1.B 1.134 Fiches]
["Catalogues" des Verlags, Zug 1988 ff. (Titellisten)]
12:1989 [TIA]; DFG 1824:1989; E ! Kn 28:1988; E
Maschinenlesbare Titelaufhahmen erstellt durch 824 im Bayerischen Verbund
34













[104 Lokalzeitungen aus China /  Einzeltitel Ifb.]
[Titelliste im 5th cumulative catalogue "East Asia" des Verlags, Zug 1988]
12:1987; E








[1989: $ 5.200 = 1900-1979 /  $ 2.000 = 1980-1985; 4 Teilslg. Ifb. /
Papierabzüge einzelner Photographien beim Photographen Ifb.]
Fiche
[Ca. 70.000 Photographien von Versteigerungsobjekten]
[Guide in Buchform: Christie’s Pictorial Archive. Index to Artists. Ed. by Ian 
Chilvers, London 1980 /  Indices zu den Teilslg. Decorative Art und Applied Art] 
16:1981; DFG
Chronicles and Documents of Medieval England, C.1150-C.1500.
The Most Important Volumes from the Manuscript Holdings of Cambridge 
University Library.
Brighton: Harvester [1986]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]





Chronicles of the Peace Movement 1816-1975.
[Vertrieb:] München [u.a.]: Saur
DM 7.400
Fiche
18: E l 706:1985; E
Church Missionary Society:
Proceedings [1801-1921].
[1989: Titelzusatz:... for Africa and the East]
Wakefield: EP Microfilm
[1989: Wakefield: Microform Academic Publishers]




s. United States /  Central Intelligence Agency:
CIA Research Reports
CIDOC-Collection
s. [The] History of Religiosity in Latin America
Cinema Pressbooks from the Original Studio Collections.
[BZ: 1919-1946]
[Titel ab 1989: Mass Communications and Twentieth Century Culture. Cinema
Pressbooks...]
Brighton: Harvester [1986-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]





The CIO Files of John L. Lewis.
[Research Collections in Labor Studies]
Frederick, MD: UFA
[1989: $ 3.150/Zwei Teilslg. Ifb.]
Film
[CIO = Congress of Industrial Organizations]
[1989:45 Spulen]




s. [Un] Coipus des Liturgies Chrétiennes sur Microfiche
CIS Microfiche Library
s. Congressional Information Service <Washington, DC>:
CIS Microfiche Library
CIS US Senate Executive Documents and Reports
s. United States /  Senate:
U.S. Senate Executive Documents and Reports
CIS US Serial Set
s. Congressional Information Service <Washington, DC>:
U.S. Serial Set
CIS Unpublished US Senate Committee Hearings
s. United States /  Senate:
Unpublished U.S. Senate Committee Hearings
The Civil War, 1861-1865.
Sanford, N.C.: Microfilming Corporation of America 1981.
[1987: Ann Arbor, Mich.: UMI]





[Guide gleichen Titels in Buchform, ed. by Michael J. Matochik, Sanford, N.C.
1981 (classified title list) /  Katalogkarten /  Magnetband mit Titelaufnahmen in 
MARC]
B 144:1982; E
The Claude A. Barnett Papers. The Associated Negro Press, 1918-1967.
News Releases, Organizational Files, and Subject Files on Black Americans.
[Black Studies Research Sources]
Frederick, MD: UPA 1986
[1989: $ 11.580/P t.I-m  in 15 Teilsig. Ifb.]
Film
[198 Spulen]
Gedr. Guide zu jeder Teilsig. [reel index, subject]
B 144:198711988; DFG-Anteil
Cobbett, William:
Parliamentary History of England, 1066-1918.
[Enth. auch die Forts. u.d.T. "Hansard’s Parliamentary Debates"]
[1989 Teil der Sig. "British Parliamentary Papers"]
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New York: Readex Microprint




Codices Illuminati Medii Aevi.
München: Lengenfelder [1986-..]
[Colorfiche mit gedr. Einführung /  1989: Bd.1-14]
Begleittexte
7:1989; - /12:1986; Pflicht! 19:1986; Pflicht! 292:1986; Pflicht
Maschinenlesbare Titelaufhahmen durch 7 erstellt im Niedersächsischen
Verbund
Collection of Italian Military Records
s. World War II Collection of Seized Enemy Records
Collections from the Library of the Jewish Theological Seminary of 
America.
Ann Arbor, Mich.: UMI [1972-ca.l984]




Guide zu jeder Teilslg.
72;7982;E
[Maschinenlesbare Titelaufnahmen angeboten von OCLC für 3 Teilslg.; 9/1989:
355 + 405 + 71 Titel]
Collier, John:
The John Collier Papers, 1922-1968.
Sanford, N.C.: Microfilming Corporation of America 1980
[1989: Ann Arbor, Mich.: UMI] [1987: $ 4.410]
Film
[59 Spulen]
[Reel guide gleichen Titels, ed. by Andrew M. Patterson and Maureen Brodoff,
Sanford, N.C. 1980]
78; 7982; DFG / B 144:1981; E
Colonial Latin American Manuscripts and Transcripts in the Obadiah
Rich Collection.
Reading: Research Publications [abgeschlossen]





[Inventory and Index gleichen Titels by Edwin Blake Brownrigg, Reading 1978] 
18:1986; DFG
The Complete State Papers Domestic
s. Great Britain:
The Complete State Papers Domestic
Conditions and Politics in Occupied Western Europe, 1940-1945.
Complete Files Selected from PRO Class FO 371.
[Dodson-Nr. 9001]
Brighton: Harvester [1981-1985]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1987: $19 ,110 /8  Teilslg., einz Ifb.]
Film
[Anm.: PRO = Great Britain, Public Records Office /  FO = Foreign Office]
[183 Spulen]
[Guide gleichen Titels, by Michael Stenton, Brighton 1984]
12:1981-1985; DFG 118:1983; E 1 77:1984; E / 824:1981-1986; E






Guide /  [Titelliste]
21:1987; DFG
Conference of British Missionary Societies
s.a. [The] Joint IMC-CBMS Missionary Archives
Confidential United States Diplomatic Post Records
s. United States /  Department of State:
Confidential United States Diplomatic Post Records
Congregational Council for World Mission:
Archives. Council for World Mission, London. 1775-1940. Incorporating
the London Missionary Society.




[Inventare auf Fiche/Auch separat Ifb.]
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21:1978-1982; DFG / 30: - [Africa General, Central Africa, Madagascar, 
Mauritius, South Africa]
Congress of Racial Equality:
The Papers of the Congress of Racial Equality, 1941-1967.
[Kurztitel: CORE]
[-T1.1 Grundwerk. BZ 1841-1967
- T1.2 Addendum. BZ 1944-1968]
Sanford, N.C.: Microfilming Corporation of America 1980
[1989: Cambridge: Chadwyck-Healey]
[1989: Grundwerk £ 2.200]
Film
74 Spulen I Grundwerk 49 Spulen /  Addendum 25 Spulen
[Guide gleichen Titels in Buchform, ed. by D. Louise Cook, Sanford, N.C. 1981 
(syst., alph., important correspondents)]
B 144:1981; E
Congressional Information Service <Washington, DC>:
CIS Microfiche Library.
[Dodson-Nr. 8601]
[BZ: 1970-.., neue Jgg. Ifd.]
Washington, D.C.: Congressional Information Sendee [1970-..]
$ 71.000 /  [1989: Preis des retrospektiven Gesamtedition eines Jahres zwischen 
$ 8.686 und $ 17.310 /  Jahresabonnement - incl. "Index & Abstracts" - sowie 
Kauf von Teilsig., auch innerhalb eines Jg., möglich]
Fiche
[Die Sig. bietet "access to congressional committee publications and federal 
legislation since 1970" /  Die Gesamtedition enth. alle Committee Hearings, 
Committee Prints, House and Senate Reports, House and Senate Documents, 
House and Senate Special Publications, Senate Executive Reports, Senate 
Executive Documents]
[Jg. 1970-1982: Ca. 75.000 Fiches]
[Abstracts und Indices, monatlich /  Kumulierte Mehr-Jahres-Indices separat 
Ifb.: 1970-1974,1975-1978,1979-1982,1983-1986 / Erschließung auch durch 
"CIS Congressional Masterfile II on CD-ROM"]
la: 1972-1988; DFG
Congressional Information Service <Washington, DC>:
U.S. Serial Set
[Dodson-Nr. 8701 u.d.T. "CIS US Serial Set on Microfiche”]
[BZ: 1789-1969]
Washington, D.C.: Congressional Information Service [abgeschlossen] 
[Complete Collection $ 154.925 /  12 Teilsig. Ifb. /  Indexbde. separat $ 6.360] 
Fiche
[Complete Collection: Ca. 325.000 Publikationen / pro Teilsig. ca. 27.000 
Publikationen]
40
[Complete Collection: Ca. 116.000 Fiches]
[CIS US Serial Set Index. 36 Bde., Washington, D.C. 1975-1979 (subject, title, 
name, organization, series u.a.) /  Erschließung auch durch "CIS Congressional 
Masterfile I on CD-ROM"]
la : 1983-1986; DFG / 7:1988 ff. [PtJ-Vl = B Z 1789-1909]; -
The Conway Library
s. Courtauld Institute of Art <London>:
The Conway Library
Corning Museum of Glass:
Trade Catalogs.
New York: Clearwater [abgeschlossen]
[1989: Bethesda, MD: CIS Academic Editions]








s. Congress of Racial Equality:
The Papers of the Congress of Racial Equality
Un Corpus des Liturgies Chrétiennes sur Microfiches.
Hrsg.: Centre International de Publications Oecuméniques des Liturgies
[CIPOL], Paris




[Bibliogr. Angaben auf dem jeweiligen Fiche]
12:1985; Pflicht / 25:1976; E / 29:1987; E / 294:1987; E / 355: E ! 384:-;
E  / 473:1984 [Liturgies Orientales]; E / 824:1987; E / Kn 28:1987; E
Council for World Mission
s. Congregational Council for World Mission
Courtauld Institute of Art <London>:
The Conway Library.
Photographical Research Library for Art History.
Haslemere: Emmett 1987-..
[1989: Complete Set auf dem Stand von 1987: £ 14.998 = PtA-F /  6 Teilsig.
ifb. /  Pt.A £  4.416 /  Updates im 5-Jahres-Tumus angekündigt]
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Fiche
[Complete Set 800.000 Photographien]
[Ca. 7.000 Fiches]
[Gedr. content list /  Index auf CD-ROM angekiindigt]
16:1988 [Pt.A]; DFG
Current Indonesian Publications, 1969-1973.








Daily Labor Report, 1941-1974.
[Hrsg.: Bureau of National Affairs Inc., Washington, D.C.]




[Indices auf den Filmen]
5:1979; DFG! B 144:-; E
Declassified Documents Reference System.
[Dodson-Nr. 10101]
[BZ: 1974-.., neue Jgg.lfd.]
Arlington, VA: Carrollton Press [1975-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 19.385 = 1975-1988 /  Teilsig. Abstracts and Indexes $ 9.325 =
1975-1988/Abonnement $ 1.625 jährlich]
Fiche
[Sig. zur Außenpolitik der USA seit 1947 /  1975-1987: Ca. 8.000 documents 
und abstracts]
[Lfd. Sig. incl. Erschließung auf Film:
- Jg. 1986 ff.: The Declassified Documents Catalog. Abstracts & Indexes 
(zweimonatlich, jährliche Kumulation). Subject Index (jährlich)
- Jg. 1976-1985: The Declassified Documents Quarterly
Retrospektive SIg. 1974-1977: Erschließung auf Film und in Buchform:
- The Declassified Documents. Retrospective Collection. Description of 
Documents Contained in the Retrospective Microfiche Collection of the 
Declassified Reference System and Cited in its Cumulative Index. General ed. 
Annadel N. Wile, Washington, Inverness 1976(4977)
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- Desgl., Cumulative Subject Index to the Declassified Documents Reference 
System. Ebd. (1977)] 
12:1977; DFG








München [u.a.]: Saur [1982-1985]
[1989: DM 22.000 =  Silberfiche /  DM 19.800 = Diazofiche] 
Fiche
[1.447 Fiches]
[Deutscher Biographischer Index (Namensindex), 4 Bde., München u.a. 1986 / 
Liste der ausgewerteten Nachschlagewerke]
5:1982; E  / 6:1983; E  / 8:1982; E / 12:1982-1985; Pflicht /16:1989; 
Spende /17:1983-1986; E /18:1982; E  /19:1982-1985; Pflicht / 20: -; E / 
21:1982; E  / 23:1982; Sondermittel/ 24:1982; E  / 25:1988; E l 26: -; E !  29: 
1984; Sondermittel/30 : - ;E l  31:1982-1986; E /34 : - ;E / 36:1984; E /43 : -; 
E  / 46:1982; E l  61:1986; E / 66: -; E l  83:1988; E / 128: -; E l  180:1982; E l  
188:1982; E / 235:1985; E / 292: -; Pflicht / 294:1982; E / 355:1982; E ! 
361:1982; E L3 8 4 ^ ; E  / 385:1983; E / 466:1984; E / 467: ca. 1983; E / 468: 
- ; E /473:1982-1985,E / 703:1984;E / 706:1982; E / 715:1982; E l  739: 
1982; E  / 824:1983; E / Dm 11: 1982; E  / Kn 28:1988; E IL ü n 4 : 1983; E
Deutsches Biographisches Archiv.
German Biographical Archive.
Neue Folge bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts.
München [u.a.]: Saur [1989-..]




[Deutscher Biographischer Index. Neue Folge. In Buchform angekündigt, 4 
Bde.]
6:1989; E  / 8:1989; E  /12:1989; Pflicht 119:1989; Pflicht 123:1989; E ! 
29:1989;E /31:1989; E 1 46:1988;E l  292: -; Pflicht 1294:1989; E ! 355: 
1989; E 1 361:1989; E  / 3 ^ : -: E  / 467:1989; E  / 473:1988; E ! 703:1989; E 
/ 706:1989; E  / 739:1988; E  / 824:1989; E
43
Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und 
Technik <München>:
Deutsches Museum. Bildarchiv. Bildteil, Schlagwortkatalog.
München [u.a.]: Saur [1987-1989]
[1989: DM 12.000]
[Silberfiche: Bilder 24x; Schlagwortkatalog 42x]
[480 Fiches]
Schlagwortkatalog
12:1987; Pflicht /19:1987; Pflicht 121:1989; Sondermittel / 24:1987; E / 
83:1988; E l 210: -; Belegexemplar 1292:1988; Pflicht 1824:1987; E
Deutschland <Bundesrepublik> / Bundesrat, Bundestag: 




München [u.a.]: Saur; München: C.H. Beck [1980-..]
[1987: DM 19.800 = Silberfiche /  Diazofiche Ifb.]
Fiche
[1989: 2.726 Fiches]
["Sachregister..." (bis 1972) bzw. "Sachregister und Konkordanz zu den
Verhandlungen ..." in Buchform; 1989: 9 Bde.]
12:1981; Pflicht! 18: 1982; E / 19:1981; Pflicht / 292:1981; Pflicht 1294: 
1985;E l  715:1981;E
Deutschland <Deutsches Reich> /  Reichstag:
Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen 
Reichstages des Norddeutschen Bundes, bzw. ab 1871 des Deutschen 
Reichstages.
[BDDS 3.5.50.01]
[Seit 1989 Serientitel: Dokumentationen zum Parlamentarismus]
[BZ: 1867-1918]
Hildesheim: Olms [1985-1987]
[1989: DM 19.800 = Silberfiche / DM 16.800 = Diazofiche /  1.-4.1867-1881
separat Ifb.: DM 1.980 bzw. DM 1.600]
Fiche
[Mikoreproduktion der Buchausgaben] 
[2.851 Fiches, davon einige in Farbe] 
[Register auf den Fiches]
25:1985; E 1 29:1988; Sondermittel / 35:1986; E / 292:1985; Pflicht / 703: 
1986-1988; E
Deutschsprachige Theateralmanache und -Jahrbücher.
[-T1.1 Deutscher Bühnenalmanach 1.1837-57.1893]
München [u.a.]: Saur 1988-..
[Titel einz. Ifb. / 1989: Tl.l DM 4.400 = Silberfiche, DM 3.600 = Diazofiche]
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Fiche
[Geplant: 77 Titel der Jahre 1772-1939]
[Registerband angekündigt]
12:1988 ff.;  Pflicht /19:1988 ff.; Pflicht / 292:1988 ff.; Pflicht
The Dictionary of American Hymnology.
First Line Index.
[BZ: 1640-1978]
New York: University Music Editions [abgeschlossen]
DM 9.100 /  [Silber- und Diazofiche Ifb.]
Film 16 mm
[179 Spulen]
Guide /  [Bibliography of American Hymnology, ed. by Leonard Ellinwood u.a.] 
12:1987; DFG
Dime Novels.
Escape Fiction of the 19th Century.
[Dodson-Nr. 10201]
Ann Arbor, Mich.: UMI [1981]




[7 Reel guides gleichen Titels in Buchform, Ann Arbor, Mich. 1980/1981
(author, title, series)]
7:1980; DFG / 355:1975-1976; E / B 144:1981; E
Maschinenlesbare Titelaufnahmen erstellt von 355 im Bayerischen Verbund /
Stücktitel [konventionell] erstellt von 7
Dokumentationen zum Parlamentarismus.
Eine Microformdokumentation zur Parlamentsgeschichte
Teilsig. s. Deutschland <Deutsches Reich> /  Reichstag:
Stenographische Berichte...
Drury Lane under Sheridan, 1776-1812.
Manuscripts, Plays and Managerial Correspondence from the British
Library.
Brighton: Harvester [ca. 1985]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
DM 5.782,50/ [1989: $ 1.880]
Film
[130 Dramenmanuskripte aus dem Besitz der British Library]
[16 Spulen]
[Auf den Filmen Titelaufhahmen aus den Beständen Additional Manuscripts 
und Egerton Manuscripts d a  British Library]
7:1985; DFG
45
Duke Indian Oral History Collection.
[Dodson-Nr. 10501]
Greenwich, Conn.: Johnson Associates [1981]
[1989: White Plains, N.Y.: Kraus Microform]
DM 6.100/[1989:$ 1.450]
Fiche
[Sig. der University of Oklahoma, Transkriptionen von Tonbandaufnahmen] 
[310 Fiches]
[Guide auf 8 Filmspulen /  Gedr. Guide: University of Oklahoma Western 
History Collections. Duke Indian Oral History Collection, 2 Bde., Greenwich, 
Conn. 1981]
18:1982; DFG
Dutch Pamphlets, ca. 1486-1750.
[Early Modem Pamphlets]
[Enth.:





[Sig. Knüttel in der Königlichen Bibliothek, Den Haag, 18.285 Flugschriften] 
[Als Guide dient folgende Bibliographie: Willem Pieter Cornelius Knüttel: 
Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke 
Bibliotheek. Deel 1-9 (s’Gravenhage 1889-1920), verb. Nachdr. Utrecht 1978] 
6:1980; DFG /12:1980; E / 23:1987; E
The Dutch Underground Press, 1940-1945.





[Ca. 1.300 Untergrund-Zeitungen und -Zeitschriften]
[1.831 Fiches]
[Guide gleichen Titels, nach dem in Buchform erseh. Katalog der Sammlung: L. 
E. Winkel: De Ondergrondse Pers, 1940-1945. S’Gravenhage 1954]
6:1986; DFG / 30:1987; DFG
The Earl Browder Papers
s. Browder, Earl Russell
Early Architectural Books
s. [The] Fowler Collection of Early Architectural Books
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Early American Imprints. First Series, 1639-1800.
[Dodson-Nr. 10801]
[Anm.: Kurztitel: Evans]
[Hrsg.: The American Antiquarian Society]
New York: Readex [1955-1983 Microcard-ed.; ca.1984-1986 Microfiche ed.]
[1989: New Canaan, CT: Readex]
[Microfiche-ed. 1988: $ 54.340 = Silberfiche, $ 45.320 = Diazofiche /
Microcard-ed. nicht mehr Ifb.]
Microcard [1955-1983] /  Fiche [1981-1986; reformatted ed.]
[42.000 Titel: 39.162 Titel aus der Bibliographie von Evans (d.h. alle Bücher, 
Flugschriften und Plakate sowie Karten) plus 11.262 Titel aus dem Suppl. von 
Roger P. Bristol abzüglich der Titel in Schriftenreihen /  Verfilmt wurden Expl.
aus insgesamt 300 Bibliotheken]
[Microcard-ed.: 1982 ca. 31.000 cards]
[Katalogkarten mit revidierten Titelaufnahmen nach Evans zu jeder Lfg.
Die Sammlung folgt und wird erschlossen durch:
- Charles Evans: American Bibliography. A Chronological Dictionary of All 
Books, Pamphlets, and Periodical Publications Printed in the USA from the 
Genesis o f Printing in 1639 Down to and Including the Year 1820. 14 Bde., 
Metuchen/N.Y. 1941-1959, repr. ebd. 1967
- Roger P. Bristol: Supplement to Charles Evans’ ’American Bibliography’. 
Charlottesville 1970
Die Sammlung ist außerdem erschlossen durch:
- Roger P. Bristol: Index to Printers, Publishers and Booksellers Indicated by 
Charles Evans’ ... - Charlottesville 1961
- Ders., Index to the Supplement to Charles Evans’ ’American Bibliography’. 
Charlottesville, 1971 (author, title)
- Clifford K. Shipton, James E. Mooney: National Index of American Imprints 
through 1800: The Short Title Evans. 2 Bde., Worcester/Mass. 1969]
7: - [Fiche-ed.]; E l  38 und Engi. Seminar der Universität Köln: - 
[Microcard-ed.]; E, Standort: 3 8 / B 144:1963-1969 [Microcard-ed.J und 
1984-1986 [Fiche-ed.]; E
[Maschinenlesbare Titelaufhahmen von OCLC und RUN für 1990 angekündigt 
/  7 und B 144 planen deren Nutzung]
Early American Imprints. Second Series, 1801-1819.
[Dodson-Nr. 10901]
[Anm.: Kurztitel: Shaw/Shoemaker]
[Hrsg.: The American Antiquarian Society]
New York: Readex [1964-ca.l983 Microcaid-ed.; 1988-.. Microfiche]
[1989: New Canaan, CT: Readex]
[Microfiche-ed. 1988: $ 115.000 /  Microcard-ed. nicht mehr Ifb.]
Microcard [1964-ca.l983] /F iche [1988 ff.; reformatted ed.]
[50.192 Titel aus der Bibliographie von Shaw/Shoemaker mit Ausnahme aller 
"serial titles"; enth. auch reports]
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[Microcard-ed. 51.960 cards]
[Die Sammlung folgt und wird erschlossen durch:
- Ralph R. Shaw, Richard H. Shoemaker: American Bibliography. A 
Preliminary Checklist for 1801-1819. 22 Bde., Metuchen/N.Y. 1958-1963 
- Desgl., Title-Index, ebd. 1965
- Desgl., Corrections Author Index, ebd. 1966
- Frances P. Newton: American Bibliography. A Preliminary Checklist.
Metuchen/N.Y. 1983 (printers, publishers, booksellers, geogr. index)] 
7:1988 ff. [Fiche-ed.]; E / B 144:1970-1983 [Microcard-ed.] und 1988 ff. 
[Fiche-ed.]; E
[Maschinenlesbare Titelaufnahmen von OCLC und RUN angeboten; OCLC 
9/1989: 37.841 Titel /  Von 7 erworben /  B 144 plant Nutzung]
Early American Newspapers, 1704-1820.
[Dodson-Nr. 11101]
[Hrsg.: American Antiquarian Society]
New York: Readex Microprint [1965-..; abgeschlossen: Microcard-ed., später
Film-ed.]
1989: Ca. $ 37.680 /  [Titel einz. Ifb.]
Microcard [1965 ff.] /  Film [1985 ff., Abschluß für 1992 geplant, zuvor auf
Microcard erseh. Titel als reformatted ed.]
[1988: 275 Titel]
[Microprint-ed: 183 boxes, ca. 70.000 cards /  Film-ed. 1989:471 Spulen]
[Titellisten /  Die Verfilmung folgt Clarence S. Brigham: History and 
Bibliography of American Newspapers 1690-1820.2 Bde., 1947, repr.
Westport, Conn. 1976]
B 144:1966ff. [Microcard-ed. und Film-ed.]; E
Stücktitel [konventionell] im Zeitschriften-Mikrofichekatalog von B 144
Early Architectural Books
s. [The] Fowler Collection of Early Architectural Books
The Early and Central Middle Ages, C.650-C.1200 AD.
The Manuscript Record.
Brighton: Harvester [1986]
[Dort in der Serie "Britain’s Literary Heritage"]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 3.120 / Zwei Teilsig. Ifb.]
Film
[Hss der Cambridge University Library]
[25 Spulen]
[Guide, mit Titelaufhahmen der Cambridge University Library, 1856-1867, u.a.] 
7:1987; DFG
48
Early British Fiction: pre-1750.
[Dodson-Nr. 11201]
Reading: Research Publications [1980]





[Guide gleichen Titels in Buchform, ed. by Research Publications Staff, 
Woodbridge, Conn. 1982,50 S. (alph.) /  Katalogkarten]
384:1981;E




Ann Arbor, Mich.: UMI [1971-1979]
[1987: $ 64.525 /  31 units, einz. Ifb. /  Einzeltitel Ifb. /  Katalogkarten $ 253,50] 
Film
[Ergänzt die Sig. "English Literary Periodicals" /  169 Titel]
[902 Spulen]
[Guide to the Early British Periodicals Collection on Microfilm, with Title, 
Subject, Editor, and reel Number Indexes. Ed. by Jean Hoomstra and Grace 
Puravs, Ann Arbor, Mich. 1980 /  Katalogkarten]
12:1976-1979; E
Early English Books, 1475-1640.
[Dodson-Nr. 11401]
[Anm.: Kurztitel: STC I, Pollard/Redgrave]
Ann Arbor, Mich.: UMI [1938-ca.l988]
[1987: $ 130.950 /  59 units ä $ 2.220, einz. Ifb.]
Film
[1987: 27.911 Titel]
[Verfilmung der in der Bibliographie von Pollard/Redgrave beschriebenen
Ausgaben, s.u.]
[1988: 1.979 Spulen]
[- Reel guide to each unit; 1989: Gedr. Titellisten No. 1.1965-61.1988
- Cross index in Buchform (title, author, subject); 1989: Bd. 1-3, London 
1974-1985
- Verfilmung folgt Alfred W. Pollard, Gilbert R. Redgrave: "A 
Short-Title-Catalogue of Books Printed in England, Scotland, and Ireland and 
of English Books Printed Abroad, 1475-1640”, 2nd ed., rev. and enlarged, 
completed by Katherine E  Pantzer, 2 Bde., London 1976]
7.1989; E  112:1974;E l 30:1961; E
Maschinenlesbare Titelaufhahmen erstellt von 12 [dabei für die nur in 
Mikroform vorh. Ausgaben Kurztitel] /  7 plant Nutzung der in OCLC z.Zt. 
erstellten maschinenlesbaren Titelaufhahmen
Early English Books, 1641-1700.
[Dodson-Nr. 11501]
[Anm.: Kurztitel: STC n, Wing]
Ann Arbor, Mich.: UMI [1961-..]
[1987: $ 144.270 /  65 units ä $ 2.220, einz. Ifb.]
Film
[1987:44.446 Titel]
[Verfilmung der in der Bibliographie von Wing beschriebenen Ausgaben, s.u.] 
[1988: 1.840 Spulen]
[- Reel guide to each unit; 1989: Gedr. Titellisten No. 1-75.1965-1989
- Gedr. cross index fur die Lfg. bis 1982, London 1985 (Konkordanz 
Wing-Filmspulennr.)
- Guide in Buchform: Accessing Early English Books 1641-1700. A Cumulative 
Index to Units 1-32 of the Microfilm Collection. Vol.1-4, Ann Arbor, Mich.: 
UMI 1981-1982 (title index, author index and cross index, subject index, 
Konkordanz Wing-Filmspulennr.)
- Verfilmung folgt Donald Goddard Wing: "A Short-Title-Catalogue of Books 
Printed in England, Scotland, Ireland, Wales, and British America, and of 
English Books Printed in Other Countries, 1641-1700", 2nd ed., rev. and 
enlarged, 3 Bde., New York 1972-1988]
12:1974; E l 30:1962; E
Maschinenlesbare Titelaufhahmen erstellt von 12 [dabei für die nur in 
Mikroform vorh. Ausgaben Kurztitel] /  [Maschinenlesbare Titelaufhahmen 
angeboten von OCLC; 9/1989: 51.817 Titel=unit 1-62]
Early English Newspapers.
[Dodson-Nr. 11701]
[BZ: Base Collection=Segm.l 1662-1820, Segm.2 bis 1900]
[Woodbridge, CT: Research Publications [1979-..]
[1989: $ 138.175 = units 1-46/u n itseinz. Ifb.]
Film
[Zum größten Teil Bestände der British Library und der Bodleian Library /  1989 
ca. 1.000 Titel]
[1989: 2.115 Spulen]
[- Reel guide to each unit
- Guide für unit 1-24 in Buchform: Early English Newspapers. Bibliography 
and Guide to the Microfilm Collection. Comp, by Susan M. Cox and Janice L. 
Budeit, Woodbridge, Conn. 1983
- Guide für die ganze Sammlung angekündigt
- Katalog zu Segrn.1 in Buchform: R. T. Milford, D. M. Sutherland: A Catalogue 
of English Newspapers and Periodicals in the Bodleian Library 1622-1800.
Oxford 1937
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- Bibliography of English Newspapers. Published by the British Library, 
London 1982 ff.] 
7:1983;E
Maschinenlesbare Zeitschriftenaufnahmen von 7 erstellt im Niedersächsischen 
Zeitschriften-Nachweis [NZN] /  [Desgl. angeboten von OCLC; 9/1989: 933 
Titel = unit 1-42]
Early Modern Pamphlets
s. Dutch Pamphlets
s. Flugschriften des frühen 16. Jahrhunderts [1501-1530]
Edition Corvey.
Stuttgart: Belser [1987-..]
[1989: Belletristik DM 238.000 = Silberfiche, DM 190.000 = Diazofiche /
Teilsig. nach Ländern, Gattungen und Epochen Ifb. /  Auswahlen von 
individuellem Zuschnitt auf die bestellende Bibliothek Ifb.] 
Fiche
[1988: Ca. 12.300 Titel Belletristik in ca. 27.000 Bd. geplant]
[1988: Ca. 29.000 Fiches geplant]
Titellisten zu den Teilsig. /  [Maschinenlesbare Titelaufhahmen angekündigt] 
24:1987ff.;  Pflicht und E l  26:1988 [Deutschspr. Romane, 1815-1850]; E / 
30; 1987 ff.  [Belletristik]; E  / 292: - ;  Pflicht /  361:1989 ff.[Belletristik]; E / 
384; 1988 ff. [Deutschspr. Belletristik, E] / 466:1988 ff. [2 Ex., eines als 
Arbeitsex. des Projekts "Bibliothek Corvey"]; E  und Sondermittel /  Hil 2:1988 
ff .  [Deutschspr. Romane, 1815-1850]; Sondermittel
Maschinenlesbare Titelaufhahmen für die Originalausgaben werden von 466 
erstellt, anschließend anhand dieses Materials für die Mikroformen von 292
The Edward Everett Papers
s. Everett, Edward
The Eighteenth Century.
A Microfilm Collection Based on the Eighteenth Century Short Title 
Catalogue.
[Dodson-Nr. 12001]
Reading: Research Publications [1982-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[Gesamtwerk DM 500.000 /1989: $ 189.440 /  89 units ä S 2.130, einz. Ifb. /
Jährlich 15 units /  Teilsig. von individuellem Zuschnitt Ifb.] 
Film
[Geplant ist die Edition von ca. 200.000 Titeln der Erseh.-Jahre 1701-1800: In 
Großbritannien und seinen Kolonien gedruckte Bücher sowie Bücher in 
englischer Sprache aus aller Welt /  Enth. books, pamphlets, tract books, 
broadsides, bibles u.a.; keine Schriftenreihen, Zeitungen, Karten und 
Musikdrucke /  Das Material ist in acht Sachgruppen eingeteilt: Religion und 
Philosophie - Geschichte und Geographie - Sozialwissenschaften - Recht -
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Literatur und Sprache - Schöne Künste - Naturwissenschaft, Technologie und 
Medizin - Allgemeine Nachschlagewerke, Verschiedenes /  Keine Zeitungen und 
Karten]
[Jährlich 15 units = 525 Spulen]
[- Vorläufige gedr. Titellisten zu jeder Lieferung (1989: Nr.1-103), jährliche 
Kumulation mit zusätzlichen Suchkategorien
- Guides in Buchform:
- Eighteenth Century. Guide to the Microfilm Collections. Unit 1-10. Ed. by 
Research Publications Staff, Woodbridge, Conn. 1984
- Desgl., unit 11-25, ebd. 1985
- Desgl., unit 26-40, ebd. 1986
- Desgl., unit 41-56, ebd. 1987
- Desgl., unit 57-74, ebd. 1988
- The Eighteenth Century Short Title Catalogue. The Cataloguing Rules, rev. by 
J. C. Zeeman, new ed., London: The British Library 1984
- Verfilmung folgt "The Eighteenth Century Short Title Catalogue" -ESTC-, 
London 1983, maschinenlesbar, COM, mit Beständen der British Library und 
Ergänzungen aus 1.000 weiteren Bibliotheken. Indices: chronol., date of 
publication, place of publication, genre]
7:1983; DFG /12:1983; E 1384:1988 [reil]; E
[Maschinenlesbare TitelaufhahmetHrniLAlSE und in RUN] /  Übernahme der 
englischen Titelaufhahmen durch 7 geplant
Eighteenth Century English Provincial Newspapers.
[-Ser.l Bath Newspapers
- Ser.2 Derby Newspapers
- Ser.3 Ipswich Newspapers]
Brighton: Harvester [ca. 1985-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 9.500 /  3 Teilslg. Ifb.]
Film
[Ziel ist die Verfilmung aller Provinzblätter im Rahmen eines nationalen 
Schutzverfilmungsprogramms]
[1989: 83 Spulen]
Titellisten [auf dem Film / Bibliography of British Newspapers. Published by 
the British Library, London 1982 ff.]
7:1989; E










["Catalogue" Nr.1-3 des Verlags, Zug 1984-1986 (Titellisten) /  Verfilmung folgt 
John Landwehr: Emblem and Fable Books Printed in the Low Countries
1542-1813. A Bibliography. (3rd, rev. ed. Utrecht 1988) sowie Arbeiten von 
Mario Praz] /  Katalogkarten
24:1985; E l  31:1985-1987;E 1 35:1985;E 1 468:1984; E I Kn 28:1988; E
English and American Drama.
[Dodson-Nr. 12701]
[Mount Sterling: Falls City Microform [1964-1971 Microcard-ed., später 
Fiche-ed.]
[Vertrieb:] Cambridge, MA: General Microfilm Company
[1989: Watertown, MA: General Microform Company]
[1988: $40.631 plus 20 % =  1964-1986/Jahresabonnement $ 1.166 plus 20%  
= 375 Fiches]
Microcard [1964-1971], Fiche [reformatted ed.]
[Ca. 13.650 Fiches = 1964-1989 /  375 Fiches = 20.000 S. pro Jahr]
[Die Bibliographie "Nineteenth and Twentieth Century Drama" von Lawrence
S. Thompson, 1975, enth. die Titel bis Lfg. 1972 /  Katalogkarten]
468:1976-1977 [Lfg. 1967-1971, Fiche-ed., enth. Dramen des 17.-19. Jhd.(!)]; 
E
Maschinenlesbare Titelaufhahmen in 468 in Arbeit für den
Nordrhein-Westfälischen Verbund und den VK des DBI
English and American Drama of the Nineteenth Century
vgl. Nineteenth Century English and American Drama







[Katalog der Sammlung auf Film, 11 Spulen /  Buchausgabe des Katalogs: 
British Museum. Department of Prints and Drawings: Catalogue of Prints and 
Drawings in the British Museum. Division I: Political and Personal Satires, 12 
Bde., Repr. London 1977; Titeländerung ab Bd.5: Catalogue of Political and 
Personal Satires in the Department of Prints and Drawings in the British 
Museum.]








[Mikroreproduktion der gedr. Faksimileausg. der Scolar Press 1974-1978 /  365 
Titel /  Titel einz. Ifb.]
[1.131 Fiches]
Titelliste auf Fiche
188:1974; E / 352:1989; E l 384:1974; E




Ann Arbor, Mich.: UMI [1951-1976]
[DM 70.000 /  3 Teilsig. sowie units und Titel einz. Ifb.]
Film
[233 Zeitschriften und Zeitungen = 5.255 Bde.]
[969 Spulen]
[Guide in Buchform: Accessing English Literary Periodicals. Ed. by Grace 
Puravs, Kathy L. Kavanagh and Vicki Smith, Ann Arbor, Mich. 1981 (bibliogr. 
Angaben) /  Bibliographie: British Literary Magazines. Ed. by Alvin Sullivan, 
Bd.1-3 =BZ 1698-1913, Westport, Conn. 1983-1986]
7:-; DFG 112:1976; E
Maschinenlesbare Zeitschriftenaufnahmen durch 7 erstellt im
Niedersächsischen Bibliotheksverbund
The English Stage after the Restoration.
Archives of the 18th and 19th Century British Theatres Royal from the 
British Library, London.
Brighton: Harvester [abgeschlossen]
1989: Woodbridge, CT: Research Publications




[Auf den Filmen: Titelaufhahmen der Bestände Additional Manuscripts und 
Egerton Manuscripts der British Library]
7:1989; DFG
ERIC. Educational Resources Information Center Reports
s. Resources in Education
Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek <Köln>: 
Handschriften der Diözesanbibliothek Köln.






Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek <KöIn>:
Handschriften der Dombibliothek Köln.






Eine Microformdokumentation der großen europäischen 
Musiksanunlungen
T1.1 s. Österreichische Nationalbibliothek <Wien> /  Musiksammlung:
Kataloge, Bestände
European Music
n . l  s. Österreichische Nationalbibliothek <Wien> /  Musiksammlung:
Kataloge, Bestände
European Official Statistical Serials, 1841-1972.
[Dodson-Nr. 13801]
[BZ variiert von Land zu Land; 1989: früheste Ausg. 1841, späteste Ausg. 1984
/  Updates angekündigt]
Cambridge: Chadwyck-Healey [1974 ff.; Grundwerk abgeschlossen]
[1989: £ 22.000 = 1841-1984 /Teilsig. für einz. Länder sowie Einzelserien Ifb.J 
Fiche
[Schriftenreihen zur nationalen Statistik aus 24 europäischen Ländern]
[1988: 10.194 Fiches]
[Titelliste /  Die bis ca. 1975 erseh. Teile sind erschlossen in: European Official
Statistical Serials on Microfiche. Analytical Catalogue with Volume-by-Volume
Breakdown of Serials in Pt.l and 2. Cambridge, ca. 1977 (z.T. mit 
Annotationen)]
30:ca.l980;E
The European Romantic Tradition.
The Sir Walter Scott Manuscripts.
Brighton: Harvester [1986-1987]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 6.530 /  3 Teilslg. Ifb.]
Film
[Bestände der National Library of Scotland, Edinburgh /  Ca. 600 Bde.]
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[52 Spulen]
[Guide zu jeder Teilsig.]
7:1989; DFG
Everett, Edward:
The Edward Everett Papers, 1675-1930.
Boston, MA: Massachusetts Historical Society 1972
[Massachusetts Historical Society. Microfilm Publications, 7]




Gedr. Guide gleichen Titels, ed. by Frederick S. Allis and Phyllis R. Girouard, 
1972 (subjects, darin chronol.)
B 144:1974; E
FAO-Documentation on Microfiche
s. Food and Agriculture Organisation:
FAO-Documentation on Microfiche
The Federal Bureau of Investigation Files on the Assassination of President 
Kennedy.
[BZ 1963-1973]
Sanford, NC: Microfilming Corporation of America [1979]





706:1986; E I B 144:1979; E
Federal Reserve System:
Papers of the Federal Reserve System.
[BZ 1913-1975]
Frederick, MD: UPA 1983
[1989: $ 3.200/Z w eiPts. Ifb.]
Film
51 Spulen




s. Istituto Giangiacomo Feltrinelli <MaiIand>
56
Flugschriften des frühen 16. Jahrhunderts [1501-1530] auf Microfiche. 




DM 13.000 /  [1989: SFr 1.000 pro Jahr = 300-500 Fiches] 
Fiche
[Sammlung der Universität Tübingen, ca. 5.000 Flugschriften]
[1.956 Fiches]
Titelliste und Register zu jeder Lfg. /  Katalogkarten
la : 1979-1987; E / 5:1978ff.; E l  6:1978; E  / 7:1978ff.; - /12:1978-1987; E  
/18:1978-1987; E l 21:1978; E l 23:1989; E /24:1978; E l  25:1978; E 1 30: 
1978; DFG /188:1979;E l  294:1979-1987; E /352: -; E /355:1987; E / 361: 
1978-1987; E ' 466:1978; E / Dm 11:1979-1987; E / Kn 28:1978-1987; E
Flugschriftensammlnng Gustav Freytag.
[Arun.: Sammlung der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt/M.] 
München [u.a.]: Saur [1980-1981]




[Als Guide dient der verfilmte Katalog der Sammlung, von Paul Hohenemser, 
ursprünglich 1925 in Buchform erseh., auf Mikrofiche] /  Katalogkarten
7:1985; - / 8:1982;E l  12:1980; Pflicht/19:1982; Pflicht/21:1980; E /23 : 
1982; E und Sondermittel / 24:1982; E /  25:1981; E / 29:1982; E / 30:1981; 
Belegexemplar /  31:1984; E / 35:1987; E / 46:1981; E / 66: -, E  / 292:1981 ; 
Pflicht/ 361:1980; E [384:1980; E / 468:1986; E / 824:1983; E l Dm 11: 
1980-1983; E  /  Kn 28:198071982; E
Food and Agriculture Organization:
FAO-Documentation on Microfiche. Microfiche Copies cd all FAO 
Documents/Publications Cited in FAO Documentation Current 
Bibliography.
Rom: FAO 1985-..
1989: Abonnement $ 2.000 pro Jahr
Fiche
Erschlossen durch die FAO-Bibliographie und die Datenbank agris 
98:1985 ff.;  DFG und E
The Forbes Collection of Vergiliana in the O.C.W. Hohnes Library of 
Phillips Academy, Andover/Mass.
Elmsford, N.Y.: Microform International Marketing Corporation
$ 12.000/{Titel einz.lfb.]
Fiche
[Ca. 1.500 Monographien und Kleinschrifttum]
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[Ca. 5.000 Fiches]
Titellisten /  Katalogkarten 
l a : 1975; E
Forbes, Robert Bennet: 
The Forbes Papers, 1723-1931.
Boston, MA: Massachusetts Historical Society 1969 
[Massachusetts Historical Society. Microfilm Publications, 5] 
[Vertrieb 1989: Ann Arbor, Mich.: UMI] 
[1987: $4.390]
[47 Spulen]
Guide gleichen Titels in Buchform, ed. by Frederick S. Allis Jr. and Alexander




[The Special Studies Series]
[Früherer Titel: Foreign Studies. Research Works on Current International 
Affairs]
[BZ 1960-1988]
Frederick, MD: UPA [1982-..]
[1989: $ 12.740/ 9 Teilsig., z.T. mit mehreren Suppl., Ifb.]
Film
[1989:180 Spulen + Suppl. 1985-1988]
Gedr. Guide zu jeder Teihlg.
12:1982; DFG / 77:1983 [Teilslg. Latin America, 1962-1980]; E
Foreign Office
s. Great Britain /  Foreign Office
Foreign Studies. Research Works on Current International Affairs
s. Foreign Nations
The Fowler Collection of Early Architectural Books.
[Dodson-Nr. 14701]
Woodbridge, CT: Research Publications [1979]




[Katalog in Buchform: The Catalogue of the Fowler Architectural Collection of 
Johns Hopkins University. Comp, by Lawrence Hall Fowler and Elizabeth Baer 
1961, repr. Woodbridge, Conn. 1982] I  Katalogkarten
16:1985; DFG I 83: -; DFG
58
France / Assemblée Nationale:
Assemblée Nationale et Assemblée Consultative Provisoire. Débats 
parlementaires 1946-1962.Documents parlementaires 1944-1967.
Sénat. Débats parlementaires 1959-1962.





la : 1971 ; Sondermittel Stiftung Volkswagenwerk
Freemasonry.








["Catalogues" des Verlags, Zug 1984 ff. (Titellisten)]
8:1984; E l  12:1984; DFG
French Biographical Archive
s. Archives Biographiques Françaises
French Diocesan Catechisms
s. [The] Catholic Reformation
French Political Pamphlets, 1547-1648.
[Dodson-Nr. 15101]





[French Political Pamphlets, 1547-1648. A Catalogue of Major Collections in
America. Comp, by John O. Lindsay and John Neu. Grundwerk dieser 
Bibliographie Madison, Wise. 1969; SuppL Woodbridge, Conn. 1981 /  
Katalogkarten]
12:1978; DFG
The French Revolution Research Collection and Videodisk.
Oxford [u.a.]: Pergamon Press 1989-..
[1989: Fiche-ed. plus CD-ROM $ 65.000 /1 2  Teilsig. der Fiche-ed. Ifb.] 
Fiche mit CD-ROM
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[Auf Fiche: Insges. 1.145.000 S.; Zeitungen, Monographien, 
Nachschlagewerke, Abb., Kleinschriften /  Auf CD-ROM: 35.000 Abb. aus 
Beständen der Bibliothèque Nationale, Paris]
[17.890 Fiches]
Katalog in Buchform [3 Bde.] angekündigt 
12:1989; DFG
French Revolutionary Materials
s. Maclure Collection of French Revolutionary Materials
French Revolutionary Pamphlets.
[Dodson-Nr. 15401]
Mount Sterling: Falls City Microform [1961-..]
[Vertrieb: Watertown, MA: General Microfilm Company]
[1961-1987: $ 31.072 plus 20 % /  Abonnement $ 834 plus 20 % pro Jahr = 400 
Fiches]
Microcard [1961-1971], Fiche [1972 ff.; reformatted ed.]
[Titel der Sig. Talleyrand in der New York Public Library, der Sig. Melvin der 
University o f Kansas, der Library of Congress, der British Library sowie 
anderer Bibliotheken und Spezialsig.]
[1987:14.521 Fiches]
Titellisten /  [Als Guide für Lfg. 1961-1972 in Buchform dient Lawrence S.
Thompson: A Bibliography of French Revolutionary Pamphlets on Microfiche. 
Troy, N.Y. 1974 /  Verfilmung folgt dem von André Martin und Gérard Walter 
hrsg. Katalog: Catalogue de THistoire de la Révolution Française, 5 Bde., Paris 
1936-1955, sowie der zugehörigen "Table Analytique" von Gérard Walter, Paris 
1969 /  Katalogkarten, separat] 
12:1963; DFG /18:1961; E
French Royal and Administrative Acts
s. French Royal Edicts
French Royal Edicts.
[Titel 1989: French Royal and Administrative Acts, 1256-1794]
Reading: Research Publications [ca. 1978]




[Guide u.d.T. "French Royal and Administratice A cts ..." in Buchform, comp. 
by Marcel Lipkowitz, Reading 1978 (name, subject)] 
12:1978; DFG




New Canaan, CT: Readex [1987-1988]
[1987:$ 5 .750/3  Segm. Ifb.]
Fiche
[Ca. 2.000 Bde. Monographien 1640 ff.]
Titellisten
16:1988/1989; DFG
[Maschinenlesbare Titelaufnahmen bei OCLC in Arbeit; 9/1989:150 Titel]
German and Austrian Drama.
[BZ 1740-1790]
Reading: Research Publications [abgeschlossen]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $5.170]
Film
[3.074 Titel aus der Sig. der Houghton Library, Harvard University]
[113 Spulen]
[Guide in Buchform: German and Austrian Drama in the Houghton Library, 
Harvard University. Ed. by James E. Walsh, Brighton 1985 (author-title) /  
Titellisten]
30:1986; DFG / 384:1985; E
German Baroque Literature. The Harold Jantz Collection.
[Dodson-Nr. 15601]
Reading: Research Publications [1971]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 32.740 /1 2  units, einz. Ifb.] 
Film
[Sammlung Harold Jantz ohne die in "German Baroque Literature. The Yale
Collection" verfilmten Titel /  3.701 Titel]
[611 Spulen]
[Bibliographie und Guide in Buchform: German Baroque Literature. A 
Descriptive Catalogue of the Collection and a  Guide to the Collection on
Microfilm. 2 Bde., New Haven, Conn. 1974] /  Katalogkarten
la : 1970-1978; E  /1 2 : 1988; E  /  30:1977; DFG / 46: -; E / 361:1973; E  / 
384:1985;E
[Maschinenlesbare Titelaufhahmen angeboten von OCLC; 9/1989: 959 Titel]
German Baroque Literature. The Yale Collection. 
[Dodson-Nr. 15701]
New Haven, CT: Research Publications [1970] 
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications] 
[1989: $ 36.325 /  13 units, einz. Ifb.]
Film
61
[Sig. der Yale University Library /  2.414 Titel]
[669 Spulen]
[Bibliographie und Guide in Buchform: German Baroque Literature.
Bibliography. Index to the Microform Edition of the Yale University Library 
Collection. New Haven, Conn. 1974 /  Verfilmung folgt der Bibliographie 
gleichen Titels der Sammlung, bearb. von Curt von Faber du Faur, 2 Bde., New 
Haven, Conn. 1958-1969] /  Katalogkarten 
la : 1970-1978; E /12:1988; E / 30:1980; DFG / 46: -; E / 361:1970; E ! 
384:1985;E
German Biographical Archive
s. Deutsches Biographisches Archiv
s. Deutsches Biographisches Archiv, Neue Folge
German Books and Periodicals from the Wilhelm Scherer Collection. 
[Dodson-Nr. 16001]
Reading: Research Publications [1969]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications] 
[1989: $ 8.000]
Film




Maschinenlesbare Titelaufhahmen von 384 erstellt im Bayerischen Verbund
German Drama.
[Dodson-Nr. 15901]
[Früherer Titel: German Plays in Microform]
[BZ ca. 1500-1910]
Mount Sterling: Falls City Microform [1961-..]
[Vertrieb: Watertown, MA: General Microfilm Company] 
[1961-1986: $ 50.589 plus 20 % /  Abonnement $ 1.166 plus 20 % pro Jahr = 
350 Fiches]
Microcard [1961 ff.] /  Fiche [1970 ff.; reformatted ed.] 
[1961-1986: Lfb. auf 19.113 Fiches]
[Titel aus den gedr. Katalogen der Library of Congress, der British Library, der 
Bibliothèque NationaTe, aus Spezialsig. und aus deutschen Fachbibliographien] 
[1988: Ca. 12.000-15.000 Titel]
[Guide für Lfg. 1961-1968 in Buchform: Norman Bingen ABibliography of 
German Plays on Microform, Hamden, Conn. 1970 /  Katalogkarten separat für 
Lfg. 1967 fit]
30:1972; DFG




[1989: Bethesda, MD: CIS Academic Editions]
[1990: Frederick, MD: UPA]
1986: DM 24.200 /  [1989:3 Teilslg. lib.: pt. 1 $ 5.000, p t2  $ 2.200, pt.3 $ 4.800] 
Film
[1988: Pt.l 52 Titel, pt.2 36 Titel, pt.3 56 Titel]
[1988: Pt.l 113 Spulen, pt.2 50 Spulen] Titelliste
30:1989; DFG 1824:1986; E ! Dm 11:1986 [71.12]; Geschenk
Zeitschriftenaufhahmen [konventionell] erstellt durch 30 und Dm 11
German Plays in Microform
s. German Drama
The Gerritsen Collection of Women’s History, 1543-1945.
[Dodson-Nr. 16101]
Sanford, N.C.: Microfilming Corporation of America [1975-ca.l987]
[1987: Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1987: $ 40.465 /  Periodica davon $ 16.785 /  Periodica einz. Ifb.]
Periodica auf Film, übrige Texte auf Fiche
[Vollständig verfilmte Sig. der University of Kansas Library /  Monographien, 
Flugschriften, Schriftenreihen, Periodica /  Insgesamt 4.471 Titel 1t.
Verlagsangaben, darunter 265 Titel Periodika] 
[Monographien, Flugschriften und Schriftenreihen zusammnen 12.895 Fiches /  
Periodica 236 Spulen] 
[Bibliographie Guide gleichen Titels in Buchform, ed. by Duane R.
Bogenschneider, 2 Bde., Sanford, N.C. 1983] /  Katalogkarten separat
12:1976-1981; DFG / 29:1987; E
Maschinenlesbare Titelaufnahmen für die Monographien der Erscheinungsjahre 
1501-1840 und für die Erscheinungsjahre 1841-1945 konventionelle Stücktitel 
erstellt von 12 [ohne Hrsg, von Verfasserschriften, Übersetzungen und Serien. /  
Maschinenlesbare Titelaufhahmen erstellt von OCLC; 9/1989:4.500 Titel].
Göttingische Gelehrte Anzeigen
s. Bibliothek der Deutschen Sprache
Goldsmiths’-Kress Library of Economic Literature.
[Dodson-Nr. 16201]
[- Segm. 1 Printed books through 1800
- Segm.2 Printed books 1801-1850
- Segm.3 Serials]
New Haven, CT: Research Publications [1974-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1988: Gesamtpreis $ 258.995 = 85 units /  3 Segm. einzeln Ifb. /  units einz. Ifb.
ä $ 3.050 /  Katalogkarten separat, 1989 (unit 1-75) $ 59.600]
Film
63
[Vollständige Verfilmung der Goldsmiths’ Library (University of London) und 
der Kress Library (Teil der Baker Library der Harvard University) /  Segm. 1 ca.
30.000 Titel /  Segm.2 ca. 29.000 Titel /  Segm.3 erseh. Ifd.]
{Segm.l 1.669 Spulen/Segm.2 1.710 Spulen/Segm.3 ca. 1.400Spulen]
[- Zu Segm.l reel guide mit 2 Suppl-, ca. 1978
- Zu Segm.2 reel guide mit Suppl., 1978 und 1988
- Zu Segm. 3 reel guide, 1983]
[Erschließung:
- Consolidated Bibliography gleichen Titels in Buchform, 8 Bde., Woodbridge, 
Conn. 1976 ff., Bd.1-7 chronol., Bd.8 author-title-index
- Catalogue of the Goldsmiths’ Library of Economic Literature. Comp, by 
Margaret Canney, 4 Bde., London 1970-1983
- The Kress Library of Business and Economics. Catalogue with Data Upon 
Cognate Items in Other Harvard Libraries. Vol. 1-4, New York: Kelly 1940 
(Baker Library Imprints). Repr., with Supplement, ebd. 1956
-  Exploring New Vistas in History and Economics: The Goldsmiths’-Kress 
Library of Economic Literature, Woodbridge, Conn. 1980, ca. 20 S
(Verlagsprospekt)]
- Katalogkarten]
29:1980-83 [Segm.l]; E  und Sondermittel / 206:1980-1988; E  und fü r  Segm.l 
DFG-Anteil / 361:1974; E
[Maschinenlesbare Titelaufnahmen bei OCLC in Arbeit; 9/1989:30.000 Titel]
Der Gotha.
Gothaisches Genealogisches Taschenbuch.
München [u.a.]: Saur [1982-1984]
Fiche




6:1982; E /12:1982-1984; Pflicht / 18:1982; E  / 19:1982-1984; Pflicht / 23: 
1985; E 1 24:1982; E /  385:1985; E  / 703:1986; E  / 706:1981; E I8 2 4 :1982; 
E l Kn 28:1981; E
Government Publications Relating to Africa in Microform.
[Dodson-Nr. 16301]










Wakefield: EP Microfonn [1973-..]
[1989: Wakefield: Microform Academic Publishers]
[1989: £27,50 pro Spule]
Film
[1981: 1.762 Spulen]
Guide [zu jeder Teilslg.]
30:1975 ff.;D FG
Great Britain:
The Complete State Papers Domestic.
- Ser.l [BZ 1547-1625]
- Ser.2 [BZ 1625-1702]
Brighton: Harvester [1979-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: Ser.l $ 21.525 /  Ser.2 $ 32.050/Pts. einz. lfb.]
Film
[Akten des Public Record Office]
[1989: Ser.l: 227 Spulen = pt.1-111 Ser.2:314 Spulen = p tl-14]
7:1978 ff.;  D F G I30: -
Great Britain. A Selection of Public Records.
[ - China (FO 17)
- Europe 18th Century Military Expeditions (SP 87)
- Europe 19th Century Conferences (FO 92)
- Europe 19th Century Schleswig-Holstein (FO 97)
- Foreign Affairs (FO 800)
-  Japan (PRO 30/33)
-  MiddleEast(FO 882)
- Secretaries of State for Foreign Affairs (FO 800)
- Spanish Civil Wars (FO 849)
- War of 1914-1918 (WO 144)]
Nendeln, New York: Kraus-Thomson [1972-..]
[1989: White Plains, N.Y.: Kraus Microform]
DM 40.000/[1989: Lfb.]
F ilm
Bibliographic Guides zu einigen Abteilungen 
12:1974-1978 [Teile, 713 Spulen]; DFG
[Anm: Teilslg. "Slave Trade Africa" s. dort]










Great Britain / Cabinet Office:
Cabinet Minutes. Cabinet Memoranda.
[BZ: 1916-1936]
Milwood, N.Y.: Kraus-Thomson [1978]
[1989: White Plains, N.Y.: Kraus Microform]
[1989: $ 12.800/ Zwei Teilslg. Ifb.]
Film
[Minutes 58 Spulen /  Memoranda 198 Spulen]
[Guides gleichen Titels in Buchform (Bibliographie, zusätzlich chronol.
Erschließung), 27 S., und auf den Filmen (subject)]
12:1978; DFG / 25:1982; E
Great Britain /  Colonial Office:
Palestine Correspondence, 1927-1934.
[British Colonial Office, File 733]
[Washington, D.C.: National Archives]
Vertrieb: Wilmington, DE: Scholarly Resources
[1989: $ 9.980 /  Register $ 780]
[Film]
[Verfilmt in den Jahren 1979-1980]
[152 Spulen /  Index 12 Spulen]
Index
12:1979; E 130:1983; DFG
Great Britain /  Foreign Office: 
Japan Correspondence 1856-1945.
Wilmington, DE: Scholarly Resources [1975-..]
[1989: $ 36.965 /  14 Teilslg. Ifb.]
Film
[Akten des British Foreign Office, verfilmt in den Jahren 1975-1989]
[1989: 621 Spulen]
Gedr. Guide gleichen Titels 
12:1976; DFG
Great Britain /  Foreign Office: 
Russia Correspondence 1883-1948.
Wilmington, DE: Scholarly Resources [1976-1984]
[1989: Ca. $ 60.000 /  19 Teilslg. Ifb.]
Film
[Akten des British Foreign Office, verfilmt in den Jahren 1976-1982] 
[1989:925 Spulen = 1883-1945]
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[Gedr. Guide gleichen Titels /  Register 1883-1919 auf den Filmen]
12:1976; DFG
Great Britain / Foreign Office: 
US Correspondence 1914-1948.
[British Foreign Office, File 371]
Wilmington, DE: Scholarly Resources [1978-1981]
[1989: $ 25.830 /  8 Teilsig. Ifb.]
Film
[Akten des British Foreign Office, verfilmt in den Jahren 1978-1981]
[382 Spulen]
Gedr. Guide gleichen Titels
7:1988; - 1 12:1978-1981; DFG
Great Britain / Home Office:
Home Office Papers and Records. Order and Authority in England.
- Ser.l Home Office Class HO 42 [George HL, correspondence], 1782-1820
Brighton: Harvester [Ser.l abgeschlossen]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: Ser.l $ 20.360 /  Ser.2 angekündigt]
Film
[Akten des Public Record Office]
[Ser.l: 198 Spulen]
7:1983 ff.;  E
Great Britain /  House of Commons:
Parliamentary Papers 1801-1921.
[Dodson-Nr. 16501]
Cambridge: Chadwyck-Healey [1980-..; abgeschlossen]
[1989: £ 38.000 = 1801-1900; 19 Teilsig. sowie Auswahlen nach Anforderung
Ifb./ £  18.500= 1901-1921]
Fiche
[1801-1900:46.197 Fiches/ 1901-1921 = 17.944 Fiches]
[1801-1900: Guide and Subject Catalogue gleichen Titels in Buchform, by
Peter Cockton, 5 Bde., 1989 und 1988]
715:1981;E
Great Britain / India Office:
India Office Records. Home Miscellaneous Series, 1600-1900.
Buckinghamshire: UMI [1972]






[Catalogue of the Home Miscellaneous Series, by Samuel Charles Hill, London 
1927]
7: 1976; E







s. Southern Tenant Farmers Union:
Southern Tenant Fanners Union Papers
Hansard’s Parliamentary Debates
s. Cobbett, William
Harold Jantz Collection of German Baroque Literature
s. German Baroque Literature
Harrington, John Peabody:
The Papers of John Peabody Harrington in the Smithsonian Institution.
[BZ 1907-1957]
New York: Kraus [1982-..]
[1989: White Plains, N.Y.: Kraus Microform]
[1989: Ca. $ 25.00019 Teilslg. Ifb. /  Filme einz. Ifb.]
[Film]
[1989: 509 Spulen]
[Guide gleichen Titels, New York 1981 ff.]
1 8 :-;E
The Hastings Collection of Manuscripts from the Huntington Library
s. [The] Aristocracy, the State, and the Local Community ...
Hayes, John William:
The John William Hayes Papers
s. Powderly, Terence Vincent:
The Terence Vincent Powderly Papers...
Hays, Will:
The Will Hays Papers.
Frederick, MD: UPA
DM 8.262 /  Zwei Teilslg. Ifb.
Film
68
[Will Hays war Präsident der Vereinigung Motion Picture Producers and 
Distributors of America]
[43 und 35 Spulen]
Gedr. Guide zu jeder Teilslg.
30 :1989;D FG
Hebrew Books from the Harvard College Library.
München [u.a.]: Saur 1989-..
[1989: DM 78.500 Silberfiche /  DM 72.000 Diazofiche /  Zwei Serien mit
insgesamt 16 Teilslg. Ifb.]
Fiche
[Pt.I ca. 3.200 Bde. /P tU  ca. 1.700 Bde.]
[Pt.I ca. 9.400 Fiches /  Pt.n ca. 3.600 Fiches]
12:1988ff.; Pflicht /1 9 :1 9 8 8 ff.; Pflicht / 30 :1988 ff.;E  / 292: Pflicht
Heinrich Bullinger and the Zurich Reformation on Microfiche
s. Reformed Protestantism




Zug: IDC [Ca. 1976]
[1989: Leiden: IDC]
[1986: SFr 35.000 /  Titel einz. Ifb.]
Fiche
[26 Titel Monographien]
[Titelliste im Verlagskatalog "Herbaria", Zug ca. 1984]
F l : - ;  DFG




[Hrsg.: The International Women’s History Periodical Archive, Berkeley, Cal.]
Wooster, Oh.: Bell & Howell [1972-..; abgeschlossen]
[1987: Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1987: $ 7.200]
Film
[90 Spulen = Basic set, suppl.l incL update, suppl.2]
[Herstory Microfilm Collection. Table o f Contents. Berkeley, CaL 1972 /  
Reel-Guide to Herstory Supplementary Set 1, ebd. 1976, und desgl. Set 2, ebd. 
1976 (alph., cross-index of titles)]
B 144:1977; E
Stücktitel [konventionell] im Zeitschriften-Mikrofichekatalog von B 144
69
History and Area Studies [Verlag: Research Publications]
s. unter den Einzeltiteln
The History of Economics.
[Nebentitel furSer.1-3 bis 1988: Pergamon History of Economics Series]
[- Ser.l Adam Smith’s References to ’The Wealth of Nations’ Collection. 1982
- Ser.2 Malthus Library Collection. 1983-1984
- Ser.3 The Works and References of David Ricardo, 1772-1823. 1985-..
- Ser.4 John Stuart Mill. 1989-..]
New York: Microforms International Marketing Corporation [1982-..]
[1989: Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1989: $ 27.025 including ’Royal Statistical Society’ I Ser.l $ 10.925,4 Teilslg. 




[Ser.l ca. 2.000 Fiches /  Ser.2 ca. 2.800 Fiches, Ser.3 ca. 2.000 Fiches]
Guides gleichen Titels in Buchform [zu Ser.l, zu Ser.4 angekündigt /  Ser.2: 




Reading: Research Publications [1985]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 6.850]
Film
[Musikdrucke und Bücher über Musik]
[1.628 Titel]
[107 Spulen]
[Guide gleichen Titels von David Wood, Woodbridge, Conn. 1985 (mit 
Bibliographie nach RISM, name index) /  Guide ist ein Nachdr. der Ausg. 
Cambridge, Mass. 1980 u.d.T. "Music in Harvard Libraries. A Catalogue of 
Early Printed Music and Books in the Houghton Library and the Eda Kuhn 
Loeb Music Library"] 
12:1986; DFG
The History o f Musical Instruments. Manuals, Tutors, and Methodes.
[BZ 1730-1923]
Brighton: Harvester [1988-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 3 .7 5 0 /2  Pts. Ifb.]
Film
[1989: 34 Spulen = pt. 1.2]
[Guide in Buchform angekündigt]
12:1988 ff.;  DFG
70
The History of Nursing
Teilslg. s. [The] Adelaide Nutting Historical Nursing Collection
The History of Religiosity in Latin America ca. 1830-1970.
CIDOC Collection.
[Hrsg.: Centro Intercultural de Documentatidn, Mexico-City]
Zug: r o c
[1989: Leiden: IDC]
[1985: SFr 45.160 Zeitschriften /  SFr 15.870 Monographien I Addenda separat /
15 Teilslg. und Einzeltitel Ifb.]
Fiche
[154 Titel Zeitschriften /  Monographien, Dossiers, Sondeos, Cuademos] 
Titellisten /  Katalogkarten
Kn 28:1986-1987; E















The History of the Vietnam War.
Ann Arbor, Mich.: UMI [1988-..]
[1988: $ 20.700 /  Erseh, in 10 units]
Fiche
[Geplant: Ca. 15.000 Schriften /  "6000 Zeitungen und Zeitschriften" (Verlag) /
Ca. 265.000 S. Archivalien]
[Ca. 9.000 Fiches /  unit 1:1.132 Fiches]
[Guide zu jeder Lfg. /  Kumulation angekündigt]
la : 1988; DFG / 7:1989, E / 30:1989; E
Human Relations Area Files [HRAF]. Microfiles.
[Dodson-Nr. 18501 u.d.T. "HRAF Microfiles"]
[Hrsg.: Human Relations Area Files, New Haven, Conn.]
[Vertrieb:] Wakefield: EP Microform [1958-..]
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[1989: Vertrieb Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1989: Enth. folgende Sig.:
- Area Studies Program. 1980. 5 groups (Africa, The Americans, Asia, Europe,
Oceania). Je $ 1.850
- Complete Archive Program. 1958.37 units. Je $ 1.850
- Cultural Diversity Program. 1988.46 cultural files. $ 7.000
- Cultural Types Program. 1988.
- HRAF Probability Program. Pt.A.1980 = 60 cultural files, pt.B.1984 = 40
cultural files. Je $ 1.850
- HRAF Topical Program. 1989:4 thematische Sig.
- Traditional Culture of the World Program. 1988.95 cultural files]
Fiche
[1989: Ca. 22.000 Fiches]
[Guides:
- David Levinson: Instructor’s and Librarian’s Guide to the HRAF Archive,
New Haven, Conn. 1988
- Carol R. Ember and Melvin Ember Guide to Cross-Cultural Research Using 
the HRAF Archive. Ebd. 1988
- George Peter Murdock u.a.: Outline of World Cultures. 6th, rev. ed., ebd. 1982 
(Zugriff auf einz. Populationen)
- George Peter Murdock: Outline of Cultural Materials. 5th, rev. ed., ebd. 1983
- George Peter Murdock: Atlas of World Cultures, Pittsburgh 1981
- Katalogkarten für einen Teil der Titel]
25:1986; E / 30:1970; DFG /  361:1975; E /  703:1987; E
[Maschinenlesbare Titelaufhahmen angeboten von OCLC; 9/1989: 2.302 Titel, 
RETROCON-Projekt]
Human Rights Documents.
[Hrsg.: Human Rights Internet, Einrichtung der Harvard Law School]
[BZ Grundwerk 1980-1986, updates Ifd.]
Zug: IDC
[1989: Leiden: IDC]
DM 35.400 /  [7 Teilsig. sowie Einzelbde. von Periodica Ifb.]
Fiche
[BZ 1980-1986: Ca. 15.000 Dokumente aus 260 Organisationen
[BZ 1980-1986: Ca. 8.500 Fiches]
[Guide in Buchform: Laurie S. Wiseberg: Index to the Human Rights 
Documents, 2 Bete., Leiden 1985 und 1988 (Alphabet der Organisationen, 
Dokumente chronoL bei der Organisation)]
12:1984 [East and West Europe and the USSR]; E /18:1986; DFG
Illuminated Mediaeval Manuscripts in Microform
s. Mediaeval Manuscripts in Microform
72
The Immigrant in America.
[Dodson-Nr. 18801]
[BZ 1789-1929]
Woodbridge, CT: Research Publications [1981-1988]
[1989: $ 18.790 /  7 units a $ 2.685 Ifb.]
Film
[Ca. 4.000 Titel Fachliteratur: Bücher, Flugschriften, Regierungsschriften, 
Schriftenreihen /  Grundstock der Verfilmung ist die Sig. der New York Public 
Library]
[264 Spulen]
Reel guide zu jeder Lfg. /  [Kumulation angekiindigt]
B 144:1983 ff.; E
Independent Labour Party:
Archives of the Independent Labour Party.
[- Ser.l Pamphlets and Leaflets, 1893-1975
- Ser.2 Minutes and Related Records of the Independent Labour League
- Ser.3: The Francis Johnson Correspondence, 1888-1950]
Brighton: Harvester [abgeschlossen]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 9.490 /1 0  Teilsig. Ifb.]
[Fiche, Teile auf Film]
[688 Fiches und 21 Spulen]
7:1978 ff.; DFG / 30:1988 [Ser.l]; E
Stücktitel maschinenlesbar und konventionell erstellt von 7 im
Niedersächsischen Verbund
Index der Antiken Kunst und Architektur.
Index of Ancient Art and Architecture.
[Hrsg.: Deutsches Archäologisches Institut, Rom]
München [u.a.]: Saur [1988-..]
[1989: DM 15.000]
Silberfiche
[Photothek des DAL Rom /  Ca. 250.000 Photos]
[Ca. 3.200 Fiches]
Index auf Fiche
12:1988f f ;  Pflicht / 19:1988ff.; Pflicht /  21:1988; E / 24:1988ff.;  E / 25: 
1988; E 183:1989; E  / 292:1988 ff.;  Pflicht / 355:1988; E / 385:1988 f f ;  E / 
739:1988; E  / 824:1988; E
Index Photographique de l’Art en France. Microfiche-Ausgabe.
[Dodson-Nr. 19001]
[Hrsg.: Bildarchiv Foto Marburg]







6:1985; E / 7:1980; - /12:1980-1981; Pflicht / 21:1980; E 124:1980; E 1 25 
[Frei 13]: 1984; E 1 35:1980; E  / 83:1987; E 1 292:1980; Pflicht 1294:1983; 
E / 361:1980; E 1 385:1981; E / 473:1980;E / 715:1980; E l 739:1989; E / 
824:1982; E  / Kn 28:1981; E
Indian Claims Commission <United States:»:
Records of the U S . Indian Claims Commission.
[Dodson-Nr. 19101 u.d. früheren Titel "Indian Claims Commission Series.
The Library of American Indian Affairs”]
[BZ 1946-1978]
New York: Clearwater [1973-1981]
[1989: Bethesda, MD: CIS Academic Editions]





- (Index to the) Decisions of the Indian Claims Commission. Ed. by Norman A. 
Ross, New York 1973
- (Index to) Expert Testimony Before the Indian Claims Commission. Ed. by 
Norman A. Ross, New York 1973
- Ethnographical Guide to the Indian Claims Commission, New York o J.]
18:1978; DFG
Indian Rights Association:
The Indian Rights Association Papers 1864-1973.
[Dodson-Nr. 19301]
[Glen Rock, N.J.: Microfilming Corporation of America 1975]




[Guide gleichen Titels in Buchform, ed. by Jack T. Ericson, Glen Rock, N.J.
1975 (reel guide, index of important correspondance)]
18:1987; DFG
Indic Manuscripts Collection
s. University of Pennsylvania <Philadelphia, PA>:
Indic Manuscripts Collection
Indonesian Periodicals.








la : 1975; DFG
Institut d’Ethnologie <Paris>:
Archives et Documents. Micro-édition.
[Hrsg.: Institut d ’Ethnologie, Musée de l’Homme, Paris]









[1987: SFr 35.000 /  7 Teilsig. und einz. Fiches Ifb.]
Fiche
[1987:7.021 Fiches]
[Guide in Buchform, 2 Bde., angekündigt]
30:1988; DFG
International Missionary Council
s.a. The Joint IMC-CBMS Missionary Archives
Intrigue, Influence and Power in Nineteenth Century British Politics.
The Papers of Sir James Graham „
s. Papers of Great British Statesmen and Politicians, Ser.2
Les Inventaires des Archives Nationales de Paris.
Paris: Chadwyck-Healey France 1989.




Einführung /  Übersicht
la : 1989; E /12:1989; DFG




[1987: SFr 4.280 /  Einz. Themengruppen Ifb.]
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Fiche








Reading: Research Publications [1984]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 4.070]
Film
[Ca. 9.000 Dokumente, darunter Schriftenreihen /  Photographien]
[50 Spulen]
Guide gleichen Titels in Buchform, Woodbridge, Conn. 1984 (chronol., indices: 
persons, places, tribes) 
18:1984; DFG
Istituto Giangiacomo Feltrinelli <Milano>:
Archives of the Feltrinelli Institute.
[BZ 1901-1945]
Brighton: Harvester [abgeschlossen]





Italian Music Manuscripts in the British Library, London.
[BZ 1640-1820]
[- Section Aca. 1640-1720
-Section Bea. 1720-1740
- Section C ca. 1740-1770
- Section D ca. 1770-1820]
Brighton: Harvester [1987-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: Gesamtwerk $ 19.590 /  Section A $ 5.600 /  Section B $ 7.200 /  Section
C $ 6.790]
Film
[1989: Section A 46 Spulen /  Section B 65 Spulen /  Section C 65 Spulen]
[Als Guide dienen die Kataloge der Musiksammlung der British Library /  Reel 




s. Archivio Biographico Italiano
Jackson, Andrew:
The Papers of Andrew Jackson.
[Untertitel 1989: A Microfilm Supplement]
Wilmington, DE: Scholarly Resources 1987
[1989: $ 2.535]
Film
[Sammlung über Andrew Jackson, 1770-1845 /  Suppl. zu: The Andrew Jackson
Papers, Washington/DC: Library of Congress, 1967]
39 Spulen
The Papers of Andrew Jackson. Ed. by Harold D. Moser and Sharon 
Macpherson, 1987 (Titellisten, Bibliographie, Namens- und Sachindex) 
B 144: E
Japan Correspondence
s. Great Britain /  Foreign Office:
Japan Correspondence
Jazz, Blues, Soul and Rock.
Modern Music Journals.
Woodbridge, CT: Research Publications 1989-..
[1989: $3.750 = PL 1.2]
Film
[1989: 36 Spulen]
[Guide zu pt. 1 angekündigt (author, subject)]
12:1988 [pt.1]; DFG
Jeffersonian Americana
s. [The] Library of Thomas Jefferson
Jerusalem and East Mission Archives, 1889-1976.
[Hrsg.: Middle East Centre, S t Anthony’s College, Oxford]
Zug: IDC
[1989: Leiden: IDC]
[1985: SFr 9.700 /  13 Teilsammlungen Ifb.]
Fiche
Inventar
21:1986; DFG / 30:1984; DFG









The Jewish People from Holocaust to Nationhood.
Archives of the Central British Fund for Jewish Reliefs, 1933-1960.
Woodbridge, CT: Research Publications 1989-..
[1989: $ 6.600 /  3 Pts. einz. lib.]
Film
[1989: ca. 60 Spulen]
12: 1989; DFG
Jewish Studies [Verlag IDC]
s. History of the Jews in Russia
s. Yiddish Books on Microfiche
s. Zionism and Palestine
Jewish Theological Seminary of America <New York, NY> /  Library: 
Collections from the Library ...
s. Collections from the Library of the Jewish Theological Seminary
The John Collier Papers
s. Collier, John
The John Mitchell Papers
s. Mitchell, John
The Joint IMC-CBMS Missionary Archives.
Africa and India, 1910-1945.




SFr 5.900 /  [8 Teilslg. Ifb.]
Fiche
[2.218 Fiches]
[Inventar auf Fiche und als Xerokopie]
21:1978; DFG / 30:1978; DFG

















Justice and Authority in England, C.1540-C.1800.
County Quarter Sessions and Related Records.
- Ser.l Cheshire
Brighton: Harvester [1985-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 7.200 =  Ser.l / 3  Pts. Ifb.]
[1989: 61 Spulen]
Film
[Titellisten auf den Filmen] 
7 :1989; DFG
Kanjur-Ausgaben.
[Titel 1986: Mongolian Kanjur. From the Collection of Ragu Vira. 108 Bde., 
1.564 Fiches]




Kataloge der Frankfurter und Leipziger Buchmessen [Grosse, später 
Weidmann, Wigand, Avenarius und Mendelssohn & Avenarius, Lamberg, 
Latomus],
[BZ 1594-1860]
[Die MeBkataloge des 16., 17. und 18. Jahrhunderts]
[- BDDS 3.2.00.01.3 = 1594-1699
- BDDS 3.3.00.01.3 = 1700-1759
- BDDS 3.3.00.01.4 = 1759-1800
- BDDS 3.2.00.01.5 = 1801-1850]
Hildesheim: Olms [1977-1985]





7 : 1983 ff.; -
Maschinenlesbare Serientitel von 7 erstellt im NZN
Der Kirchenkampf.
The Gutteridgt-Micklem Collection Held in the Bodleian Library.






la :  1988; E /  6:1988; E /1 2 :1 9 8 8 ; Pflicht /1 9 :1 9 8 8 ; Pflicht /1 8 8 :1 9 8 9 ; E  / 
2 9 2 :1988; E / 468:1988; E l  739:1988; - /  824:1988; E




[Ca. 5.200 Kataloge von Ausstellungen bildender Kunst in aller Welt, Bestand 
der Art Reference Library der Fa. M. Knoedler & Co., New York /  Frühere 
Ausg. New York: M. Knoedler & Co. 1975 u.d. Gesamttitel "The Knoedler 
Library on Microfiche"]




16:1986; DFG 1352: - [Teilsig. "Salons and Annual Exhibitions" und "Major 
National and International Exhibitions"]; E
Maschinenlesbare Titelaufnahmen des Bestandes in 352 in Arbeit
[Südwestverbund]
Knox, Henry:
The Henry Knox Papers, 1719-1825.
[Serientitel: Massachusetts Historical Society]
Boston, MA: Massachusetts Historical Society 1960









s. Bibliothek der Deutschen Sprache
Labour Party <Great Britain>:
Archives of the British Labour Party.
[BZ 1900-1980]
[- Ser.l Pamphlets and Leaflets, 1900-1980
- Ser.2 National Executive Committee Minutes, 1900-1967
- Ser.3 General Correspondence and Political Records
- Ser.4 Speeches and Press Statements]
Brighton: Harvester [1974-..; abgeschlossen]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
$ 3.720/ [1989: Gesamtwerk $ 20.720/Teilsig. Mb.]
Fiche
[Gesamtwerk X.TTl Fiches]




London: World Microfilms Publications 1973-1978
[1989: $ 6.995 /  6 Sections einz. Mb.]
Film
[Ca. 600 Bde. Mss.]
[171 Spulen, davon 8 Spulen Farbfilm]





[1989: Landmarks of Science I]
New York: Readex Microprint [1966-1976]
[1989: New Canaan, CT: Readex]
[1989: $ 40.620]
Microcard /  [1989 Fiche-ed. Mb. (reformatted ed.)]
[Ca. 3.900 Monographien]
[Microcard-ed.: ca 29.000 Karten]
[Titelliste] /  Katalogkarten
188:1967; E
[Maschinenlesbare Titelaufnahmen angeboten von OCLC (9/1989:3.921 Titel) 
undRLIN]
81
Latín American Pamphlets from the Yale University on Microfiche. 
Selections from 1600-1900.
[New York: Clearwater 1985-..]
1989: Bethesda, MD: CIS Academic Editions
[1990: Frederick, MD: UPA]
[1989: $ 26.880/Teilslg. Ifb.]
Fiche
[1989: 9.321 Titel des 18. bis frühen 20. Jhd.]
[1989:10.685 Fiches]
[Guide to Latin American Manuscripts from the Yale University. Ed. by Lofton 
Wilson, 7 Bde., New York 1985 (author-title, subject)]
204:1989 [Teilslg.: Argentina, Bolivia]; E
Law, Crime and Society in Hanoverian England.
Old Bailey Proceedings, 1714-1834.
Brighton: Harvester [um 1986]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]




League of Women Voters of the United States:
Papers of the League of Women Voters.
[Research Collections in Women’s Studies] 
BZ 1918-1974
Frederick, MD: UPA [1985-..]
[1989: $ 7.300 /  3 Teilslg. in 4 Teilen Ifb.]
Film
[1989: 98 Spulen]
Gedr. Guide zu jeder Teilslg. (Titelliste)
7:1989; DFG
Maschinenlesbare Titelaufnahmen durch 7 erstellt im Niedersächsischen 
Verbund
The Left in Britain.
[Dodson-Nr. 21601]
[BZ 1904-1978, neue Jgg. zu Ser.l und 2 IfdJ
[Ser.5 auch einzeln erseh. u.d.T. 'Peace, Protest and the Nuclear Threat.
Archives of the Campaign fur Nuclear Disarmament"]
Brighton: Harvester [1974-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: Ca. $ 29.000 = basic set und updates 1973 ff. zu Ser. 1 und 2 / 5  Serien
sowie div. Teilslg. Ifb.]
Wahlweise Film oder Fiche
82
[1989: Wahlweise 1.217 Fiches plus 104 Spulen oder 285 Spulen]
[The Left in Britain. A Checklist and Guide. With historical notes to 37 
left-wing political movements and groupings in Britain between 1904-1972, by 
John Spiers, Ann Sexsmith, Alastair Everitt, Brighton 1976 /  Guides mit 
gleichem Haupttitel für spätere Jgg.]
la : 1975-1982; E /18:1983; DFG
Die Leiblsche Sammlung.
Katalog der Musikalien der Kölner Domcapelle. Partituren 1-314.
Ann Arbor, Mich.: UMI
DM45.000
Film
[Katalog gleichen Titels in Buchform von Gottfried Göller, Köln 1964] 
Kn 28:1982; E
The Lemuel Shaw Papers
s. Shaw, Lemuel
Liberty, Reform and the Politics of Opposition.
The Papers and Correspondence of Charles James Fox
s. Papers of Great British Statesmen and Politicians, Ser.l
The Library of American Civilization.
[Dodson-Nr. 21801]
[Anm.: Auch u.d.T. "The Microbook Library of American Civilization'!
Chikago, Bl.: Library Resources Inc. [1971]
[1982: $ 25.500]
[Ultrafiche mit Lesefaktoren zwischen 55:1 und 90:1]
[Ca. 19.000 Bde.]
[12.474 Ultrafiches]
Guide gleichen Titels, 4 Bde., Chikago 1971-1972 (author, subject, title) / 
"Biblioguide-Index" gleichen Titels (Sachbibliographie), ebd. 1972 /  
Katalogkarten
5:1979; Geschenk
[Maschinenlesbare Titelaufnahmen angeboten von OCLC; 9/1989:9.245 Titel]
Library of the Inner Temple:
Manuscripts and Early Printed Works.
[Dodson-Nr. 22001]
- Pt. 1 The Petyt Collection
London: World Microfilms International [1977]
[1989: £ 4.995 = PL 1-5 /  5 Teilsig. Ifb.]
Film
[Pt.1-5:256 Spulen /  P t l :  155 Spulen]
83
[Reel guides /  Verfilmung folgt: Catalogue of Manuscripts in the Library of the 
Honourable Society of the Inner Temple. Ed. by J. Conway Davies, 3 Bde., 
Oxford 1972]
7:1980; DFG
The Library of Thomas Jefferson.
[Dodson-Nr. 20301, u.d.T. "Jeffersonian Americana"]
Washington, D.C.: Microcard Editions [1960]
[1988: Bethesda, MD: CIS Academic Editions]
[1990: Frederick, MD: UPA]
[1988: $ 2.975]
[Ursprünglich Microcard-ed. 1988: Fiche-ed.]
[Lt. Verlag "683 items selected from E. M. Sowerby’s Catalog of the Library of 
Thomas Jefferson” /  Sig. der University of Virginia]
[1.199 Fiches]
[Titelliste: Jeffersonian Americana from the University of Virginia Library, 
1965 /  Katalog der Sammlung, s.o. /  Stücktitel auch in: An Index to Microform 
Collections, ed. by Ann Niles, Westport, CT 1984] /  Katalogkarten
B 144:1966 [Fiche-ed.]; E
Lincoln Cathedral / Library:
The Mediaeval Manuscript Collection.
[Dodson-Nr. 22101]
London: World Microfilms Publications [1975-1977]
[1989: $ 3 .5 0 0 /6  Teilslg. einz. Ifb.]
Film
[83 Spulen, davon 10 Spulen Farbfilm]
[Guide gleichen Titels, London o.J./ Auf Film und auf Fiche ist beim Vig. Ifb.: 
Richard M. Woolley: Catalogue o f the Manuscripts of Lincoln Cathedral 
Chapter Library, London 1927]
7:1980 ff.; DFG 112:1979; E
The Linguistic Atlas of the Gulf States.
The Basic Materials.
Ann Arbor, Mich.: UMI [1981]
[1987: $ 6.260]
[Fiche, Teile auf Film]
[Mikroreproduktion der Ausg. Alabama 1974]
[1.198 Fiches und 55 Spulen]
473:1986; E
London Missionary Society
s. Congregational Council for World Mission








[Subject index zu jeder Lfg.]
361:1989; E
Lyle H. Wright’s American Fiction
s. American Fiction
Maclure Collection of French Revolutionary Materials.
[Dodson-Nr. 23201]
New Haven, CT: Research Publications [1969-1971]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 18.260]
Film
[Maclure Collection der University of Pennsylvania/25.000 Stücke in 1.436
Bd. (zu zwei Dritteln nach Themen geordnet), davon 759 Bd. mit 39 Periodica] 
[372 Spulen]
[Gedr. Titelliste, New Haven, Conn. 1972,19 S. /  Katalog gleichen Titels der
Sig., ed. by James D. Hardy Jr., John H. Jensen and Martin Wolfe, Philadelphia 
1966 (indices: author, deputies, committers and commissions)]
la : 1970; E /  77:1985; E 1 384:1985; E
The Main Papers o f the House of Lords
s. Politics and Statecraft in Early Modem England.
The Main Papers of the House of Lords
Major Council Meetings of American Indian Tribes.
[BZ 1904-1971]
Frederick, MD: UPA [abgeschlossen]
[1989: $ 3.270 /  4 Teilslg. Ifb.]
Film
[52 Spulen]
Gedr. Guide zu jeder Teilslg.
18:1984; DFG
Major Film Periodicals for Media Research.
Woodbridge, CT: Research Publications [ca.1988-..]
[1989: $ 4.100 = Ser.l /  Ser.2 angekündigt]
Film
[1989: Ser.l: 44 Spulen]
30:1989; DFG
85
Major Studies and Issue Briefs of the Congressional Research Service.
[BZ 1916-1989]
Frederick, MD: UPA
[1989: Ca. $ 10.000 = Grundwerk in 2 TL und Suppl. 1976-1989 in 10 Teilslg. /
12 Teilslg. Ifb. I Cumulative Index separat]
Film
[Unveröffentlichte Studien für den U.S. Congress, erstellt durch den
Congressional Research Service]
[1989: 171 Spulen]
Gedr. Guide zu jeder Teilslg. (title-author, subject) /  [Cumulative Index gleichen
Titels in Buchform, 2 Bde., Washington, D.C. 1989 (subject, name,
Bibliographie u.a.)]
7:1989; DFG
Maschinenlesbare Titelaufhahmen durch 7 erstellt im Niedersächsischen
Verbund
Major Thematic Selections from Oxford Sources
s. Mediaeval Manuscripts in Microform, Ser.2
Major Treasures in the Bodleian Library
s. Mediaeval Manuscripts in Microform, Ser.l
The Making of Modern London.
- Ser.l Repertories of the Court of Aidermen 1495-1835 from the Corporation 
of London Records Office
Brighton: Harvester [1986-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 8.530 = Ser.l, p t.M  / 4  Pts. Ifb. /  Ser.2 in Vorb.]
Film
[1989: Ser.l = 76  Spulen]
7:1989; DFG
Manuscripts o f the Irish Literary Renaissance.
Brighton: Harvester [1985-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: Ser. 1 $ 11.630 / Ser.2 in Vorb. /  Ser.3, p t l  $ 1.900 / Teilslg. Ifb.]
Film
[1989: Ser.l = 106 Spulen, Ser.3 = 19 Spulen]
[Als Guide zu Ser.3 dient: The Synge Manuscripts in the Library of Trinity
College, Dublin. A Catalogue..., Dublin 1971]
7:1989 [Ser.l und Ser3]; DFG / 30:1986; DFG
86
Marburger Index.
Inventar der Kunst in Deutschland. Microfiche-Edition.
(Dodson-Nr. 23301]
München [u.a.]: Saur [1977-ca.1990]
[1989: DM29.800]
[Teilweise Silberfiche, teilweise Diazofiche] 
[Photo-Inventar /  Text-Inventar]
[Ca. 10.000 Fiches]
Register [Kataloge] auf Fiche /  [Gebrauchsanleitung in Buchform von Lutz 
Heusinger, 2. Aufl. München 1985]
5 : 1976; E l  6:1976;E l  7: -; - 1 12:1977;Pflicht! 17:1979;E !  19:1977; 
Pflicht121:1979; E t  23:1986;E /24: -; E /25:1977; E /3 0 :1976;E t 31: 
1987; E 135:1979; E  / 36:1985; E  /  83:1980; E  / 290:1978; E  /  292:1979; 
Pflicht / 294:1976; E  / 361:1977; E /  385:1979; E /  466:1977; E / 473:1980 
ff.; E l  705:1986; E / 715:1977ff.;  E / 739:1986; E !824:1977;E / B 170: 
1983ff.;  E l  Kn 28:1977; E
Martin Buber. Complete Archives on Microfiche.





[Inventar zu Ser.l, separat] 
25:1984; E 1 30:1984; DFG
The Martin Kling Targeted Reading Collection.




Maschinenlesbare Titelaufnahmen von 7 erstellt im Niedersächsischen Verbund
Mass Communications and Twentieth Century Culture 
s. Cinema Pressbooks from the Original Studio Collections
Mazarinades.
A Collection of Seventieth Century French Political Pamphlets from the 
Houghton Library, Harvard University.




[Checklist, 18 S. /  Als Register gilt: James Edward Walsh: Mazarinades - A 
Catalogue of the Collection of Seventeenth Century French Civil War Tracts in 
the Houghton Library, Harvard University. Boston, Mass. 1976]
12:1979; DFG
87
Medieval Literary and Historical Manuscripts in the Cotton Collection, 
British Library, London.
Woodbridge, CT: Research Publications [1986-..]
[1989: $ 13.450 = Pt. 1-5 /  Pts. einz. lib.]
Film
[1989: 126 Spulen]
[Gedr. reel guide /  Auf den Filmen Titelaufnahmen aus dem gedr. Katalog der
Sig. in der British Library, London 1902]
7:1988ff.; DFG 112:1989 ff.;  E
The Mediaeval Manuscript Collection
s. Trinity College <Cambridge> /  Library:
The Mediaeval Manuscript Collection
Mediaeval Manuscripts in Microform.
[Dodson-Nr. 23401]
[Früherer Titel: Illuminated Mediaeval Manuscripts in Microform]
- Ser. 1 Major Treasures in the Bodleian Library
- Ser.2 Major Thematic Selections from Oxford Sources
Oxford: Oxford Microform Publications; University of Toronto Press 
[1976-1980]
> DM 5.0001 Zwei Serien, div. Teilslg. Ifb.
[Gedr. Einführungen und Fiches]
[Ser.I = 10 Bde. und 82 Fiches /  Ser.n =110 Bde. /1 0  Fiches Index]
[Indices auf Fiche]
12:1979; DFG
Mennonite and Related Sources up to 1600
s. The Radical Reformation Microfiche Project
Methodist Missionary Society <London>:
Archives.
[- Wesleyan Methodist Missionary Society
- Primitive Methodist Missionary Society
- Women’s Work Collection]
[BZ reicht von 1798 bis 1971]
Zug: IDC
[1989: Leiden: IDC]
[1987: Gesamtwerk SFr 75.600/3  Teilslg. Ifb. /  Einz. Periodica und Fiches Ifb.] 
Fiche
[Sammlung der Bibliothek der School of Oriental and African Studies, London /  
Enth. Periodica]
[1987: Gesamtwerk = 24.281 Fiches]
[Titelliste]
21:1981-1984 [Teil]; DFG / 30:1980 [Teil]; DFG
88
The Microbook Library of American Civilization
s. [The] Library of American Civilization
The Microfiche Library
s. Congressional Information Service <Washington, DC>:
CIS Microfiche Library
Microfilm Corpus o f Unpublished Inventories of Latin Manuscripts
Through 1600 A.D.




["Catalogue" gleichen Titels, ed. by Ferdinand Edward Cranz, New York 1988 
(reel guide)]
12:1988;DFG
Microfilms o f  the Adams Papers
s. [The] Adams Papers
Military Assistance Command Vietnam:
Records o f the Military Assistance Command Vietnam.
Frederick, MD: UPA 1989
[1989: $ 5.7751 Zwei Teilslg. Ifb.]
Film
[Enth.: Formal studies, internal reports]
Gedr. Guide zu jeder Teilslg.
7:1989;DFG
Mitchell, John:
The John Mitchell Papers, 1885-1919.
Glen Rock, N J.: Microfilming Corporation of America [1975]




[A Guide to the Microfilm Edition of the John Mitchell Papers. Ed. by John A. 






Museum of Modern Art <New York, NY>:
Artists’ Scrapbooks
s. Artists’ Scrapbooks
Music Manuscripts from the Great English Collections
s. Unpublished Music Manuscripts from the Great English Collections
Musiksammlung der ehemals Fürstlich Oettingen-Wallersteinschen 
Bibliothek [Schloß Harburg].
Microfiche-Edition.
München [u.a.]: Saur [1985]
[1989: DM 9.800]
[Diazofiche]
[Ca. 1.790 Musik-Hss, ca. 570 Musikdrucke]
[3.819 Fiches]
[Als Register dient der auf Fiche mitgelieferte Katalog nach der Buchausg.:
Thematischer Katalog der Musikhandschriften der Fürstlich
Oettingen-Wallerstein’schen Bibliothek Schloß Harburg. Bearb. von Gertraut
Haberkamp, München 1976]
12:1983; Geschenk /19:1985; P flich t/23; 1986; Sondermittel / 292a: 1985;
Pflicht /  824:1983; E
Muziekbibliotheek <s’ Gravenhage>:
Opera Collection on Microfiche.
Zug: IDC
[1989: Leiden: IDC]
[1989: SFr 6.660 /  Einzelbände aus Periodica Ifb.]
Fiche
[401 Titel Monographien]
[Handlist of the Opera Collection, comp, by Freek Pliester, Den Haag 1984]
12:1985 [Jahreslfg. 26-39; ca. 700 Fiches];DFG
NAACP
s. National Association for the Advancement of Coloured People:
Papers o f the NAACP
National Archives Collection o f World War II War Crimes Records, RG 
238
Teilslg. s. Records o f United States Chief of Counsel for War Crimes, 
Nuremberg Military Tribunals
National Association for the Advancement of Coloured People:
Papers of the NAACP.
[Black Studies Research Sources]
[BZ 1909-1955]
Frederick, MD: UPA [1982-..]
90
[1989: $ 23.850 /  9 Teilsig. in 15 Teilen Ifb.]
Film
[338 Spulen]
Gedr. Guide zu jeder Teilsig.
7: 1989; E
The National Collection of Watercolours
s. Victoria and Albert Museum <London>
National Development Plans.
[Dodson-Nr. 24601]
[Früherer Titel: Social and Economic Development Plans]
Zug: IDC [1969-..]
[1989: Leiden: IDC]
[- Africa. 550 plans (1989)
- Middle East and North Africa. 285 plans (1989)
- South Asia. 265 plans (1989)
- South East Asia. 146 plans (1989)]
[1989: Gesamtwerk SFr 44.105 /  9 Teilsig. sowie einz. Pläne Ifb.]
F ilm /[1989: Fiche]
[1989: Gesamtwerk 2.189 Pläne aus mehr als 200 Ländern]
[1989: Gesamtwerk 10.144 Fiches]
Guide
la : 1979-1987 [South Asia, South East Asia]; DFG / 21:1978 [Middle East 
and North Africa, South Asia]; DFG / 30:1980 [Africa, Ozeanien]; DFG / 361:
1975; E  / 703:1979 [Africa]; E
National Inventory o f Documentary Sources in the United Kingdom and 
Ireland.
Cambridge: Chadwyck-Healey [1984-..]
>DM 54.000 /  [1989: £  900 pro unit, 8 units jährlich]
Fiche
[1989: 23 units ä 400 Fiches]
[- Index auf Fiche (COM)
- Guide: How to Use the National Inventory of Documentary Sources in the 
United Kingdom in Your Research. With Contributions by Jeremy Black..., 
Cambridge u.a. ca.1989,23 S.]
12:1988; E
National Inventory of Documentary Sources in the United States.
Cambridge: Chadwyck-Healey [1983-..]
[- Pt.1 Federal Records
- Pt.2 Ms Division, Library of Congress
- Pt.3 State Archives, State Libraries...]
[1989: Pt.l £ 3 .750/P L2 £  1 .950 /£750pro unit]
Fiche
91
[1989: Pt. 1 = 1.911 Fiches, Pt.2 = 889 Fiches]
[Gedr. Indices zu pt. 1.21 Index zu pt.3 auf Fiche (COM)]
12:1984-1985; E l B 144:1987; E
The National Security Files
s. United States:
The National Security Files
National Technical Information Service <Springfield, VA>:
AD-Report. PB-Report.
[SRIM. Selected Reports in Microfiche]
Springfield, VA: National Technical Information Service
Fiche
[Zusammen ca. 50.000 reports pro Jahr]








[1985: SFr 12.300 /  15 Teilslg. Ifb]
Fiche
[1985:3.099 Fiches]
[Inventar: H. Q. Janssen, Catalogus van het Oud-Synodaal Archief, 1978] 
21:1986; DFG
New York Public Library / Schomburg Collection of Negro Literature and 
History:
The Schomburg Clipping File.
[Hrsg.: Schomburg Center for Research in Black Culture, New York] 
[BZabca. 1880]
Cambridge: Chadwyck-Healey [1985] 
[1989: £ 1.850]
Fiche
[Zeitungen, Zeitschriften, Pamphlets, Archivalien zur Geschichte und Kultur 
der farbigen Einwohner Afrikas und Nordamerikas]
[1.362 Fiches]
[Als Guide dient: Index to the Schomburg Clipping File. Teaneck, N J .  1985 
(name, subject)]
30:1989 (Teilslg. Africa); DFG
92
New York Public Library Artists’ File 
s. [The] Artists’ File
New York Theater, 1919-1961.
[Dodson-Nr. 24901]
Cambridge: Chadwyck-Healey [1981] 
[1989: $ 3.900 /  7 Teilslg. Ifb.] 
Fiche
[Sammlung Van Damm der New York Public Library /  26.000 Photos] 
[877 Fiches]
[Handlist of Stage Productions in the Vandamm Collection, Cambridge 1980, 
16 S. /  Katalog auf 37 Fiches] 
30:1981; DFG
Nine O’Clock News
s. British Broadcasting Corporation <London> /  Home Service: 
Nine O’Clock News
The Nineteenth Century.
Primary Printed Sources in English Published on Microfiche._
[BZ 1801-1918]
Cambridge: Chadwyck-Healey [1986-.., geplante Laufzeit ca. 30 Jahre] 
[1989: General Collection £ 10.800 pro Jahr fur 7 units ä 3.500 Fiches inch 
Katalogdaten /  5-Jahres-Abonnement und einz. units Ifb. /  Teilslg. als "special 
collections" Ifb.: Linguistics - Publishing, the Booktrade and the Diffusion of 
Knowledge - Visual Arts and Architecture - Literature (mit Unterserien) /  
Teilslg.: 500 bis 1.000 Fiches jährlich /  Einzeltitel £ 3.60] 
Fiche
[Ca. 250.000 Titel geplant /Enth. nicht: Zeitschriften, Zeitungen, Belletristik, 
Karten, Musikdrucke, außerdem keine in den USA und in Kanada gedr. 
englischsprachigen Werke]
[Als Guides in Buchform dienen:
- Nineteenth Century Short Title Catalogue (separat): Phase I (1801-1815). 6 
Bde. mit ca. 54.400 Titelaufhahmen, London 1984-1986 (indices: title, subject, 
Druckort)
- Desgl., Phase 2 (1816-1870). Ca. 50 Bde., London 1986 ff.; 1989: Bd.1-16 Ifb. 
(incl. indices wie oben, für je  5 Bde.)
- Stücktitelaufnahmen wahlweise auf Magnetband oder als COM-Katalog /  
Katalogkarten (alle Titelaufhahmen MARC-Format)
- The Nineteenth Century. Cataloguing Rules. A Brief Guide. Comp, by R(obin) 
C. Alston, ill. with facsimiles, MARC coded records and formatted listings, 
Cambridge 1986]
384 [Teilslg. Linguistik]: 1987; E
[Maschinenlesbare Titelaufhahmen [MARC] angeboten in BLAISE und OCLC; 
bei OCLC 9/1989: 2.010 Titel] /  Fremdleistungen wurden von 384 angefordert
93
Nineteenth Century English and American Drama.
[Zuerst als Microcard-ed. u.d.T. "English and American Plays of the Nineteenth 
Century: English Plays 1801-1900, American Plays 1831-1900"; Titeländerung 
mit Beginn der Mikrofiche-ed.]
[Dodson-Nr. 12801 unter dem früheren Titel]
Chester, VT: Readex [1965 ff.]
[1989: New Canaan, CT: Readex]
$ 34.800 /  [1989: jährlich 5 units ä 500 Fiches]
Microcard-ed. vergriffen /  Fiche-ed. 1984 ff. (reformatted ed.)
[Geplant: Mikroreproduktion aller im Berichtszeitraum in England und 
Amerika erseh. Theaterstücke (ca. 28.000) /  1988:13.000 Stücke liegen vor /  
Zuwachs jährlich 2.000-2.500 Stücke]
[Ca. 25.000 Microcards /  31.000 Fiches geplant]
[Guides in Buchform:
- Guide in Buchform zu den bis 1983 erseh. English Plays: English Drama of 
the Nineteenth Century. An Index and Finding Guide. Ed. by James Ellis and 
Joseph Donohue, New York 1985 (title, author, variant title, translator, 
appendices)
- Guide in Buchform zu den bis 1976 erseh. American Plays: Don L. Hixon, 
Don A. Hennessee: Nineteenth Century American Drama. A  Finding Guide, 
Metuchen, N.J. 1977 (author, title, half title, general subject categories, 
adapters, arrangers, other persons, series)
- Allardyce Nicoll, George Freedley: Checklist. English and American Drama 
of the 19th Century, 1966 ff.
Verfilmung basiert auf:
- Allardyce Nicoll: A History of English Drama, 4th. ed., 6 Bde., 1952-1959
- Arthur Hobson Quinn: A History of the American Drama from the Beginnings 
to the Civil War, 2nd ed., New York 1943
- Dets.: A Eßstory of the American Drama from the Civil War to the Present 
Day, rev. ed., New York 1964
- Robert F. Roden: Later American Plays 1831-1900,1900
- Checklist of American Drama. Comp, by Albert von Chorba Jr., 1951]
384:1986 [Fiche-ed.]; E ! 468:1979 [Microcard-ed. "English and American 
Plays, 1831-1900"]
[Maschinenlesbare Titelaufnahmen angeboten von OCLC; 9/1989: 10.937 Titel]
Nineteenth Century Theatre Periodicals.
Brighton: Harvester [1984]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]






A Comprehensive Microfiche Library with Analytic Indexes.
Hyattsville, MD: National Educational Consultants; Greenwich, CT: Johnson
Associates Inc. [1976]
[1989: White Plains, N.Y.: Kraus Microform]
[1989: $ 3.52816 Teilslg. Ifb.]
Fiche
[1.008 Fiches]









la : 1984-1988; DFG
Notter, Harley A
s. Post World War II Foreign Policy Planning.
State Department Records of Harley A  Notter
Nova Acta Eruditorum
s. Bibliothek der Deutschen Sprache, Acta Eruditorum
Nuclear Weapons, Arms Control, and the Threat of Thermonuclear War.
Special Studies.
[The Special Studies Series]
[BZ: Basic Set 1969-1981, neuere Jgg. Ifd.]
Frederick, MD: UPA
[1989: $ 3.790 = Jg. 1969-1988 /  5 Teilslg. Ifb.]
Film
[1989: 55 Spulen]
Gedr. Guide zu jeder Teilslg.
12:1983; DFG /18:1983; DFG
Obadiah Rich Collection
s. Colonial Latin American Manuscripts and Transcripts





[1989: Tl.1-5: DM 20.860 = Silberfiche /  DM 17.050 = Diazofiche /  5 Teilsig.
Ifb.]
Fiche
[1989: TL 1-5 = ca. 1.500 Musikdrucke der Komponisten Bach und Haydn]
[1989: Tl. 1-5 = ca. 2.000 Fiches]
Katalog
12:1984; E l  23:1987; E / 25:1984; E / 292:1986; Pflicht
Oettingen-Wallersteinsche Musiksammlung
s. Musiksammlung der ehemals Fürstlich Oettingen-Wallersteinschen 
Bibliothek ...
Official Records Relating t o ._
s. United States /  Department of State:
Official Records Relating to ...
Old Bailey Proceedings
s. Law, Crime and Society in Hanoverian England
Opera Collection on Microfiche
s. Muziekbibliotheek <s’ Gravenhage>:
Opera Collection on Microfiche





The Oriental Question, 1840-1900.
Files from the Royal Archives, Windsor Castle.




Guide gleichen Titels, comp, by Robert Lester, 1985
12:1985; DFG I 77:1985; E
The Origins of Modern Feminism.
Woodbridge, CT: Research Publications [Lfd.]
[1989:$ 1.900 = P t  1]
Film
[Weibliche Tagebücher in Manuskriptform]
[Pt.l: 14 Spulen]
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[Titellisten auf den Filmen]
384:1989;E
Pacifism, Disarmament, and International Relations.
[- Ser.l Archives of War Resisters International
- Ser.2 Archives of The Fellowship of Reconciliation
- Ser.3 Archives of the Peace Pledge Union
- Ser.4 Archives of the Pugwash Conference on Science and World Affairs]
Brighton: Harvester [ca. 1986-1988]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: Ser.I-HI: $ 6.390]
Film plus Fiche
[Archivalien, Periodica]




s. Great Britain /  Colonial Office:
Palestine Correspondence
Pamphlets Collected by the House Committee on Un-American Activities
s. Radical Pamphlets in American Collections
Pamphlets in American History.
[Dodson-Nr. 25501]
[BZ: Schwerpunkt 1820-1970]
Glen Rock, N J.: Microfilming Corporation of America [1978-ca.l985]
[1987: Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1987: $ 36.170 /  5 Sachgruppen mit insges. 19 thematischen Teilsig. Ifb. /





[Gleichnamige Bibliographie Guides für Sachgruppe I-V (author, title, subject)
/  Short-Title-List für Sachgruppe LH] /  Magnetband mit maschinenlesbaren
Titelaufhahmen im Format BNA/MARC für Sachgruppe II-V]
B 144:1978-1983 [Sachgruppe l-III]; E
[Maschinenlesbare Titelaufhahmen angeboten von OCLC; 9/1989: 12.285 Titel 
von Sachgruppe II-V; in Arbeit sind 5.300 Titel von Sachgruppe I]
Pamphlets on the Civil War
s. [The] Civil War
97
Papers [personal papers und Dokumente einzelner Körperschaften]
s. unter dem Namen der Person bzw. Körperschaft
The Papers of Andrew Jackson
s. Jackson, Andrew
Papers of Great British Statesmen and Politicians.
- Ser.l The Papers and Correspondence of Charles James Fox, 1749-1806
- Ser.2 The Papers of Sir James Graham, Home Secretary, Statesman and 
Reformer
Brighton: Harvester [1984]
[Ser. 1 erschien selbständig u.d.T. "Liberty, Reform and the Politics of
Opposition", Ser.2 desgl. u.d.T. "Intrigue, Influence and Power in 19th Century 
British Politics"; Titeländerung bei Veriagswechsel]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications 1988-..]




The Papers of John Foster Dulles and of Christian A. Herter
s. [The] Presidential Documents Series
The Papers of John Peabody Harrington in the Smithsonian Institution
s. Harrington, John Peabody
The Papers of Sir Edwin Chadwick
s. [The] Victorian City, Industrialization and Social Reform
Papers of the NAACP
s. National Association for the Advancement of Coloured People:
Papers of the NAACP
Papers of the Nixon White House.
[BZ 1969-1974]
Frederick, MD: UPA [1988-..]
[1989: Ca. $ 4.400 /  Pt. 1-6 in 7 Teilslg. Ifb.]
Fiche
Gedr. Index zu jeder Teilslg. (Titelliste, subject- und name-index)
7:1989; E
Paris Evangelical Missionary Society
s. Société des Missions Evangéliques chez les Peuples Non-Chrétiens <Paris>
98
Parliamentary Papers
s. Great Britain /  House of Commons:
Parliamentary Papers
The Parral Papers
s. [El] Archivo de Hidalgo del Parral
Patrologiae Cursus Completus.
[Hrsg. Jacques Paul Migne]
Zug: IDC
[1989: Leiden: IDC]
[1986: SFr 3.541 = Series Latina /  SFr. 2.969 = Series graeca]
Fiche
[Mikroreproduktion der Ausg. Paris 1867 ff., Series Latina, 222 Bde., und der
Series Graeca, 168 Bde.]
467:1982 [Series Graeca]; E
PD-Report
s. National Technical Information Service <Springfield, VA>:
...AD-Report. PD-Report
Peace, Protest and the Nuclear Threat
Archives of the Campaign for Nuclear Disarmament
s. [The] Left in Britain, Ser.5
The People’s History.
Working Class Autobiographies.
- Ser.l Working Class Autobiographies from the British Library.
Brighton: Harvester
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications, Ifd.]
[1989: $ 3.800 = Ser. 1, pt. 1.2 /  Zwei Teilslg. Ifb.]
Film
[Monographien]
[1989: 34 Spulen = Ser.l, pt.1.2]
[Verfilmung folgt der annotierten Bibliographie "Autobiographies of the
Working Class”, vol.l, ed. by John Burnett u.a., New York 1985]
7:1987ff.;D FG
Maschinenlesbare Titelaufhahmen in 7 in Arbeit im Niedersächsischen
Bibliotheksverbund
The Pergamon History o f Economics Series
s. [The] History of Economics
99
Periodicals by and about North American Indians.
[Dodson-Nr. 25701]
[BZ 1923-1981]
Glen Rock, N.J.: Microfilming Corporation of America [1974-ca.l983]





[Base Collection 1923-1972:47 Spulen /  Updates 1973-1982: 38 Spulen]
[Titelliste]
B 144:1972-1983; E






12: 1989; DFG / 384: 1986; E
Pickering, Timothy:
The Timothy Pickering Papers, 1758-1829.
[Massachusetts Historical Society Microfilm Publications, 2]
Boston, Mass.: Massachusetts Historical Society 1966




Calendar of Pickering Papers. Ed. by Frederick S. Allis and Roy Bartolomei, 
repr. 1966 (name, subject)
B 144:1976; E
Place, Francis
s. Radical Politics and the Working Man in England.
The Papers of Francis P lace...
Playbills and Programmes from London Theatres 1801-1900 in the Theatre 
Museum, London.
[Dodson-Nr. 26201]
Cambridge: Chadwyck-Healey [1983-..; abgeschlossen]
[1989: £ 5.800 /  Zahlreiche Teilsig. Ifb.]
Fiche





Playbills from the Harvard Theatre Collection.
[Dodson-Nr. 26301]
Reading: Research Publications [ca.1982]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 4.945 /  Filmspulen einz. Ifb.]
Film
[58.101 Theaterzettel von 15 Bühnen]
[100 Spulen]
[Guide in Buchform u.d.T. "Playbills. A Guide to the Microfilm Collection".
Reading 1982 (alph., chronol.)]
30:1987; DFG
Political Activities o f the Johnson White House, 1963-1969.
Frederick, MD: UPA
[1989: $ 4.250/Z w e iTeilslg. Ifb.]
Film
[1989: 67 Spulen]
Gedr. Guide zu jeder Teilslg.
7:1989; E
Politics and Administration of Tudor and Stuart England.
[Dodson-Nr. 26401]
Cambridge: Harvester [1976-1981]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 15.600 /  5 Teilslg. einz Ifb.]
Film
[Ca. 1200 Bde. Hss aus der Landsdowne Collection der British Library]
[164 Spulen]
[Titellisten I Guide gleichen Titels in Buchform, ed. by Michael Hawkins, 
Hassocks 1977 und Brighton 1980]
188:1976 [Teile]; E
Politics and Statecraft in Early Modern England.
The Main Papers o f the House o f Lords.
Brighton: Harvester [1983-1986]
[Titel bei Harvester The Main Papers of the House of Lords]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]





Popular Literature in Eighteenth and Nineteenth Century Britain.
Brighton: Harvester [abgeschlossen]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 5 .1 0 0 /3  Teilslg. einz. Ifb.]
Film





Drama in 19th Century England.
The Frank Pettingell Collection of Plays in the Library of the University of
Kent at Canterbury
Brighton: Harvester [1985-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 18.960 /  3 Serien in 7 Teilslg. Ifb.]
Film





Post World War II Foreign Policy Planning.
State Department Records of Hailey A. Notter.
[BZ 1939-1945]
Bethesda, MD: CIS Academic Editions [1988-1989]
[1990: Frederick, MD: UPA]
[1989: $ 13.590 /  Guide separat $ 1090]
Fiche
[5.313 Fiches]
["Bibliography and Index" gleichen Titels in Buchform, 2 Bde., Washington,
D.C. 1989 (subject, name)]
12:1988 ,DFG
Powderly, Terence Vincent:
Terence Vincent Powderly Papers, 1864-1937. The Knights of Labour.
Glen Rock, N J.: Microfilming Corporation of America 1975
[1987: Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1987: $ 7360 zus. mit "The John William Hayes Papers, 1880-1921"]
Film
94 Spulen
[A Guide to the Terence Vincent Powderly Papers and the John William Hayes 
Papers. Ed. by John. A. Turcheneske, Jr., Glen Rock, N J. 1975]
B 144:1980 (Powderly Papers, Hayes Papers); E
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Predecessors to the Congressional Record on Microfiche. Retrospective 
Collection




[CIHM-ICMH Microfiche Series. CIHM-ICHM collection de microfiches] 
[Ottawa: Canadian Institute for Historical Microreproductions, CIHM 1981-..] 
Vertrieb: Ann Arbor, M ich.: UMI [1981-..]
1989: $ 188.700 = units 1-20 /  $ 168.574,50 = selected subject segm. I [1989:
unit 1-27 Ifb. /  13 subject segm. Ifb.]
Fiche
[Geplant: Verfilmung aller vor 1900 erschienenen Bücher über Kanada und die 
Kanadier sowie der von Kanadiern verfaßten Titel /  Ca. 50.000 Monographien 
und Pamphlets aus der National Library of Canada, Ottawa, mit Ergänzungen 
aus mehr als 500 weiteren Bibliotheken in Nordamerika und Europa /  Als 
Teilsig. sind folgende "subject segments" Ifb.:
- History and Geography
- Native American Studies
- Sociology, Psychology and Anthropology
- Economics
- Religion and Philosophy
- Science, Technology, Agriculture and Medicine
- Canadian-English Literature and Language




- Music and Fine Arts
- Literature, General Works and Bibliography]
[1987: 76.083 Fiches]
[Gedr. Guide gleichen Titels zu jeder Lfg. (alph., syst.) /  Index auf Mikrofiche 
(authors, English subject headings, French subject headings, Dewey no., plan of 
pubheations, date o f publications, CIHM series no.) /  Katalogkarten der 
OCLC-Titelaufnahmen]
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la: 1983 ¡Teil]; DFG 15:1982 [Subject segm.6]; DFG I 7:1983; DFG 18: 
1987; Sondermittel der kanadischen Regierung /18:1984; DFG / 29:1987 
[Teil]; E / 384:1982; E l B 144:1982 ff. [Alle Subject segm. außer 
"French-Canadian Literature..." und "Science..."] E
Maschinenlesbarer Canadiana-Zentralkatalog in 7 / Maschinenlesbare 
Titelaufhahnien [Teil] von 384 im Bayerischen Zentralkatalog / 
[Maschinenlesbare Titelaufhahmen in Arbeit bei der National Library of 
Canada und bei OCLC; OCLC 9/1989: 49.548 Titel Ifb.] /  Stücktitel 
[konventionell] erstellt von la [Teil] sowie von B 144 fur unit 1-9 und von 5 für
Subject segm.6 [French-Canadian Literature and Language]
President John F. Kennedy’s Office Files, 1961-1963.
Frederick, MD: UPA [1989] 
[1989: $ 6.775 /  5 Teilsig. Ifb.] 
Film
[103 Spulen]
Gedr. Guide zu jeder Teilsig. 
7:1989; E
The Presidential Documents Series.
Frederick, MD: UPA [1982-..]




[Gedr. Guide zu jeder Teilslg.]
7:1989 [Teilslg. The Papers o f John Foster Dulles and o f Christian A. Herter, 
1986]; - /12:1982 [L]; DFG ! B 144:1988 [Teilslg.: The Papers of John 
Foster Dulles and o f  Christian A. Herter, Daily Diary o f President Johnson, 











[Hrsg.: Königlich Statistisches Bureau] 
[BZ 1.1859(1861>305.1933(1934)] 




[Mikroreproduktion der Ausg. Berlin 1861-1934 /  305 in 348 Bd.]
[1.049 Fiches]
[Einleitung und Register, ebd. 1988]
292:1988; Pflicht
Printed Music before 1800.
Brighton: Harvester [1987-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 8.920 = Ser.I.n /  4 Teilsig. Ifb.]]
Film
[1989: Ca. 74 Spulen]
[Gedr. reel guides, Titelaufhahmen nach RISM und Namensindex /  Catalogue 




s. unter dem Namen der Körperschaft
The Professional Correspondence of Franz Boas.




[Guide to the Microfilm Collection of the Professional Correspondence of




s. Social and Behavioral Sciences Documents
Public Order, Discontent and Protest in 19th Century England, 1820-1850.
PRO CLASS HO 52.
[Dodson-Nr. 26901]
[Anm.: PRO = Public Record Office]
Brighton: Harvester [1980-1981]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 5.120 /  3 Teilslg. Ifb.]
Film
[Akten des Public Record Office]
[49 Spulen]
[Inventarliste auf Film]
7:1987, DFG / 30:1987; E
105
Public Records of Great Britain
s. Great Britain. A Selection of Public Records
Public Statements by the Secretaries o f Defense
s. United States I Department of Defense:
Public Statements by the Secretaries of Defense
Publications of the Venice Biennale 1895-1977.
Cambridge: Chadwyck-Healey [1982]
[1989: £ 2.800 /  5 Teilslg. Ifb.]
Fiche
[1.105 Fiches]
[Bibliography and Subject Index gleichen Titels in Buchform, Cambridge 1986] 
12:1983;E
Publications Proscribed by the Government o f India.
Reading: Research Publications [..-1985]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications] 
[1989: $ 2.750]
Film
[Ca. 1600 Titel Monographien, Zeitungen, Pamphlets]
[35 Spulen]
[Publications Proscribed by the Government of India. A Catalogue of the 
Collections in the India Office Library and Records and the Department of 
Oriental Manuscripts and Printed Books. Ed. by Graham Shaw and Mary 
Lloyd, London 1985] 
12:1985;E
Published Colonial Records of the American Colonies.
[Dodson-Nr. 27201]
New Haven, Conn.: Research Publications [1969]
[1989: $ 7.850]
Film
[68 Titel Periodica, zumeist von 1630-1780]
[Einführende Broschüre / Katalogkarten]
46:1984;E
Radical Pamphlet Literature.
A Collection from the Tamiment Library.
[Dodson-Nr. 27401]
[BZ 1817; 1900-1945; 1970]
Glen Rock, N J.: Microfilming Corporation o f America 1974






[Guide to the Microfilm Edition of Radical Pamphlet Literature. Glen Rock, 
N.J. 1974 (authors) /  Index auf Spule 90]
B 144:1974; E
Radical Pamphlets in American Collections.
[- Ser.l: Publications Collected by the House Committee on Un-American
Activities. From the Library of Congress]
[BZ 1902-1974]
Cambridge: Chadwyck-Healey
[1989: $ 12500/Abonnem ent$900 jährlich/Abonnementz u 6
Themengruppen Ifb., je  $ 750-850 jährlich]
Fiche
[1989: Ser.l = 3.504 Schriften]
[1989: Ser.l =  4.200 Fiches]
Titellisten /  [Maschinenlesbare Titelaufhahmen]
18:1987; DFG




Westport, Conn.: Greenwood Press [1970-1975]
[1990: Frederick, MD: UPA]
[1988: Ser.l $ 4.815, Titel einz. Ifb. /  Ser.2 $ 635]
[Ser. 1 z.T. Fiche, z.T. Film /  Ser.2 Film]
[Ser.l = 108 Titel /  Ser.2 =  17 Titel]
[1.041 Fiches und 67 Spulen]
[Als Guide dient:
- Radical Periodicals in the United States 1890-1960. Westport, Conn. oJ.
(Ca.1971, Titelliste des Verlags)
- The American Radical Press 1880-1960. Ed. by Joseph Peter Conlin, 2 Bde.,
Westport, Conn. 1974]
30: Ca. 1972; -
[Maschinenlesbare Titelaufhahmen in der ZDB]
Radical Periodicals of Great Britain.
[Dodson-Nr. 27601]
[- Period 1 Protest Literature of the Industrial Revolution. 1794-1881
- Period 2 Marxism and the Machine Age. 1867-1914]
Westport, Conn.: Greenwood Press [1972-1974]
[1990: Frederick, MD: UPA]
[1988: Period 1 $ 1.920, Titel einz. Ifb. /Period 2 $ 960]
Film
[Period 1 = 37 Titel /  Period 2 = 1 8  Titel]
[15 Spulen und 1.138 Fiches]
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[.Ms Guide dient:
- Für Period 1: Radical Periodicals of Great Britain. A Catalog of Available 
Facsimile Reprint Editions. Period 1..., Westport, Conn. o.J. (1972, Titelliste, 8 
S.)]
30: Ca. 1972; -
[Maschinenlesbare Titelaufhahmen in der ZDB]
Radical Politics and the Working Man in England.
[Dodson-Nr. 27801]
[- Ser.l The Papers of Francis Place in the British Library, 1791-1854




[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: Ser.l $ 11.140 /4  Teüslg. Ifb.J
Film
[Sig. der British Library]
[106 Spulen]
[Titellisten auf den Filmen mit Titelaufhahmen aus: British Museum, 
Department of Manuscripts: Catalogue of Additions to the Manuscripts. London 
1836 ff.]
5:1983 [Ser.l]; DFG / 7:1979 ff.;  DFG
The Radical Reformation Microfiche Project.
[Dodson-Nr. 27901]




[1986: SFr 11.650 /  Einzeltitel Ifb.]
Fiche
[Sectl Stand 1988: 757 Monographien]
[1986: S ec tl = 1.217+658+359 Fiches]
[3 Titellisten / Guide zu S ectl unter deren Titel, Zug 1977 (alph.] /  
Katalogkarten für Teilsig.]
12:1979; E 1 21:1987; DFG 1384:1980;E
Rare Radical and Labour Periodicals of Great Britain.
[Dodson-Nr. 28201]
Brighton: Harvester [1978-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 7.690 /  Teilsig. Ifb.]
Film
[1989: Ser.l: 108 Titel, 1801-1900/S er.2 :54 Titel, 1875-1933]
[1989:72 Spulen]
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[Verfilmung folgt Royden Harrison, Gillian Woolven and Robert Duncan: The 
Warwick Guide to British Labour Periodicals 1790-1970. A Check-List.
Atlantic Highlands, N J. 1977]
5 : 1984; DFG / 7:1984; DFG / 30:1980; E
Records of Ante-Bellum Southern Plantations.
From the Revolution through the Civil War.
Frederick, MD: UPA [1985-..]




Gedr. reel index zu jeder Teilslg. [Ordnung nach besitzenden Institutionen], ed.
by Kenneth M. Stampp
7:198811989; DFG / B 144:1989/1990; E
Maschinenlesbare Utelaufnahmen durch 7 erstellt im Niedersächsischen
Verbund
Records of the Joint Chiefs of Staff
s. United States /  Joint Chiefs of Staff:
Records of the Joint Chiefs of Staff
Records of the Stationers’ Company
s. [The] Worshipful Company of Stationers and Newspaper Makers:
Records of the Stationers’ Company
Records of the United States Department of State
s. United States /  Department of State:
Official Records of the U.S. Department of State
Records o f United States Chief of Counsel for War Crimes, Nuremberg
Military Tribunals.
[National Archives Collection of World War II War Crimes Records, RG 238]
[Washington, D.C.: National Archives]
[Vertrieb: Wilmington, DE: Scholarly Resources]




18:1986; DFG /188:1976; E
Reformed Protestantism.
[- Sect 1A erseh. 1979/1980 selbständig u.d.T.- "Heinrich Bullinger and the
Zurich Reformation''
- Sect.2: Geneva, Strasbourg, France
- Sect.3: The Netherlands and Germany]
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[Zug: r o c  [1979-ca.l989]
[1989: Leiden: roC]
>SFr 25.000 incl. 2 Suppl.-Lfg. /  [5 Teilsig. und einz. Titel Ifb.]
Fiche
[1986:719 Titel Monographien, einige Zeitschriften /  Quellen des 16. und 17.
Jhd.]
["Catalogues" des Verlags, Zug 1984 ff. (Titellisten)]
12:1983-1986; E ! 384:1980-1987; E / Kn 28:1988 [Teil]; E
Maschinenlesbare Titelaufhahmen [Teil der Titel] von 384 erstellt im
Bayerischen Verbund
Répertoire Bio-bibliographique des Auteurs Latines, Patristiques et 
Médiévaux.
Répertoire des Fins des Textes Latins Classiques et Médiévaux.
Repertoire d’Incipit des Sermons Latins Antiquité Tardive et Moyen-Age.
[Hreg.: L’Institut àe Recherche et d’Histoire des Textes, I.R.H.T.]
Paris: Chadwyck-Healey France [1989-..]




Repertories of the Court of Aldermen
s. [The] Making of Modem London
Reports of Explorations Printed in the Documents of the United States 
Government
[Dodson-Nr. 28801]
New Haven, CT: Research Publications 1971





[- Katalog gleichen Titels in Buchform, New York 1969
- Index to the Microfilm Edition of Reports o f Explorations, New Haven, CT
1971 (author, subject, geographical names)
- Verfilmung folgt der Bibliographie gleichen Titels von Adelaide R. Hasse, 
1899 /  Katalogkarten]
B 144:1970; E
Research Collections in Labor Studies [Vertag UPA]
s. American Federation of Labour
American Federation of Labor Records
s. [The] CIO Files o f John L. Lewis
110
Research Collections in Women’s Studies [Verlag UPA]
s. League of Women Voters in the United States:
Papers of the League of Women Voters
Resources in Education.
[Dodson-Nr. 34001 u.d.T. "United States Educational Resources
Information Center -ERIC- Reports"]
Arlington, VA: ERIC Educational Resources Information Center, Document
Reproduction Service [1966-..]
Fiche
[Collection of documents on microfiche]
[Indices /  Erschließung durch den gedr. Informationsdienst "Resources in 
Education", Washington 1975 ff., documents section, und den ERIC 
CD-ROM-Dienst]
361:1975;E
The Right Wing Collection o f the University of Iowa Libraries, 1918-1977. 
[Dodson-Nr. 29001]
Sanford, N.C.: Microfilming Corporation of America 1978
[1987: Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1987: $ 13.225]
Film
[>900 Titel serials, pamphlets, Ephemera]
177 Spulen
[Guide gleichen Titels in Buchform, Sanford, N.C. 1978 (subject, geogr., 
chronol.)]
B 144:1983;E
Royal Institute of British Architects <London>:
The Drawings Collection.
[London: World Microfilms Publications]




s. Great Britain /  Foreign Office:
Russia Correspondence
Russian and Soviet Law.
[Dodson-Nr. 29401]




[1989: SFr 180.300 /  Teilsig. und einz. Titel Ifb.]
Fiche
[Sig. von Monographien /  1989: Russian and Soviet Law 1.404 Titel /
Mongolian Law 47 Titel]
[3 "annotated catalogues", ed. by William E. Butler, Zug 1976 (Bibliotheca
Slavica, vol.8), Zug 1976 und 1980]
[Russian and Soviet Law 63.616 Fiches /  Mongolian Law 213 Fiches]
la : 1981; DFG
Stücktitel [konventionell] erstellt von la
Russian Revolutionary Literature.
[Dodson-Nr. 30001]
New Haven, CT: Research Publications 1973
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 2.550]
Film
[1.170 Titel aus der Houghton Library der Harvard University, darunter 774
Monographien und 137 Periodica]
[47 Spulen]
[Guide gleichen Titels in Buchform, comp, by Kenneth E. Carpenter, 1976
(author, title, series u.a.) / Katalogkarten]
12: ca. 1975; DFG
Scandinavian Biographical Archive
s. Skandinavisches Biographisches Archiv
The Schomburg Clipping File
s. New York Public Library /  Schomburg Collection of Negro Literature and 
History:
The Schomburg Clipping File
School of Oriental and African Studies <London> / Library:

















Maschinenlesbare Zeitschriftenaufhahmen von 7 in NZN erstellt
Sex Research. Early Literature from Statistics to Erotica.
[Dodson-Nr. 30675]
[BZ 1700-1860]





[Bibliographie gleichen Titels, Woodbridge, Conn. 1983]/Katalogkarten 
355:1989;E
The Shaker Collection of the Western Reserve Historical Society.
- Ser.l The Shaker Manuscript Collection
- Ser.2 The Shaker Printed Materials
[BZ 1723-1952]
Glen Rock, N J.: Microfilming Corporation of America 1977
[1987: Vertrieb Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1987: $ 9.885]
Ser. 1 Film /  Ser.2 Fiche
[Ser.l = 1.876 Bde. Mss /  Ser.2 = 10.581 Stück Monographien, 
Zeitschriftenbde. und Einzelblätter]
[Ser.l: 123 Spulen /  Ser.2: 1.187 Fiches]
[Guides gleichen Titels zu Ser. 1 und 2 in Buchform, ed. by Marie T. Stefani, 2 
Bde., Glen Rock, N J. 1977 (syst., chronol., author and title, periodicals, 
Konkordanzen)]
B 144:1977; E
Shakespeare and the Stage.
Basic Documentary Sources Concerning Text and Performance.
Cambridge: Harvester [1985-..]
[Dort in der Serie "Britain’s Literary Heritage"]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 25.525 =  Ser.I-IV /1 0  Teilslg. Ifb.]
Film
[1989: 215 Spulen]
[Guide in Buchform: Shakespeare and die Stage. An Inventory to Parts 1-4 of 
the Harvester Microform Collection. Brighton 1988 /  Verfilmung folgt Charles 




Shakespeare at Stratford upon Avon.
The Libraries of the Royal Shakespeare Theatre and the Shakespeare
Birthplace Trust.
Haslemere: Emmett [1988-ca.l989]
DM 19.530 = Pt.1-5 /  [1989: £  9.890 = Pt.1-7 /  7 Teilslg. Ifb.]
Fiche
[250.000 Objekte, darunter u.a. Printed Books to 1700, ca. 800 Bde. /  Playbills I
Photographs I Pamphlets /  Costume and set design /  Katalog der Shakespeare 
Centre Library]
[Katalog der Shakespeare Centre Library auf Fiche (author-title, subject, play 
index) /  Short title index der Teilslg. gedr. Bucher bis 1700 auf Fiche /  Indices, 
z.T. in Buchform, zu Teilslg.]
30 :1 9 8 9 ;D FG
Shaw, Lemuel:
The Lemuel Shaw Papers, 1648-1923.
[Massachusetts Historical Society Microfilm Publications, 6]
Boston, Mass.: Massachusetts Historical Society 1970
[1987: Vertrieb Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1987: $ 5.005]
Film







Sir John Soane’s Museum <London>:
Sir John Soane’s Museum. Complete Collection.
[- (Segm .l) Architectural and Ornamental Drawings]
Cambridge: Chadwyck-Healey [1987]
[1989: £  5.750 /  Zwei Teilslg. Ifb.]
Film [farbig]
[55 Spulen]
[Ais Guide zu Segm. 1 dient: Concise Catalogue and Index o f  Sir John Soane’s 
Museum. Architectural and Ornamental Drawings. Ed. by Margaret Richardson, 
Cambridge 1988] 
16:1988;D F G
The Sir Walter Scott Manuscripts
s. [The] European Romantic Tradition
114
Sixteenth Century Pamphlets in German and Latin [1501-1530] on 
Microfiche
s. Flugschriften des frühen 16. Jahrhunderts ...
Skandinavisches Biographisches Archiv.
Scandinavian Biographical Archive.
- [Tl. 1 ] Dänisch-Norwegisch-Isländisches Archiv
- rn.2] Finnisch-Schwedisches Archiv
München [u.a.]: Saur [1989-..]
[1989: DM 21.200 = Silberfiche /  DM 19.400 =  Diazofiche /Z w ei Teilsig. Ifb.] 
Fiche
[ca. 800 Fiches]
Indexwerk in Buchform angekündigt
8:1989; DFG /12:1989; Pflicht /19:1989; Pflicht /  292: -; Pflicht
Slave Trade in Africa.
[Titel 1989: Slave Trade Africa. FO 84. FO 84,1]
[BZ 1816-1892]
Nendeln: Kraus
[1989: White Plains, N.Y.: Kraus Microform]









Sanford, N.C.: Microfilming Corporation of America 1980
[1987: Ann Arbor, Mich.: UMI]
[Untertitel 1987: Catalyst for Conflict]
[1987: $ 18.520 /  Katalogkarten separat $ 8.878,80]
Fiche
[5.939 Dokumente, u.a. Monographien, Zeitschriften, Zeitungen, reports]
6.715 Fiches
[Guide in Buchform: Slavery. A Bibliography and Union List of the Microform 
Collection. Ed. by Henry Barnard, Sanford, N.C. 1982 (authors, locations) /  




Sobranie uzakonenij i rasporjazenij pravitel’ stva izdavaemoe pri pravitel’ 









Social and Behavioral Sciences Documents. SBSD.
[1.1971-12.1982 u.d.T.: Catalog of Selected Documents in Psychology.
Microfiche Collection of Full-Text-Documents. 113.1983-15.1985 u.d.T.:
Psychological Documents. Microfiche Collection.]




Maschinenlesbare Titelaufhahmen im lokalen System erstellt von 291 für die 
Erscheinungsjahre 1977 ff., für 1971-1976 Stücktitel [konventionell]
Social and Economic Development Plans
s. National Development Plans
The Social and Political Status o f Women in Britain.
[- Ser.l Rare Political, Reforming and Professional Journals for and by Women
- Ser.2 Popular Women’s Magazines]
Brighton: Harvester [1983-1986]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 5.960 = Ser. 1 /  $ 6.980 = Ser.2]
Film




Social Problems and the Churches.
The Harlan Paul Douglass Collection o f Religious Research Projects. 
[Dodson-Nr. 31201]
New Haven, CT: Research Publications [1971]






[Earl D.C. Brewer and Douglas W. Johnson: An Inventory of the Harlan Paul 
Douglass Collection of Religious Research Reports. New York 1970]
21 : ! 384:1989; E
Socialist and Labour Thought in Britain since 1884.
[BZbis 1945]
Brighton: Harvester [Ca.1984-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 5.370 /  7 Teilslg. einz. Ifb.]
Fiche
[1989: Ca. 1.600 Titel Pamphlets]
[1989: 865 Fiches]
[Titelliste zu jeder Teilslg. auf Fiche (chronol., author)]
7:1984 ff.;  DFG / 30:1985; E
Socialist Collections in the Tamiment Library 1872-1956.
Sanford, N.C.: Microfilming Corporation of America 1979




[Guide gleichen Titels, ed. by Thomas C. Pardo, Sanford, N.C. 1979 (reel 
guide)]
B 144:1980;E
Socialist Party cUnited States>:
Socialist Party of America Papers, 1897-1976.
-P t.l: 1897-1964
- Pt.2: Addendum, 1919-1976
Glen Rock, N J.: Microfilming Corporation of America 1975
[1987: Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1987: $ 11 .415 /P tl $ 8 .7 9 0 /P t.2$ 2.245]
Film
[Pt.l: 142 Spulen /  Pt.2: 38 Spulen]
[Guides gleichen Titels, ed. by Elizabeth H. Murphrey, zu pt. I, Glen Rock, N J.
1975 (reel list), und zu pt.2, ebd. 1977 (series, darin sysL; reel list; index of 
important correspondence)]
B 144:1976; E
Société des Missions Evangéliques chez Ies Peuples Non-Chrétiens <Paris>: 
Paris Evangelical Missionary Society. Archives, 1822-1935.
Zug:IDC
[1989: Leiden: IDC]






Sotheby and Co. <London>:
Catalogues of Sales, 1734-1980.
[Ann Arbor, Mich.: Xerox University Microfilms 1972-..]
[1989: Ann Arbor, Mich.: UMI; erseh. Ifd.]
[1987: $  34.240 /  5 Teilsig. Ifb.]
Film /  Neuere Jgg. Ifd. auf Fiche
[Ca. 15.000 Auktionskataloge]
[Jg. 1734-1976: 538 Spulen]
[Guides gleichen Titels für Jg. 1734-1976 in Buchform, 5 Bde., Ann Aibor, 
Mich.: Xerox University Microfilms in ass. with Sotheby Parke Bernet 1973 ff. 
/T ite l jeweils auf dem Film bzw. Fiche]
12:1980  [lg . 1734-1976]; E l 16:1986; DFG
South African Political Materials
s. Carter-Karis Collection
Southern Tenant Farmers Union:
Papers 1934-1970.
- Base Collection, 1934-1970
- Suppl. u.d.T. "The Great Rising, 1910-1977"
Sanford, N.C.: Microfilming Corporation o f America [1971 und 1978]
[1987: Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1987: Base Collection $ 5.355 /  Suppl., 1910-1977 $ 1.185]
Film
[Base ColL: 60 Spulen /  Suppl. 1910-1977:17 Spulen]
[Guides in Buchform: Guide to the Microfilm Edition o f the Southern Tenant 
Fanners Union Papers, 1934-1970. Comp, by Daniel J. Singal, Glen Rock, N.J. 
1971 /  The Green Rising, 1910-1977. A  Suppl. to the Southern..., ebd. 1978 
(jeweils nach reel nos., guide 1971 zusätzlich mit index o f persons and 
organizations)]
5:1979; DFG IB  144:197711978; E
The Soviet Biographic Archive.






[Aktuelle Nachträge in der Mikroform-Slg. "Public Figures in the Soviet 
Union", BZ 1984 ff., desselben Verlages]
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[2.812 Fiches]
la : 1989; E /12:1987; DFG [mit: Public Figures in the Soviet Union] 124: 
1987; E l  188:1987; E
Spanisches, Portugiesisches und Iberoamerikanisches Biographisches 
Archiv
s. Archivo Biográphico de España, Portugal e Iberoamérica
The Spanish Civil War Collection.
Reading: Research Publications [1986]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 4.620]
Film
[Ca. 3.000 Titel Kleinschrifttum]
[Ca. 60 Spulen]
[Guide gleichen Titels in Buchform, Woodbridge, Conn. 1988 /  Titellisten auf 
Film]
18:1988; DFG 130:1988; E
[Maschinenlesbare Titelaufnahmen angeboten von OCLC; 9/1989:2.226 Titel]
Spanish Drama.
[Dodson-Nr. 31501]
Cambridge, MA: Falls City Microform [1959-..]
Vertrieb: Watertown, MA: General Microfilm Company
[1988: $ 55.553 + 20 % = 1959-1986 /  Abonnement $ 1.166 + 20 % jährlich für 
350 Fiches]
Microcard [1959-1971], Fiche [1972-..; reformatted ed.]
[Titel aus den gedr. Bibliothekskatalogen der Library of Congress, der British 
Library, der Bibliothèque Nationale, aus Spezialsig. in Oberlin, Wayne, North 
Carolina, Toronto und aus weiteren Sig.]
[1988: 22.050 Fiches = 1959-1986 /  350 Fiches =  20.000 S. jährlich]
[Als Guide für Lfg. 1959-1966 dient: Lawrence S. Thompson: A Bibliography
of Spanish Plays on Microcards, Hamden, Conn. 1968] /  Katalogkarten
[separat, für Lfg. 1964 ff.]
18:1960; DFG
Stücktitel [konventionell] durch 18 erstellt
Spanish Drama of the Golden Age.
The Comedia Collection in the University of Pennsylvania Libraries.
[Dodson-Nr. 31601]
New Haven, Conn.: Research Publications [1971]






[Als Guide dient der Katalog gleichen Titels der Sammlung, von José M. 
Regueiro, New Haven, Conn. 1971 (mit author-title index) I Katalogkalten] 
18:1982; DFG / 384:1985; E  ! 824:1986; E  
[Maschinenlesbare Titelaufhahmen in Arbeit bei OCLC; 9/1989:411 Titel]
Spanish Rare Books of the Golden Age.
[BZ 1472-1700]
Reading: Research Publications [1986-1987]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 15.950 /  4  Teilsig. Ifb.]
Film
[Sammlung der University o f Illinois, ca. 1.800 Titel]
[204 Spulen]
[Guide gleichen Titels in Buchform, Woodbridge, Conn. 1988 /  Verfilmung 
folgt dem Katalog der Sammlung: Joseph L. Laurenti and Alberto 
Porqueras-Mayo: The Spanish Golden Age]
18:1986; DFG /  384:1985; E
[The] Special Stadies Series [Verlag UPA]
s. Foreign Nations
s. Nuclear Weapons, Anns Control and the Threat o f Thermonuclear War
SRIM. Selected Reports in Microfiche
Teilslg. s. National Technical Information Service <Springfield, VA>: 
AD-Report. PB-Report
State Constitutional Conventions.
- [P t l]  From Independence to the Completion o f  the Present Union, 1776-1959
- [Pt.2] Desgl., 1959-1975
- [P t3] Revisions and Amendments, 1959-1976
Westport, CT; London: Greenwood Press 1972-1977
[1989: Bethesda, MD: CIS Academic Editions (erweiterte ed.)]
[1989: Jg. 1776-1988 =  5 Teilslg. Ifb. I $ 6 3 8 0  =  pt. 1 /  $ 2.295 = p t2  /  $ 875 =  
pt.3 /  annual updates]
Fiche
[Pt.2: 1.259 Fiches]
Bibliographien gleichen Titels, comp, by Cynthia E. Browne, 1973 [p t l] , Susan 
Rice Yarger, 1976 [pt.2] and Bonnie Canning, 1977 [pt.3]: chronoL /  [1989: 
Annotierte Bibliographie gleichen Titels zu pt.2-4, BZ 1959-1978,2 Bde., 
Washington, D.C. (author-title) /  Desgl., BZ 1979-1988, zu pt.5, Washington, 
D.C., 1989]
7:1978  [p t2 ];  DFG ! B 144:1974 und 1978; E
120
State Department Intelligence and Research Reports
s. United States /  Office of Strategic Services:
State Department Intelligence and Research Reports
State Labor Reports.
From the First Reports to 1900.
Westport, CT; Greenwood Press 1970
[1989: Bethesda, MD: CIS Academic Editions]
[1990: Frederick, MD: UPA]
[1989: $ 3.9151 Teilsig. zu einz. Bundesstaaten Ifb.]
Fiche
[58 Titel aus 30 Bundesstaaten]
[1.458 Fiches]
[Guide gleichen Titels]
B 144:1970 [14 Staaten]; E
Stücktitel [konventionell] zu den Reportserien in B 144 erstellt
Statistical Abstract on the United States
s. United States /  Department of Commerce /  Bureau of Statistics:
Statistical Abstract on the United States
Stenographische Berichte des Deutschen Reichstages ~
s. Deutschland < Deutsches Reich> /  Reichstag:
Stenographische Berichte des Deutschen Reichtages
Students for a Democratic Society:
Papers, 1958-1970.
[Kurztitel: SDS Papers]




[Bestand der State Historical Society of Wisconsin]
[41 Spulen]
Gleichnamiger Guide in Buchform, by Jack T. Encson, Glen Rock, N J .  1977
B 144:1978; E
Terence Vincent Powderly Papers
s. Powderly, Terence Vincent
Terrorism.
An International Resource File 1980-..





3 0 :1 9 8 8 ;E
Théâtre Français <s’-Gravenhage>:







[Handlist o f the Collection of the Théâtre Français de la Haye. Comp, by Freek
Pliester, Den Haag 1983]






[Thomason Collection der British Library]
[The Thomason Tracts. An Index to the Microfilm Collection in the British 
Library. 2 Bde., Ann Arbor, Mich. 1978 ff. /  Catalogue of the Pamphlets, Books, 
Newspapers, and Manuscripts Relating to the Civil War, the Commonwealth, 
and Restoration, Collected by Geotge Thomason 1640-1661. By K. G.
Fortescue. 2 Bde., London 1908, repr. Ann Arbor, Mich. 1977 (chronol.)]
7:1978 ff.; DFG 130:1984; E  / 384:1980-1981; E
Maschinenlesbare Titelaufnahmen erstellt von 384 im Bayerischen Verbund /  
Maschinenlesbare Titelaufhahmen erstellt von 7 im Niedersächsischen 
Bibliotheksverbund
Three Centuries of English and American Plays, 1500-1830.
[Dodson-Nr. 32601]
New York: Readex Microprint [1953-1962: Microcard-ed.]
[1989: New Canaan, CT: Readex]




- Three Centuries o f English and American Plays. A  Checklist. England 
1500-1800; U.S. 1714-1830. Ed. by William G. Bergquist, N ew  York 1963 
Die Verfilmung folgt:
- Allardyce Nicoll: A  History o f  English Drama 1660-1900.4th ed., Bd.1-3, 
1952 ff.
- Walter Wilson Gregg: Bibliography o f the English Printed Drama to the
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Restoration. A  Checklist of English Plays 1641-1700.4 Bde., 1939-1959.
- Frank Pierce Hill: American Plays 1714-1830. A Bibliographical Record.
1934.]
B 144: - [Teilslg. "American Drama, 1741-1830", Microcard-ed.]; E 
[Maschinenlesbare Titelaufhahinen angeboten von RUN und OCLC; bei OCLC 
9/1989:4090 Titel]
The Tom Harrison Mass-Observation Archive.
File Reports Series 1937-1949.
Brighton: Harvester [1983]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]









[Sammlung der Bibliothèque Nationale, Abt. für Druckschriften und




Trade Catalogs from the Corning Museum of Glass
s. Coming Museum of Glass:
Trade Catalogs
Trades Union Congress <Great Britain>:
Archives of the British Trades Union Congress.
[Früherer Titel: Archives of the Trades Union Congress]
[BZ 1887-1977]
Brighton: Harvester [1975-..; abgeschlossen]
[1989: Woodbridge, Conn.: Research Publications]
[1989: $ 10.920 !  5 Segm. in 10 Teilslg. Ifb.]
[z.T. Film, Z.T. Fiche]
[533 Fiches und 63 Spulen]
30: Ca. 1976; -
123
Trinity College <Cambridge> /  Library:
The Mediaeval Manuscript Collection [Including Some Post-Mediaeval 
Manuscripts].
[Dodson-Nr. 33401]
London: World Microfilms Publications [1979-1983]
[1989: £  8.795 Oder $ 15.750]
Film
[413 Spulen, davon 45 in Farbe]
[Index auf den Filmen /  Verfilmung folgt Montague Rhodes James: The 
Western Manuscripts in the Library of Trinity College, Cambridge. A 
Descriptive Catalogue. 4  Bde., Cambridge 1900-1904]
12:1980-1983; E
U.S. Census Publications
s. United States /  Bureau o f the Census:
United States Census Publications
U.S. Congressional Committee Hearings
s. United States /  Congress:
U.S. Congressional Committee Hearings
U.S. Congressional Committee Prints
s. United States /  Congress:
U.S. Congressional Committee Prints
U.S. Correspondence
s. Great Britain /  Foreign Office:
U.S. Correspondence
U.S. Department of State Decimal Files
s. United States /  Department o f State:
Official Records o f the U.S. Department o f State
U.S. Military Intelligence Reports
s. United States /  Military Intelligence Division: 
U.S. Military Intelligence Reports
The U.S. National Economy
s. United States /  Department o f the Treasury:
The U.S. National Economy
U.S. Non-Decennial Census Publications
s. United States /  Bureau of the Census:
United States Census Publications
ILS. Serial Set





[Titel 1989: ULTRA. Secret German Messages from World War n.]
New York: Clearwater Publishing [1979-1987, updates Ifd.]
[1988: Bethesda, MD: CIS Academic Editions]
[1990: Frederick, MD: UPA]
[1988: $ 15.000/Teilslg. Military Signals $ 8.800/Teilslg. Naval Signals $
7.000]
Film
[Military Signals 143 Spulen /  Naval Signals 172 Spulen] 
[Inventar auf Fiche /  Gedr. Inventarliste, Bethesda, MD 1987] 
7:1988; - 1 12:1981; DFG
Uncalendared State Papers Foreign of Elizabeth L, May 1592-March 1603.
Brighton: Harvester [abgeschlossen]




7:1987; DFG /12:1983; DFG /18:1982; E
Underground Newspaper Collection.
[Dodson-Nr. 33701 u.d.T. "Underground Press Collection"]
[BZ 1965-1985]
Wooster, OH: Bell & Howell [1966-ca.l986]
[1989: Ann Arbor, Mich.: UMI]
[1989: $ 38.080]
Film
[1989: Ca. 860 Titel /  Fortsetzung seit 1986 angekündigt]
476 Spulen
[Table of contents, 1963-1985 (title, geogr. listing)]
B 144:1974 f f .;E
Stücktitel [konventionell] im Zeitschriften-Mikrofichekatalog von B 144
United States:
The National Security Files, 1961-1969.
- [Ser.l] The John F. Kennedy National Security Files
- [Ser.2] The Lyndon B. Johnson National Security Files
Frederick, MD: UPA [1988-..]
[1989: $ 12.051 /  Guides separat $ 1.425 /  2 Serien mit 7 und 9 Teilslg. Ifb.]
Film
[1989:149 Spulen]
Gedr. Guide zu jeder Teilslg.
12:1988; DFG
125
United States / Bureau of Indian Affairs: 
Records of the Bureau of Indian Affairs. RG 75.
[Enthält u.a.:
- Letters Received by the Office of Indian Affairs, 1824-1881 (M 234), 962 
Spulen
- Register of Letters Received by the Office of Indian Affairs, 1824-1880 (M 
18), 126 Spulen]
[National Archives Microfilm Publications]
Washington, DC: National Archives [Lfd.]
[Vertrieb: Wilmington, DE: Scholarly Resources]
[1989: $ 23 plus $ 1,50 pro Filmspule]
Film
1.280 Spulen
[Preliminary Inventory of the Records of the Bureau..., comp, by Edward E. 
Hille, 2 Bde., 1965]
B 144:1986; E
United States / Bureau of the Census:
Records of the Bureau of the Census. Federal Population Decennial Census 
Schedules. RG 29.
[National Archives Microfilm Publications]
Washington. DC: National Archives
[Vertrieb: Wilmington, DE: Scholarly Resources] 
[1989: $ 23 plus $ 1,50 pro Filmspule]
Film
478 Spulen = 1st to 5th Census
B 144:1986,1988; E
United States / Bureau of the Census:
United States Census Publications, 1820-1945.
[Dodson-Nr. 34901 u.d.T. "U.S. Census Publications, 1820-1967"]
Westport, CT: Greenwood Press [1972-ca.l976]
[1989: Washington, D.C.: Congressional Information Service] 
[U.d.T. "U.S. Non-Decennial Census Publications, 1820-1967"] 
[1989: Jg. 1820-1967 = $ 7.700 /1 6  Teilslg. Ifb.]
Fiche
[5.924 Fiches /  Zuerst in zwei Sig. erseh.: 1820-1945 und 1946-1967]
Final Checklist (syst.) /  [Ais Guide fur 1820-1945 gilt Henry J. Dubester 
Catalog of United States Census Publications, 1790-1945. 1950 /  Index für 
1946-1967: Bureau of the Census Catalog of Publications 1946-1972. Repr. 
(rev.) Westport, Conn. 1975]
B 144:1975;E
126
United States /  Bureau of the Census:
United States Decennial Census Publications.
[BZ 1790-1970]
New Haven, CT: Research Publications
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 21.585 /  5 Teilslg. Ifb.]
Film
332 Spulen
[ - Guide in Buchform: Bibliography and Reel Index. A Guide to the Microfilm 
Edition of US Decennial Census Publications, 1790-1970. Westport, Conn.
1975 (chronol., im Zeitraum syst)
- Verfilmung folgt Henry J. Dubester: Catalog of United States Census
Publications, 1790-1945. 1950
- Index fur 1946-1970: Bureau of the Census Catalog o f Publications
1946-1972. Repr. (rev.) Westport, Conn. 1975
- International Census Bibliography, Vol. IV: North America]
B 144:1974; E
United States /  Central Intelligence Agency:
CIA Research Reports.
[BZ 1946-1976]
Frederick, MD: UPA [ca. 1983-1987]
[1989: $ 3.12019 Teilslg. Ifb.]
Film
[44 Spulen]
Gedr. Guide zu jeder Teilslg.
12:1983-1987; DFG
United States /  Committee on Fair Employment Practice:
Selected Documents o f Records of the Committee on Fair Employment
Practice [1941-1946] in the Custody of the National Archives.
Sanford, N.C.: Microfilming Corporation of America 1970
Film
206 Spulen
Guide [by Bruce L Friend], Sanford, N.C. 1970 (alph., syst., geogr.)
B 144:1974, E
United States /  Congress:
[Annals o f Congress.]
- [Pt.1 Annals of Congress.] The Debates and Proceedings... 1st Congress 
through 18th Congress 1824
- [Pt.2] Register of Debates in Congress. Compromising the Leading Debates...
18 th Congress 1824 through 25th Congress 1838
- [Pt.3] The Congressional Globe. Containing Sketches of the Debates and 
Proceedings... 23id Congress 1833 through 42nd Congress 1873
127
Washington, DC: U.S. Historical Documents Institute
[1989: Washington, D.C.: Congressional Information Service]
[U.d.T. "Predecessors to the Congressional Record on Microfiche.
Retrospective Collection (1789-1873)"]
[1989: Pt.1-3 $ 3.245 /  Pt.l $ 850, pt.2 $ 720, pt.3 $ 2.250]
F ilm /[1989: Fiche]
54 Spulen
Indices gleichen Titels in Buchform zu pt.1-3, repr. 1970 (dictionary index)
B 144:1972; E
United States /  Congress:
U.S. Congressional Committee Hearings 1839-1969, Suppl. 1869-1969.
[Dodson-Nr. 35001]
Westport, CT: Greenwood Press [1971-..; abgeschlossen]
[1989: Washington, DC: Congressional Information Service
[1989: $ 154.660 = 1833-19691 Teilslg. Ifb. /  8-Pt-Index separat $ 13.475] 
Fiche
[Dokumentiert ca. 29.000 Hearings]
[Ca. 150.000 Fiches]
[Indices in Buchform für 1833-1969: CIS US Congressional Committee 
Hearings Index. Pt.1-8,42 vols., Washington, D.C. 1981-1985 (subject, 
organization, name, title etc.; mit Bibliographie) /  Erschließung auch durch 
"CIS Congressional Masterfile I on CD-ROM"]
la: 1971-1976,1982-1986; DFG I B 144:1976 ff. [Senate: 23rd Congress 
1834-72nd Congress 1931!1932; House: 41st Congress 1869-73rd Congress 
1934 in the US. Senate Library; House: 25th Congress 1839-73rd Congress 
1934 not in the US. Senate Library]; E
United States /  Congress:
U.S. Congressional Committee Prints.
[Dodson-Nr. 35101]
[BZ 1911-1969]
Westport,CT: Greenwood Press [1976-ca.l982]
[1989: Washington, D.C.: Congressional Information Service]




[Indices in Buchform: CIS US Congressional Committee Prints Index. From the 
Earliest Publications through 1969.5 Bde., Washington 1980 (subject, 
organization, name, title, chronol; mit Bibliographie) /  Erschließung auch durch 
"CIS Congressional Masterfile I on CD-ROM"]
la: 1976-1982; DFG
128
United States /  Department of Agriculture:
Agronomy.
New Canaan, CT: Readex
1989: Ca. DM 4.000 Jahresabonnement
Fiche
[Verfilmung der Sachgruppe "Agronomy" aus "U.S. Public Documents.
Monthly Catalog", hrsg. vom U.S. Government Printing Office] 
Erschließung durch den "Monthly Catalog" 
98:1987f f.;  DFG
United States /  Department of Commerce /  Bureau of Statistics: 
Statistical Abstract on the United States. 1878-1955.
Washington, D.C.: NCR Microcard Editions 1968
Fiche
B 144:1969; E
United States /  Department of Defense:
Public Statements by the Secretaries of Defense.
[BZ 1947-1981]
Frederick, MD: UPA [ca. 1983]
[1989: $ 3.900 incl. Guides 15 Teilslg. Mb.]
Film
[70 Spulen]
Gedr. Guide zu jeder Teilslg.
12:1983;DFG
United States /  Department of State:
Confidential U.S. Diplomatic Post Records.
- The Middle East, 1925-1941,1942-1944.
Frederick, MD: UPA
[1989: $8 .130 /Ser. 1 =  1925-1941 $6.100/S er.2=  1942-1944 $2.030/Ser. 1
in 5, Ser.2 in 3 Teilslg. Ifb.]
Film
[1989: 1925-1941 = 105 Spulen /  1942-1944 = 31 Spulen]
Gedr. Guide zu jeder Teilslg.
12:1983; DFG 121:1986; DFG 125:1988; E
United States /  Department of State:
Confidential U 5 . Diplomatic Post Records. 
- Russia and the Soviet Union, 1914-1941.
Frederick, MD: UPA [1982-..]




Gedr. Guide zu jeder Teilslg. 
12:1982; DFG
United States I Department of State:
Confidential U.S. State Department Central Files.
- Germany, Internal Affairs 1930-1941,1942-1944,1945-1949,1950-1954
- Germany, Foreign Affairs 1930-1939,1940-1944,1950-1954
Frederick, MD: UPA
[1989: $ 14.550 /  8 Teilslg. Ifb.]
Film
[1989:285 Spulen]
Gedr. reel guide zu jeder Teilslg. (subject index)
7:1984ff.; - 112:1986; DFG /18:1984; E 1 29:1987; Sondermittel
historische Quellenliteratur 1188:1985 [Teil]; E
United States / Department of State:
Confidential U.S. State Department Central Files.
- Great Britain, Internal Affairs, 1930-1949
- Great Britain, Foreign Affairs, 1930-1949
Frederick, MD: UPA
[1989: $ 16.100 /  6 Segm. in 8 Teilslg. Ifb.]
Film
[1989: 234 Spulen]
[Gedr. reel guide zu jeder Teilslg. (subject index)]
7:1986; DFG
United States / Department of State:
Confidential U.S. State Department Central Files.
- Italy, Internal Affairs, 1940-1944
- Italy, Foreign Affairs, 1940-1944
Frederick, MD: UPA
[1989: $ 11.020 /  6 Segm. in 8 Teilslg. Ifb.]
Film
[1989:179 Spulen]
[Gedr. reel guide zu jeder Teilslg. (subject index)] 
7:1987; -
United States / Department of State:
Confidential UJS. State Department Central Files.
-The Middle East 1945-1954,1955-1959 [Egypt, Iran, Iraq, Lebanon, 
Palestine-Israel, Palestine U.N. Activities, Saudi-Arabia, Syria]
Frederick, MD: UPA
DM 32.700 /  [8 Sig. in 16 Teilslg. Ifb.]
Film
130
[1989: 278 Spulen /  Anzahl der Filmspulen derTeilslg.: Egypt 57, Iran 62, Iraq 
28, Lebanon 18, Palestine-Israel 56, Palestine U.N. 14, Saudi-Arabia 22, Syria 
21]
[Gedr. reel guide zu jeder Teilslg. (subject index)]
21:1986 und 1988; D FG 125:1988; E
United States / Department of State:
Confidential U.S. State Department Central Files.
- South Africa, Internal Affairs 1945-1954
- South Africa, Foreign Affairs 1945-1954
Frederick, MD: UPA
[1989: $ 2.500 /  Zwei Teilslg. Ifb.]
Film
[1989: 37 Spulen]
[Gedr. reel guide zu jeder Teilslg. (subject index)]
30:1987; DFG
United States /  Department of State:
Confidential U.S. State Department Central Files.
- The Soviet Union, Internal Affairs 1945-1949,1950-1959
- The Soviet Union, Foreign Affairs 1945-1949,1950-1959
Frederick, MD: UPA
[1989: $ 9 .1 0 0 /6 Teilslg. Ifb.]
Film
[1989: 154 Spulen]
Gedr. reel guide zu jeder Teilslg. (subject index)
12:1985; DFG
United States /  Department of State:
Confidential U.S. State Department Central Files.
- Spain, Internal Affairs 1930-1939
- Spain, Foreign Affairs 1930-1939
Frederick, MD: UPA
[1989: $ 5.380 /  3 Teilslg. Ifb.]
Film
[91 Spulen]
[Gedr. reel guide zu jeder Teilslg. (subject index)]
7:1987; - 118:1986; DFG
United States /  Department of State:
General Records o f the Department of State.
[National Archives Microfilm Publications]
[Enth. ua.:
- Despatches from U.S. Ministers to Argentina 1817-1906, Brazil 1809-1906, 
Central America 1824-1906, the Netherlands 1794-1906
- Diplomatic Instructions o f the Department o f State 1801-1906
131
- State Department Registers of Correspondence. Register of Miscellaneous 
Communications Sent 1840-1906]
Washington, D.C.: National Archives
[Vertrieb: Wilmington, DE: Scholarly Resources]
[1989: $ 23 plus $ 1,50 pro FUmspule]
Film
[InB 144:483 + 171 Spulen]
Inventar
B 144:1975,1986; E
United States / Department of State:
Official Records of the U.S. Department of State.
[Paralleltitel: U.S. Department of State Decimal Files]
[Nebentitel: Records of the United States Department of State]
[National Archives RG 59]
[Enth.: Official Records...
- relating to Austria and Austria-Hungary 1910-1944, 111 Spulen
- Desgl. Eastern Europe since 1910 [Albania 1910-1944, Balkan States 
1910-1944, Bulgaria 1910-1944, Czechoslovakia 1910-1944, Eastern Europe 
1930-1944, Estonia 1910-1944, Finland 1910-1944, Greece 1910-1939, 
Lithuania 1910-1944, Poland 1916-1944, Romania 1910-1944], 539 Spulen 
- Desgl. France. 20th Century Records, 264 Spulen
- Desgl. Germany and the German States. 20th Century Records 1910-1939, 
201 Spulen [Bestand M 336 u.aj
- Desgl. Italy 1910-1939,104 Spulen
- relating to Internal Affairs of Albania, 1945-1954,7 Spulen
- Desgl. Austria 1945-1954,48 Spulen
- Desgl. Bulgaria 1945-1954,14 Spulen
- Desgl. Czechoslovakia 1945-1954,32 Spulen
- Desgl. East Germany 1950-1954,14 Spulen
- Desgl. Greece 1940-1954,102 Spulen
- Desgl. Poland 1945-1954,37 Spulen
- Desgl. Romania 1945-1954,21 Spulen
- Desgl. Russia and the Soviet Union. 20th Century Records, 335 Spulen
- Desgl. Switzerland 1910-1935,27 Spulen
- Desgl. Yugoslavia 1945-1954,31 Spulen]
Washington, DC: National Archives, und Wilmington, DE: Scholarly Resources 
Vertrieb: Wilmington, DE: Scholarly Resources
> DM 60.0001 [1989: $ 23 plus $ 1,50 pro Fihnspule] 
Film
Inventare
12:1986; DFG118:1986 [Germany and the German States]; E / 25:1988 
[Germany and the German States]; E
132
United States /  Department of State:
Records o f the United States Department of State
s. United States /  Department of State:
Official Records of the United States Department of State
United States /  Department of State:
Records o f the Department of State Relating to World War I and its
Termination, 1914-1929. PRO M 367.
Washington, D.C.: National Archives
[Vertrieb: Wilmington, DE: Scholarly Resources] 
[1989: $ 9.324]
Film
[Akten des Public Record Office]
[1989: 518 Spulen]
Inventar
7:1988; DFG /12:1989; DFG
United States /  Department of State:
The U.S. Department o f State Decimal File relating to World War H 
1939-1945.
Washington, DC: National Archives




Gedr. Guide /  Purport List for the Department of State Decimal File 740, auf 5 
Filmspulen 
12:1986; DFG
United States / Department of the Treasury:
The U.S. National Economy 1916-1981.
Unpublished Documentary Collections from the U.S. Department of the
Treasury.
Frederick, MD: U PA 1984 
[1989: $ 7.650 1 6 Teilslg. Ifb.]
144 Spulen
Gedr. Guide zu jeder Teilslg.
B 144:1986; E
United States/Joint Chiefs of Staff: 
Records o f  the Joint Chiefs o f Staff, 1942-1953.
Frederick, MD: UPA [ca. 1982]




Gedr. Guide zu jeder Teilsig.
12:1983; DFG
United States / M ilitary Intelligence Division:
U.S. M ilitary Intelligence Reports.
[Enth.:
- Biweekly Intelligence Summaries 1928-1938
- China 1911-1941
- Combat Estimates. The Western Hemisphere 1920-1943




- The Soviet Union 1919-1941,1941-1944]
Frederick, MD: UPA [1982-..]
[1989: $ 12.900/ 12 Segm. in 14Teilslg. lib.]
Film
[1989:187 Spulen]
Gedr. Guide zu jeder Teilslg.
12:1983 ff.; DFG
United States / Office of Strategic Services:
State Department Intelligence and Research Reports.
[Dodson-Nr. 25401]
Frederick, MD: UPA [1977-1980]
[1989: $ 8.680/ 14 Teilslg. lib.]
Film
[1989: Pt.l-14 = 3.774 reports]
[1989: 114 Spulen]
Gedr. Guide zu jeder Teilslg.
7:1982; DFG 112:1982; DFG
Maschinenlesbare Titelaufnahmen erstellt von 7 im Niedersächsischen
Bibliotheksverbund
United States /  Office of Strategie Services:
U.S. Office of Strategie Services Foreign Nationalities Branch Files, 
1942-1945.




Gedr. Guide, 2 Bde.
7:1989; DFG
134
United States /  President:
United States President Press Releases, 1953 ff..
Washington, D.C.: Library of Congress
[1989: Washington, D.C.: Datamics]
[1989: $ 3.080 = 1953-1980] 
Film
B 144:1973 [Jg. 1953-1972]; E
United States /  Senate:
U.S. Senate Executive Documents and Reports.
[Nebentitel: CIS US Senate Executive Documents and Reports]
[BZ: 1818-1969]
Washington, D.C.: Congressional Information Service [abgeschlossen]
$ 4.400 /  [Index separat $ 100]
Fiche
[Ca. 4.100 publications not included in the CIS US Serial Set]
[Ca. 1.150 Fiches]
[CIS Index to US Senate Executive Documents and Reports 1817-1969,2 Bde.,
Washington, D.C. 1987] 
la : 1988; DFG
United States /  Senate:
Unpublished U.S. Senate Committee Hearings, 1823-1964.
[Nebentitel: CIS Unpublished US Senate Committee Hearings, 1823-1964]
Washington, D.C.: Congressional Information Service [abgeschlossen] 
[1989: $ 23.600 /  Teilsig. Ifb.]
Fiche
[Ca. 7.300 Mitschriften aus der Zeit vom 18. bis zum 88. Kongreß]
[Ca. 9.000 Fiches]
[CIS Index to Unpublished US Senate Committee Hearings, 1823-1964.
Washington, D.C. 1986 (Bibliographie, subject, organization, name, title) /
Erschließung auch durch "CIS Congressional Masterfile I on CD-ROM") 
7:1989; E
United States Congressional Committee Hearings
s. United States /  Congress:
U.S. Congressional Committee Hearings
United States Congressional Committee Prints
s. United States /  Congress:
U.S. Congressional Committee Prints
United States Decennial Census Publications
s. United States /  Bureau of the Census:
United States Decennial Census Publications
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United States President Press Releases
s. United States / President:
United States President Press Releases
United States Senate Executive Documents and Reports
s. United States /  Senate:
U.S. Senate Executive Documents and Reports
United States Serial Set
s. Congressional Information Service <Washington, DC>: 
U.S. Serial Set
The University of Bristol Theatre Collection.
[Enth. u.a.:
- Beerbohm Tree Collection
- The Old Vic Archives]
Haslemere: Emmett [1988-ca.l989]
[1989: £9.188/7 Teilslg. Ifb.]
Teile in Colorfiche, Teile in s/w Fiche
[Katalog in Buchform und Indices angekündigt]
30:1989; DFG
University of Pennsylvania <Philadelphia, Pa.>:
Indic Manuscripts Collection.
Stony Brook, N.Y.: Institute for Advanced Studies of World Religions
[1989: $2.600/13 sets Ifb.]
Fiche
[1989: Complete ed. 7.255 Fiches]
["Descriptive Catalogs" gleichen Titels, by Stephan H. Levitt et al., auf 70 +
705 Fiches]
21:1985;DFG
Unpublished Music Manuscripts from the Great English Collections. 
[Dodson-Nr. 34401]
Brighton: Harvester [1978-..]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[U.d.T. "Music Manuscripts from the Great English Collections"]
[1989: $ 72.020/Ser.1-5und 8 abgeschlossen, Ser.6 Ifd., Ser.7,9 angekündigt/
33 Teilslg. Ifb.] 
Film
[1989:634 Spulen]
[Guides für Teilslg. /  Kataloge der Musik-Hss der betroffenen Bibliotheken]
12:1979; DFG / 30:1979; E
Van Gulik Collection.
Leiden: IDC [ca. 1982-..; abgeschlossen]
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SFr 6.200 /  [3 Teilsig. Ifb.]
Fiche
[Seltene Bücher aus China /  Monographien: Pt.l: 117, pt.2:460, pt.3:23]
["Catalogues", Zug 1982 ff. (Titellisten)] /  Katalogkarten
la : 1989; DFG
Vergiliana
s. [The] Forbes Collection of Vergiliana
Verhandlungen des Deutschen Reichstages...
s. Deutschland <Deutsches Reich> /  Reichstag: 
Stenographische Berichte über die Verhandlungen...
Victoria and Albert Museum <London>:
The National Collection o f Watercolours in the Victoria and Albert
Museum, London.
[Dodson-Nr. 24501]
London: Ormonde Publ. [1982]
[1989: Vertrieb: Aldershot: Gregg Publ.]
DM7.200
Fiche, farbig
[82 Fiches, davon 2 s/w]
[Als Guide dient: British Watercolours in the Victoria and Albert Museum. By
Lionel Lamboume and Jean Hamilton, London 1980]
16:1985;E
Victoria and Albert Museum <London>:
The Victoria and Albert Museum Collection.
(Dodson-Nr. 35601)
London: Mindata [1976]





The Victorian City, Industrialization and Social Reform.
The Papers of Sir Edwin Chadwick 1800-1890.
Brighton: Harvester [ca. 1984-1986]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]





Voices of the Women’s Movement, 1850-1900.
Woodbridge, CT: Research Publications [1987] 
1989: $ 3.550 / Zwei Teilslg. Ifb.
Film
[Pamphlets aus dem Archiv Helen Blackbum] 
[29 Spulen]
[Guide in Buchform angekündigt]
355:1989;E
Wartime Translations of Seized Japanese Documents.
Allied Translator and Interpreter Section Reports, 1942-1945.





[Index gleichen Titels in Buchform, California, MD 1988]
72 :1989; DFG
Wesleyan Methodist Missionary Society
s. Methodist Missionary Society <London>
Western Americana.
A Collection of 1012 Books and Documents o f  the Eighteenth, Nineteenth 
and Twentieth Century.
[Dodson-Nr. 36101]
Ann Arbor, Mich.: UMI [1975]




[Annotierte Bibliographie gleichen Titels, Ann Arbor, Mich. 1976 /
Katalogkarten]
7:1978; DFG
Stücktitel [konventionell] erstellt von 7
Western Americana.
Frontier History o f the Trans-Missisippi West, 1550-1900.
[Dodson-Nr. 36201]
New Haven, CT: Research Publications [1977-1981]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]





["Bibliography and Guide” gleichen Titels in Buchform, introduction by 
Achibald Hanna, 2 Bde., Woodbridge, CT 1981 (author, subject)]
7:1989 ff.;D FG
[Maschinenlesbare Titelaufhahnien angeboten von OCLC; 9/1989:6.099 Titel, 
RETROCON-Projekt]
William S. Gray Research Collection in Reading.
[Dodson-Nr. 36501]
Manhasset, N.Y.: Alvina Treut Burrows Inst [1979-..]
Fiche
[Zeitschriften, Monographien, reports /  Geplant ist die Edition von 12.775 
Titeln der Erscheinungsjahre 1884 ff. /  Jährlich ca. 500 Titel]
[Index cards im Format DIN A 6 (author, subject, chronol.) /  Summaries und 
Anotationen zu den Titeln erseh. Ifd. in der Zs. "Reading Research Quarterly", 
Neuwark, Del. 1965 ff.]
7:1987; DFG
Maschinenlesbare Titelaufnahmen «stellt von 7 im Bibliotheksverbund 
Niedersachsen
Witchcraft in Europe and America.
[Dodson-Nr. 36801]
[BZ: Schwerpunkt 16.-18. Jhd.]
Reading: Research Publications [1982-1983]
[1989: Woodbridge, CT: Research Publications]
[1989: $ 7.590]
Film
[1.099 Titel Monographien und Kleinschrifttum]
[104 Spulen]
[Guide gleichen Titels in Buchform, ed. by Diane M. del Cervo, Woodbridge, 
Conn. 1983] /  Katalogkarten
21:1986; DFG / 384:1989; E
Women’s International League for Peace and Freedom: 
Papers, 1915-1978.
[Ann Arbor, Mich.: UMI; abgeschlossen]
[1987: $ 7.275 /  5 Teilsig. Ifb.]
Film
[Guide gleichen Titels, ed. by Mitchell F. Ducey]
18:1985; DFG
Working Class Autobiographies
s. The People’s History
139
World War II Collection of Seized Enemy Records.
[Enth. u.a.:
- Collection of Italian Military Records, 1935-1943 (T 821)
- Personal Papers of Benito Mussolini, 1922-1922 (T 586)]
[National Archives Microfilm Publications]
Washington, DC: National Archives
Vertrieb: Wilmington, DE: Scholarly Resources
DM 15.000 / [1989: $ 23 plus $ 1,50 pro Filmspule] 
Film




The Worshipful Company of Stationers and Newspaper Makers: 
Records of the Stationers’ Company, 1554-1920.




[Guide, comp, by Robin Myers, angekiindigt] 
7:1987;DFG
The Yale Collection of German Baroque Literature
s. German Baroque Literature. The Yale Collection





[1985: SFr 6.780 /  Titel einz. Ifb.]
Fiche
[Teil des Verlagsprojekts "Jewish Studies"] 
[373 Titel]
["Catalogue" des Verlags, Zug ca. 1983 (Titelliste)] 
30:1980; DFG / 385:1982; E
Yiddish Children’s Literature from the YIVO Institute.
[Hrsg.: YIVO Institute for Jewish Research, New York]
[New York: Clearwater]
[Dort u.d.T. "Children’s Literature" Teil 2 der Sig. "Yiddish Classics on 
Microfiche"]
1988: Bethesda, MD: CIS Academic Editions






Titelliste /  [Zweisprachige Bibliographie angekündigt]
30:1989; DFG
Yiddish Classics on Microfiche





[1984: SFr 11.300/Teilslg. Ifb.]
Fiche
[Sammlung der Zentralbibliothek Zürich, Mss S1-S266]
[1.537 Fiches incl. Register]
[Regesten und Register, Zug 1984, auf 352 Fiches /  Index chronologicus
alphabeticus collectionis Simleranae..., Zug 1984, auf 18 Fiches]
12:1984 [Teil]; E
Zionism and Palestine 1897-1948.
Zug: IDC [1977-1984]
[1989: Leitfen: IDC]
[1984: SFr 5.260 /  Einzeltitel Ifb.]
[Fiche]
[Teil des Verlagsprojekts "Jewish Studies" /  Reports, 185 Titel]
[Titelliste im Verlagskatalog "Jewish Studies", Zug 1984]
30:1977; DFG
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